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wingert 19 
S t r e c k e r , Ludwig, Dr. jur., B. Schott's Söhne, Mainz, 
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S ü s t e r h e n n , Adolf, Dr. jur., Prof., Staatsminister a. D., 
Präsident des Landesverwaltungsgerichts und Vorsitzen-
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straße 14 
AKADEMISCHE BEHÖRDEN 
U n i v e r s i t ä t s f o r u m : Mainz, Saarstraße 21, Telefon 4971—76 
S c h ö n b o r n e r H o f : Mainz, Schillerstraße 11 
U n i v e r s i t ä t s k l i n i k e n : Stadtkrankenhaus Mainz, Langenbeckstr. 1, Tel. 8141/5 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. Dr. Arnold Schmitz 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 104 
Sprechstunden: Mo—Fr 11—13 
PRORECTOR 
Prof. Dr. Dr. Adolf Dabelow 
Bau V, Eingang J, Direktionszimmer der Anatomie 
Sprechstunden: Di, Mi, Fr 9—10 
SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, die Dekane, der Direktor des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts in Germersheim, die Professoren Dr. Reatz, Dr. Delekat, Dr. Welter, 
Dr. Keining, Dr. Oppel, Dr. Schulz, Dr. Petry, Dr. Lossen, Dr. Schwidetzky-Roesing 
und Privatdozent Dr. Burckhart 
UNIVERSITÄTSRICHTER 
Regierungsdirektor a. D. Richard Falck, Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 9; Tel. 83-534; 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 116; Tel. 4971/350; 
Sprechstunden: Di, Fr 10—12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Voit; Beisitzer: 
Prof. Dr. Link, ein Vertreter der Studentenschaft; Anklagevertreter: Der Uni-
versitätsrichter. 
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K a t h o l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. S c h w a m m ; Sprechstunden: Mo, Di 10—11, 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 157; Telefon des Dekanats: 4971/215 
Prodekan: Prof. Dr. A d l e r 
E v a n g e l i s c h - t h e o l o g i s c h e F a k u l t ä t : 
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Universitätshauptgebäude, Zimmer 50; Telefon des Dekanats: 4971/217 
Prodekan: Prof. Dr. R a p p 
R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. N o l l v o n d e r N a h m e r ; Sprechstunden: Mi 10—12, 
Universitätshauptgebäude, Zi 181a, Tel. 4971/223; Telefon des Dekanats: 4971/225 
Prodekan: Prof. Dr. F r h r . v o n d e r H e y d t e , Tel. 4971/227 
M e d i z i n i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. K l i e w e ; Sprechstunden: Mo, Do, Fr 10—12, Universitäts-
kliniken, Hygienisches Institut, Bau 12. Tel. Stadtzentrale 3096, Telefon des 
Dekanats: Stadtzentrale 5 
Prodekan: Prof. Dr. W a t z k a , Tel. 4971/240 
P h i l o s o p h i s c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. S c h e e 1 ; Sprechstunden: Di, Do 11—12, Universitäts-
hauptgebäude, Zimmer 123, Tel. 4971/246; Telefon des Dekanats: 4971/247 
Prodekan: Prof. Dr. W a g n e r 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e F a k u l t ä t : 
Dekan: Prof. Dr. R o h r b a c h ; Sprechstunden: Mi 12—13, Universitätsgebäude 
Zimmer 193; Telefon des Dekanats: 4971/268 
Prodekan: Prof. Dr. F u r c h , Tel. 4971/269 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: Prof. Dr. T h i e m e ; Sprechstunden: Mi, Do 12—13, Germersheim, 
Institutsgebäude, Zimmer 7; Telefon des Instituts: 91 
Stellvertr. Direktor: Prof. Dr. H. J e s c h k e 
AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REKTORAMT 
Leiter: Universitäts-Oberinspektor Werner P i c h l m a i e r , Universitäts-
hauptgebäude, Eingang C, Zi 110, Tel. 4971/306; Sprechstunden: Mo—Fr 10—13 
SEKRETARIAT 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Abteilung A—K Zimmer 4, L—Z Zimmer 3; 
Tel. 4971/310; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 8.30—12, Mi 8.30—11 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: Der R e k t o r ; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. S c h e e l ; 
Geschäftsführung: Dr. Gertrud vom S t e e g ; Universitätshauptgebäude, Eingang G, 
Zi 96, Tel. 4971/281; Sprechstunden: tägl. 9—12, 15—17 außer Mi u. Sa nachm. 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t i n G e r m e r s h e i m 
Vorsitzender: Der D i r e k t o r des Auslands- und Dolmetscherinstituts; stell-
vertretender Vorsitzender: Prof. Dr. J e n s e n ; Sprechstunden: Mo 18.15—19, 
Sa 11.30—12.30, Zimmer 24a 
UN1VERSITÄTSPRESSESTELLE 
Leiterin: Dr. Gertrud vom Steeg (kommissarisch); Sprechstunden: täglich 9—12, 
Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 96, Tel. 4971/281 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Regierungsrat Dr. Heinrich A r i m o n d ; Sprechstunden: Mo, Do 8—11, 14—16, 
Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 116, Tel. 4971/305 
Sprechstunden am Auslands- und Dolmetscherinstitut in Germersheim: jeden 2. und 
4. Mi im Monat, 13—16 
WOHNHEIMKOMMISSION 
A l t e s W o h n h e i m : 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Der Kurator, die Professoren: Dr. Holz-
amer, Dr. Rohrbach, Dr. Dr. Schmitt, Dr. Schubert, Dr. Schwantag, ein ASTA-
Vertreter, die Vertrauensstudenten und -Studentinnen, der Geschäftsführer des 
Studentenwerks 
N e u e s W o h n h e i m : 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Die Professoren: Bechert, Dabelow, Holz-
amer, der Heimleiter, der Haussenior und ein Vertreter des ASTA. 
Leiter des neuen Studentenheims: Dr. phil. Hans Schwartländer; Sprechstunden: 
Di, Do, Fr 10—12, Mi 16—17, Neues Studentenheim, Wohnung. Tel. 4971/367. 
GEBÜHRENERLASS- UND STIPENDIENKOMMISSION 
Vorsitzender: Der Rektor; stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. Rohrbach; Beisitzer: 
Der Kurator, Prof. Dr. Furch; Vertrauensmänner der Fakultäten sind die Profes-
soren Dr. Schneider (Katholische Theologie), D. Holsten (Evangelische Theologie), 
Dr. Wolff (Rechts- und Wirtschaftswissenschaften), Dr. Watzka (Medizin), Dr. 
Petry (Philosophie); Dr. Möller (Naturwissenschaften); zwei Vertreter des ASTA. 
Geschäftsführung: Rektoramt, Zimmere 113a, Tel. 4971/308; Sprechstunden: Mo—Fr 
8.30—12; Sprechstunden des stellvertr. Vorsitzenden: Zi 116, Di 12—13, Mi 11—13 
A u s l a n d s - u n d D o l m e t s c h e r i n s t i t u t in G e r m e r s h e i m 
Vorsitzender: Der Direktor; stellvertr. Vorsitzender: Dr. Meinertz; Beisitzer: 
Die Abteilungsleiter, der Leiter der Verwaltung, ein Vertreter des ASTA 
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Die Prüfungskommission für die Johannes Gutenberg-Stiftung besteht aus dem 
Verwaltungsrat der Johannes Gutenberg-Stiftung und der Stipendienkommission 
der Universität. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E. V. MAINZ 
Vorstand: Der Rektor, der Kurator, der 1. ASTA-Vorsitzende, ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft, der stellv. Vorsitzende der Gebührenerlaß- und Stipen-
dienkommission (geschäftsführendes Vorstandsmitglied), H. H. Peter Manns. 
Geschäftsführer: stud. jur. Johannes Reinhold 
Sprechstunden: Zimmer 93, Tel. 4971/354 
VEREINIGUNG „FREUNDE DER UNIVERSITÄT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Oberbürgermeister Dr. Dr. h. c. Emil Kraus, Frankenthal/Pfalz 
Schriftführer: Regierungsrat a. D. Michel Oppenheim, Mainz 
Geschäftsstelle: Mainz, Am Stiftswingert 19, Tel. 2734 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozent: Prof. Dr. Dr. D a b e i o w 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. Dr. S c h e e l 
Stellvertr. Vertrauensmann: Prof. Dr. K o l l a t h 
HOCHSCHULVERBAND 
Vertreter der Johannes Gutenberg-Universität: Der R e k t o r 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. W e l l e k 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. Dr. C r e m e r 
FILMREFERENT 
Prof. Dr. S c h r i e v e r 
RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Dr. H o l z a m e r 
AKADEMISCHER AUSSCHUSS FÜR LEIBESÜBUNGEN 
Die Professoren Dr. Cremer, Dr. Hampe, D Jannasch; Dipl. Sportlehrer Dr. Wisch-
mann; Gymnastiklehrerin Müller; der Vorsitzende des Sportausschusses; der Sport-
referent des ASTA; eine Vertreterin der Studentinnen; der Sportreferent des 
ASTA des Auslands- und Dolmetscherinstituts in Germersheim. 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Leiter der Akadem. Verwaltung: Dipl.-Dolm. Hanskarl M ü r l e b a c h , 
Institutsgebäude, Zimmer 7 
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 
KURATOR 
Fritz E i c h h o 1 z , Universitätshauptgebäude, Eingang C, Zimmer 12, 
Tel. 4971/201; Sprechstunden: Mo—Fr 10.30—12 
S t e l l v e r t r e t e r : 
Oberregierungsrat Adolf A l e x ; Universitätsgebäude, Eingang C, Zimmer 11, 
Tel. 4971/221; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12. 
UNIVERSITÄTSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Oberamtmann Hans W a g n e r , Universitäts-
hauptgebäude, Eingang C, Zimmer 10, Tel. 4971/231; Sprechstunden: Mo—Fr 9—12 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo, Di, Do, Fr 8.30—12.30, Mi 8.30—11 
DIENSTGEBÄUDE- UND MATERIALVERWALTUNG 
Leiter r Otto V ö l k e r , Bau III, Aulagebäude, Eingang D, Tel. 4971/241 
VERWALTUNG DER UNIVERSITÄTSKLINIKEN 
Leiter: Verw.-Direktor Karl E m r i c h , Univ.-Kliniken, Verwaltungsbau, 
Zimmer 38, Tel. 8141/3002 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG DES STAATL. HOCHBAUAMTES MAINZ 
Mit der Leitung beauftragt: Regierungsbauassessor Wilhelm L a n g , 
Universitätsbauleitung, Bau IX, Tel. 4971/271 
RENTAMT DES MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Leiter: Verwaltungsamtmann Philipp S t o r m , Universitätshauptgebäude, 
Eingang C, Zimmer 2, Tel. 4971/291 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Leiter der Institutsverwaltung: Universitäts-Oberinspektor H. M a g i n , 
Institutsgebäude, Zimmer 3 
BIBLIOTHEKEN 
Universitäts-Bibliotheksdirektor Dr. M e n n , Universitätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 67b; Tel. 4971/261 
Stellvertreter: Erster Bibliotheksrat Dr. F u c h s , Universitätshauptgebäude, 
Eingang F, Zimmer 67; Tel. 4971/208 
BIBLIOTHEKSKOMMISSION 
Vorsitzender: Der Rektor; Mitglieder: Der Kurator, Bibliotheksdirektor Dr. Menn, 
I. Bibliotheksrat Dr. Fuchs und die Professoren Dr. Berg, D. Holsten, Dr. Weiter, 
Dr. Diepgen, Dr. Kühn, Dr. Köthe, Dr. Schramm 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Leiter: Prof. Dr. J e s c h k e ; Bibliothekar: Dipl.-Bibliothekar Werner W e l s c h , 
Institutsgebäude, Zimmer 63 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Universitätshauptgebäude, Eingang G, Zimmer 93, Tel. 4971/266 
Sprechstunden: Mo—Fr 9—13. — R e f e r a t e : Soziales, Kultur, Ausland, Presse 
und Funk, Gesamtdeutsche Fragen, Sport 
S t u d e n t e n p a r l a m e n t 
Das Studentenparlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Präsident: N. N. 
Vizepräsident: N. N. 
Öffentliche Sitzungen vierzehntägig 
A l l g e m e i n e r S t u d e n t e n a u s s c h u ß 
Der Allgemeine Studentenausschuß ist das exekutive Organ der studentischen 
Selbstverwaltung. 
1. Vorsitzender: N. N. 
2. Vorsitzender und Geschäftsführer: N. N. 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: N. N. 
Auslandsreferent: N. N. 
Referent für gesamtdeutsche Studentenfragen: N. N. 
Kulturreferent: N. N. 
Presse- und Funkreferentin: N. N. 
Sozialreferentin: N. N. 
Sportreferent: N. N. 
Innerhalb der studentischen Selbstverwaltung bestehen folgende Kommissionen: 
1. Auslandskommission 
Geschäftszimmer:. Raum 91 
Vorsitzender: der Auslandsreferent des Asta 
2. Sportkommission: 
Geschäftszimmer: Sporthalle 
Vorsitzender: Ernst B a u e r 
„ N o b i s " M a i n z e r S t u d e n t e n z e i t u n g 
Verantwortlicher Redakteur: cand. phil. Karl G r e i f e 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Geschäftsstelle: Institutsgebäude, Zimmer 21; Sprechstunden: Mo—Fr 13—15, 
Sa 9—12. — R e f e r a t e : Ausland, Unterricht, Wohnheim, Presse und Rund-
funk, Kulturelle Veranstaltungen, Soziale Betreuung, Mensa, Sport 
MAINZER STUDENTENWERK E.V. 
V o r s t a n d : Der Rektor (Vorsitzender), Prof. Dr. Schwantag (stellvertr. Vor-
sitzender), Prof. Dr. Holzamer, stud. jur. Dr. Josef Hofmann, stud. phil. Mein-
hard Lentz 
V e r w a l t u n g s r a t : Der Kurator (Vorsitzender); die Professoren: Dr. Bechert, 
Dr. Falkenburger, Dr. Furch. Dr. Münstermann; Präsident der Landeszentralbank 
in Mainz, Ministerpräsident a. D. Dr. Boden; 1. Vorsitzender des Gewerkschafts-
verbandes Rheinland-Pfalz Adolf Ludwig und Dipl. Volkswirt Franz Prizelius, 
MAN-Werk Gustavsburg; die Studierenden: stud. nat. Felix Dunsbach, stud. jur. 
Hermann Schmitz, stud. jur. Hilmar Reitz, cand. theol. Th. Siegfried Arndt, stud. 
jur. Dr. Josef Hofmann. 
G e s c h ä f t s f ü h r e r : Dipl.-Volkswirt Lothar R i n g l e , Mensagebäude, I. Stock, 
Tel. 5753 u. 4971/355; Sprechstunden: Di, Do, Fr 10—11.30 
G e s c h ä f t s b e t r i e b : tägl. 8—12 30 und 14—17.30, mittwochs und sonnabends 
ab 12 Uhr geschlossen. 
STUDENTEN-SEELSORGE 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Dr. Ernst S t r a s s e r ; Wohnung: Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 
Sprechstunden: Di—Do 14—15 im Newmanhaus, Tel. 4915 
E v a n g . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pfarrer Christian S e m l e r ; Wohnung: Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Bruchweg 115; Sprechstunden: Di, Mi u. Fr 15—18, im Albert Schweitzer-Haus, 
Tel. 4516 
AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
K a t h . S t u d e n t e n g e m e i n d e : 
Pater G. von S t i l l f r i e d , S. J.; Wohnung: Speyer, Ludwigstraße 63, Marien-
heim, Tel. 2036 
E v a n g . S t u d e n t e n gern e i n d e : 
Dekan Walter E b r e c h t ; Wohnung: Germersheim, Hauptstraße 1, Tel. 82 
AUSLANDS- U N D DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Germersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz, zwischen Speyer und Straßburg gelegen) ist aus der Staat-
lichen Dolmetscherhochschule Germersheim hervorgegangen. Am 8. November 1949 
wurde diese Hochschule als selbständiges, dem Rektor und dem Senat unmittelbar 
unterstelltes Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz angegliedert. 
Das Institut ermöglicht das Studium der Auslandswissenschaften und der lebenden 
Fremdsprachen nach modernen Methoden. Auch spätere Philologen können sich 
während eines zweisemestrigen Studiums in Germersheim zu Beginn ihrer Gesamt-
ausbildung praktische Sprachkenntnisse und ein auslandskundliches Wissen aneignen, 
die ihnen für ihr Philologiestudium und ihre Berufstätigkeit in hohem Grade nützlich 
sein werden. Die Deutsche Abteilung soll ausländische Studierende in die deutsche 
Sprache und Kultur einführen. Die Vorlesungen und Seminare des Studium generale 
machen die Studierenden mit den Hauptproblemen der Wirtschafts- und Rechtswissen-
schaft, der Geographie, der Philosophie und der Geschichte bekannt. 
Das Studium umfaßt vier Semester bis zur Ablegung einer Fachprüfung, sechs Semester 
bis zum Erwerb des Grades eines Dipl.-Dolmetschers. Eine Spezialausbildung zum 
„Konferenzdolmetscher" erfolgt im 7. und 8. Fachsemester. Die ausländischen Studie-
renden können ein Zeugnis über ihre Deutschkenntnisse erwerben. 
Dem Institut sind modern eingerichtete Wohnheime angeschlossen, die 3 50 Studierende 
aufnehmen können. 
Über die Aufahmebedingungen und Studienverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinstitut in Germersheim unterrichtet ein „Merkblatt", das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
MITTEILUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn 
der Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis, 
3. ein postfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt ver-
schickt, das über alle Einzelheiten orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Stu-
dienfächern (Chemie, Pharmazie und Schulmusik) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
Anträge auf Zulassung zum Studium in diesen Fachgebieten sind bis spätestens 
1. 4. 1954 (für Schulmusik bis 15. 2. 1954) zu stellen. 
Die Benachrichtigung erfolgt in allen Fällen durch das Studentensekretariat. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studierende melden sich innerhalb der Immatrikulationsfrist im 
Studentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeug-
nisse sind mitzubringen. Der Gang des Immatrikulationsverfahrens ist auf der Rück-
seite des Zulassungsbescheids und durch besonderen Aushang am Schwarzen Brett 
kenntlich gemacht. 
RÜCKMELDUNG 
Die altimmatrikulierten Studierenden müssen sich innerhalb der angesetzten Rück-
meldefrist auf dem Studentensekretariat unter Vorlage des Studentenausv,eises, des 
Studienbuches und einer Quittung über die erste Ratenzahlung von DM lOO.— zurück-
melden. Nach Ablauf der Rückmeidefrist (Bekanntgabe für jedes Semester erfolgt 
durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird für die verspätete Rückmeldung eine 
Verwaltungsgebühr von DM 3.— erhoben. Antragsteller auf Gebührenerlaß und 
Stipendien haben nur die Sozial-, Bibliotheks- und Garderobegebühr zu zahlen. Nicht-
einhaltung der Frist gilt als Verzicht auf die Rückmeldung. Es erfolgt daher Streichung 
aus der Matrikel. 
WOHNUNG 
Alle Studierenden melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. Studierende der Ostzone haben, soweit neben der Semester-
anschrift ein zweiter Wohnsitz in den Westzonen besteht, auch diesen anzugeben. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung von der Belegpflicht wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe 
vom Rektor ausgesprochen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein 
a m t s ä r z t l i c h e s Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß unter 
Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises bis zum 21. Mai 1954 beim 
Studentensekretariat eingereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge 
wird eine Verwaltungsgebühr von DM 3.— erhoben. Gleichzeitig ist der Nachweis 
zu erbringen, daß vorher bei der Universitätskasse die Sozial- und Bibliotheks-
gebühren bezahlt sind. Urlaubssemester zählen nicht als Studiensemester. 
FAKULTÄTSWECHSEL 
Eine Umschreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rektors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird. Anträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat vor 
Ablauf der Immatrikulationsfrist einzureichen. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Belegfrist (28. Mai 1954) tragen die Studierenden die 
Vorlesungen, die sie hören wollen, in Studienbuch und Belegzettel ein und liefern 
beides am Auskunftsschalter des Studentensekretariats ab. Späteres Belegen oder Nach-
belegen einzelner Vorlesungen ist nur mit Genehmigung des Rektors möglich. Hierfür 
wird für jedes Semester eine besondere Frist durch das Studentensekretariat bekannt 
gegeben. Für das Nachbelegen nach Ablauf der angekündigten Frist wird ein Verwal-
tungszuschlag von DM 3.— erhoben. Jeder Studierende ist verpflichtet, mindestens 
eine 4-stündige Hauptvorlesung oder mehrere honorarpflichtige Vorlesungen oder 
Übungen von zusammen mindestens 4 Wochenstunden zu belegen. Wer seine Vor-
lesungen nicht fristgemäß belegt hat und nicht beurlaubt worden ist, wird aus der 
Liste der Studierenden gestrichen. Außer in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es 
nicht statthaft, Vorlesungen und Übungen (auch solche des Studium generale) zu 
besuchen, die nicht belegt wurden. 
STUDIUM GENERALE 
Von den ordentlichen Studierenden der ersten drei Semester erwartet die Universität, 
daß sie die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe 
auffassen. Sie wählen aus dem Vorlesungsplan des Studium generale nach eigenem 
Ermessen mindestens drei Vorlesungsstunden und eine Arbeitsgemeinschaft aus, deren 
Besuch ihnen bei den späteren Staatsprüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen 
als Nachweis allgemeinbildender Vorlesungen angerechnet wird. (Vergl. die in der 
Verfassung von Rheinland-Pfalz Artikel 39 ausgesprochene Verpflichtung.) 
Die Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften des Studium generale werden auch allen 
übrigen Studierenden empfohlen. Sie sind von diesen im Studienbuch vor allen 
übrigen Vorlesungen einzutragen und zu belegen. 
GEBÜHREN 
1 . F ü r S t u d i e r e n d e : 
Erst-Immatrikulation DM 30.— 
Wiederholte Immatrikulation DM 15.— 
Einschreiben in eine zweite Fakultät DM 5.— 
Umschreibung DM 5.— 
Studiengebühr DM 100.— 
Unterrichtsgeld pro Semester-Wochenstunde DM 2.50 
Seminargebühren DM 2.— bis 5.— 
Teilnehmergebühren für naturwissenschaftliche und medizinische Praktika: 
ganztägig (ab 8 Stunden) DM 30.— 
halbtägig (4—7 Stunden) DM 20.— 
kleinere Praktika (mehr als 2 Stunden tägl.) DM 10.— 
bis zu zwei Wochenstunden DM 5.— 
Ersatzgeld für Materialverbrauch nach vorheriger Festsetzung 
Sozialgebühren DM 27.50 
Bibliotheksgebühr DM 3.— 
Garderobegebühr DM 1.— 
Exmatrikel DM 5.— 
2 . F ü r G a s t h ö r e r : 
Grundgebühr bis zu 2 Wochenstunden DM 10.— 
Grundgebühr bis zu 4 Wochenstunden E)M 20.— 
Grundgebühr bis zu 6 Wochenstunden DM 30.— 
Grundgebühr bis zu 8 Wochenstunden DM 50.— 
Grundgebühr bis zu 10 Wochenstunden DM 80.— 
Grundgebühr bei mehr als 10 Wochenstunden DM 100.— 
Unterrichtsgeld pro Wochenstunde DM 2.50 
Sozialgebühr DM 1.— 
Garderobegebühr DM 1.— 
Bibliotheksgebühr DM 3.— 
Es wird gebeten, die Gebühren möglichst bargeldlos, unter Verwendung der den 
Rückmeldeformularen beiliegenden Zahlkarte, zu entrichten. 
TESTIEREN DER VORLESUNGEN 
Für die belegten Vorlesungen und Übungen hat der Studierende innerhalb der letzten 
10 Tage vor Semesterschluß p e r s ö n l i c h bei dem Dozenten ein Abtestat ein-
zuholen. Dieses ist nur gültig, wenn die LIniversitätsgebühren voll entrichtet sind. 
Für frühere Abtestate ist eine Erlaubnis des Rektoramtes erforderlich, die durch 
besonderen Stempel auf der Testatseite des Studienbuches nachgewiesen wird. Nicht 
ordnungsmäßig testierte Vorlesungen und Übungen werden bei der Exmatrikulation 
gestrichen. Ein Abtestat ist bei Übungen nicht erforderlich, wenn besondere Zeug-
nisse ausgestellt werden. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Für die Studierenden der Universität Mainz und des Auslands- und Dolmetscher-
instituts Germersheim ist durch das Landesarbeitsamt Rheinland-Hessen-Nassau eine 
akademische Berufs- und Studienberatung eingerichtet. Sie will allen Studierenden, 
die aus inneren oder äußeren Gründen eines Rates bezüglich ihrer Berufs- und Studien-
wahl bedürfen, behilflich sein, aufkommenden Schwierigkeiten rechtzeitig zu begegnen. 
Ihr weiteres Anliegen ist, Studierenden, die aus irgendwelchen Gründen den Abschluß 
ihres Studiums nicht erreichen oder die nach bestandenen Examina Schwierigkeiten 
beim Übergang in das Berufsleben haben, die Wege in eine berufliche Existenz zu ebnen. 
GEBÜHRENERLASS UND STIPENDIEN 
Diese Vergünstigungen kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. Voraussetzung 
ist stets die Entrichtung der Sozial-, Bibliotheks- und Garderobegebühr. Die Gewäh-
rung von Gebührenerlaß und Stipendien wird abhängig gemacht von Fleißprüfungen 
am Ende des vorhergehenden Semesters. Vordrucke für die Bewerbung sind im 
Rektoramt erhältlich (Zi 113a), ebenso ein Merkblatt über die näheren Bestimmungen. 
Vergünstigungen an 1. Semester werden nur in Ausnahmefällen und nur bei sehr 
gut abgelegter Reifeprüfung gegeben. 
Über die Ablegung der Fleißprüfung, insbesondere über die Auswahl der Fächer, 
sind die Anschläge an den Fakultätsbrettern zu beachten. 
JOHANNES GUTENBERG-STIPENDIUM 
Das Johannes Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz wird jährlich an minder-
bemittelte, befähigte Studenten gegeben. Voraussetzung für die Verleihung sind 
besonders gute Noten in den für Gebührenerlaß vorgeschriebenen zwei Leistungs-
prüfungen, erfolgreiche Teilnahme an Übungen, Seminaren oder Kolloquien, Mit-
arbeit in Instituten und das Bestehen einer schriftlichen, allgemeinen Prüfung 
(Gutenberg-Prüfung), die am Anfang des Sommersemesters durch die Stipendien-
kommission gemäß der Ordnung für die Gutenberg-Prüfung stattfindet. Das Gutenberg-
Stipendium wird grundsätzlich nicht an erste Semester gegeben. Meldungen nicht 
persönlich, sondern durch einen Dozenten. 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E. V. 
Zweck der Akademischen Notgemeinschaft „Studiendank" ist die Unterstützung 
qualifizierter mittelloser Studierender durch Gewährung von kurzfristigen Darlehen 
während des Studiums oder von langfristigen Darlehen zum Abschluß des Studiums. 
In besonderen Fällen können auch Barbeihilfen gegeben werden. Anträge sind bei 
der Geschäftsführung des „Studiendanks" (ASTA, Zimmer 93) einzureichen. Sie werden 
in Zusammenarbeit mit der Gebührenerlaß- und Stipendienkommission der Johannes-
Gutenberg-Universität entschieden. 
Für die Werbung von Mitgliedern oder Spenden zu Gunsten des Studiendankes 
werden Werbeprämien vergütet. Nähere Auskunft erteilt die Geschäftsführung. 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Die Studienstiftung ist eine von den Ländern, Gemeinden und Hochschulen getragene 
Organisation zur Förderung hervorragend leistungsfähiger und nach ihrer Gesamt-
persönlichkeit besonders geeigneter Studierender. Die Studienstiftung ist eine Ein-
richtung für Ausnahmefälle. Deshalb ist eine persönliche Bewerbung bei ihr nicht 
möglich. Nur die Hochschulen, die höheren Schulen und die Mitglieder der Organe 
der Studienstiftung können Abiturienten oder Studierende, die ihnen besonders 
geeignet erscheinen, für die Aufnahme vorschlagen. Dabei müssen weit überdurch-
schnittliche Begabung und Tüchtigkeit, menschliche Bewährung und charakterliche 
Eignung Voraussetzung sein. Die Studienstiftung beruht also ganz auf dem Gedanken 
der Auslese. Vorschläge, die vor dem 1. Dezember eingehen, werden bis zu Beginn 
des nächstfolgenden Sommersemesters entschieden. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Zimmerangebote werden vom Mainzer Studentenwerk e. V. karteimäßig erfaßt 
und Wohnungsinteressenten zur Einsicht vorgelegt. Die Inanspruchnahme sowie die 
Aufgabe eines Zimmers ist dem Mainzer Studentenwerk e. V. mitzuteilen, damit dieses 
anderen Interessenten ein klares Bild über die Wohnungsangebote vermitteln kann. 
AKADEMISCHES WOHNHEIM 
A l t e s W o h n h e i m : 
Das alte Wohnheim besteht aus 2 Studentenheimen (im Hauptgebäude und Mediziner-
bau) mit je 181 und 93 Betten und einem Studentinnenheim (im Hauptgebäude) mit 
120 Betten. Die Aufnahme ins Wohnheim wird von der Wohnheimkommission für 
grundsätzlich 2 Semester ausgesprochen. Die soziale Bedürftigkeit bildet die Voraus-
setzung dafür. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Unkostenbeiträge sind 
wie folgt gestaffelt: 2-Bettzimmer DM 20.—, 3-Bettzimmer DM 15.—, 4-Bettzimmer 
DM 12.— incl. Strom, Heizung, Gas und Wasser. 
N e u e s W o h n h e i m : 
Im neuen Studentenheim können 139 Studierende, 25 Studentinnen und 114 Studenten, 
wohnen. 
Da das neue Studentenheim im besonderen Maße mit dazu beitragene soll, die Ziele 
und Aufgaben der Universität zu verwirklichen, erfolgt die Aufnahme nach persön-
licher Vorstellung der Bewerber bei den Mentoren durch den Wohnheimausschuß 
für das neue Studentenheim. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 30.— und für einen Platz im Doppelzimmer DM 21.—; Strom, Gas, Wasser und 
Heizung werden je nach Verbrauch gesondert berechnet. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die Städt. Straßenbahnen in Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bundes-
bahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskünfte hierüber erteilt das Reisebüro im Torgebäude. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studierenden, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen 
des Kollektiv-Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung 
krankenversichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. 
Die Verwaltungsstelle befindet sich im Zimmer 98, Eingang G. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betreffen-
den Fragen zuständig. 
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S O N S T I G E HINWEISE 
INSTITUT FRANCAIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
(Kaiserstraße 37, Tel. 5 309, Direktor: Henry Chauchoy) verfolgt das Ziel, die Kenntnis 
der französischen Sprache und der französischen Kultur zu entwickeln und den Kontakt 
zwischen französischen und ausländischen Intellektuellen zu erleichtern. 
Das Nähere ist aus dem Anschlag am Schwarzen Brett des Romanischen Seminars 
zu ersehen. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut (Sitz 
Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 17, Tel. 4870; Direktoren: Prof. 
Dr. Dr. Joseph Lortz, Prof. Dr. Martin Göhring). Das Institut umfaßt eine Abteilung 
für Universalgeschichte und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte. Es 
will in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf 
dem Gebiete der politischen Geschichte wie der Geschichte der Religion in Zusammen-
arbeit mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der Universität Mainz (Mainz, z. Zt. 
Universität, Saarstraße 21, Zimmer 74/81, Tel. 4971/230, Leiter: Prof. Dr. Erich Welter) 
ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Forschungsinstitute. Sein 
Arbeitsgebiet ist die Wissenschaft von der Volkswirtschaftspolitik. Das Institut 
beschäftigt sich, abgesehen von speziellen und aktuellen Untersuchungen, mit der 
Erforschung der Grundsätze einer systematischen und rationellen Beeinflussung des 
Sozialprodukts. 
INSTITUT FÜR STAATSLEHRE UND POLITIK 
Das Institut für Staatslehre und Politik ist ein selbständiges Forschungsinstitut 
(Direktor: Professor Dr. Frhr. von der Heydte, Mainz, Universität, Tel. 4971/227). 
Es bezweckt die wissenschaftliche Durchdringung besonderer Fragen aus dam Gebiet 
der Staatsphilosophie, der Staatslehre, des Staatsrechts, der Wirtschafts- und Sozial-
wisssenchaften, der Geschichte und Volkskunde, der politischen Erziehung, des Völker-
rechts und der internationalen Zusammenarbeit. Besonderer Wert wird hierbei auf 
die rechts- und verfassungsvergleichende Arbeit gelegt. 
INTERNATIONALE STIFTUNG „PRO JUVENTUTE" 
Die Stiftung besitzt eine auch Studenten zugängliche Bibliothek und eine Diskothek. 
Vorträge, Diskussionen und Jugendaustausch sollen dem Zweck der Stiftung dienen, 
den geistigen Austausch der deutschen Jugend mit der Jugend der Welt zu fördern. 
Mainz, „Haus am Dom", Liebfrauenplatz. 
* # * 
Auf dem Forum universitatis sind untergebracht: Postamt Universität, Reisebüro, 
Johannes Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süß-
warengeschäft, Raucherwarengeschäft, Friseur-Salon. 
L E H R K Ö R P E R 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
V A d l e r , Nikolaus, Dr. theo!., Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 9, Tel. 7362, 
Neues Testament 
B e r g , Ludwig, Dr. theol., Mainz-Kastel, Schützenstraße 4, 
Christliche Anthropologie und Sozialethik 
K r a u s , Johannes, Prälat, Dr. phil., Dr. theol. h. c., Mainz, Am Fort Josef 1, Tel. 3325, 
Moraltheologie 
X L e n h a r t , Ludwig, Dr. theol., Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 5931, 
Kirchengeschichte und Patrologie 
L i n k , Ludwig, Dr. theol., Mainz, Weintorstraße 12, Tel. 4875 (Konradstift), 
Kirchenrecht 
V R e a t z , August, Prälat, Dr. theol., Dr. phil. h. c., Mainz, Am Linsenberg 18 I, 
Dogmatik und Dogmengeschichte 
S c h m i t t , Karl, Dr. theol., Dr. phil., Mainz, Drususwall 46, Tel. 5228, 
Praktische Theologie 
S c h n e i d e r , Heinrich, Dr. theol., Mainz, Kaiserstraße 66, 
Altes Testament 
S c h w a m m , Hermann, Dr. theol., Dr. phil., Mainz, Lauterenstraße 12 II, 
Tel. 3158, Apologetik und Religionswissenschaft 
PRIVATDOZENTEN 
X* B r ü c k , Anton Philipp, Dr. theol., Dr. phil., Mainz, Grebenstraße 12, 
Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde 
S c h u c h e r t , August, Dr. theol., Direktor des Dom- und Diözesanmuseums, 
Diözesankonservator, Mainz, Bischofsplatz 4, Tel. 4875, 
Christliche Archäologie und Kunstgeschichte, Kirchliche Denkmalpflege 
LEHRBEAUFTRAGTE 
D e y , Josef, Dr. theol., Hofheim/Ts., Kurhausstraße 23, 
Hebräisch 
K ö l l n e r , Georg Paul, Dr. phil., Dompräbendat und Domkapellmeister, Mainz, 
Willigisstraße 4, Tel. 4875/92, Katholische Kirchenmusik 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r a u n , Herbert, Lic. theol., Bodenheim, Rheinstraße 2, 
Neues Testament 
D e l e k a t , Friedrich, D. theol., Dr. phil., Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 83-598, 
Systematische Theologie, Philosophie und Pädagogik 
- G a l l i n g , Kurt, D. theol., Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, 
Altes Testament und Palästinakunde 
H a m e l , Adolf, D. theol., Mainz, Saarstraße 21, 
Kirchengeschichte 
H o l s t e n , Walter, D. theol., Mainz, Kaiserstraße 66, 
Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft 
H o r s t , Friedrich, D. theol., Dr. phil., Steeg bei Bacharach, Tel. Bacharach 286, 
Altes Testament 
J a n n a s c h , Wilhelm, D. theol., Nierstein/Rh., Rheinallee 39, Tel. Oppenheim 431, 
Praktische Theologie 
R a p p , Eugen Ludwig, Dr. theol., Mainz, Saarstraße 21, 
Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Phil. Fakultät) 
S t ä h l i n , Gustav, D. theol., Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, 
Neues Testament 
V ö l k e r , Walther, D. theol., Dr. phil., Mainz, Rheinstraße 28—30, 
Kirchen- und Dogmengeschichte, Patristik 
W i e s n e r , Werner, Lic, theol., Mainz, Beuthener Straße 9, 
Systematische Theologie 
HONORARPROFESSOREN: 
B i u n d o , Georg, Dr. theol., Roxheim/Pfalz, 
Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, religiöse Volkskunde 
L o e w , Wilhelm, Lic. theol., Dr. med., Mainz, Frhr. v. Steinstraße 22, 
Praktische Theologie 
PRIVATDOZENTEN: 
L o h s e , Eduard, Dr. theol., Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 1, 
Neues Testament 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
K e s s l e r , Franz, Dr. phil., Wiesbaden, Jägerstraße 7, 
Evangelische Kirchenmusik 
S t e i t z , Heinrich, Dr. theol., Dr. phil., Bischofsheim b. Mainz, Darmstädter Str. 6, 
Tel. 30, Hessische Kirchengeschichte 
RECHTS- U N D WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
E s s e r , Josef, Dr. jur., Mainz, Beuthener Straße 13, 
Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtssoziologie 
H e 11 1 a g e , Karl Maria, Dr. jur., Stadtkämmerer a. D., Bad Godesberg, 
Ludwigstraße 8 3, Tel. 4361, Öffentliches Recht 
H e y d t e , Friedrich August Freiherr von der, Dr. jur., Bodenheim/Rh., Rheinstr. 2, 
Tel. 26, Öffentliches Recht 
I s e l e , Hellmut Georg, Dr. jur., Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 83-385, 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
M o 1 i t o r , Erich, Dr. jur., Präsident des Obersten Arbeitsgerichtes des Landes 
Rheinland-Pfalz und Senatspräsident i. R., Mainz, Am Gautor 3, Tel. 4864, 
(emeritiert), Deutsche Rechtsgeschichte, Bürgerliches Recht, Handels-, 
Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
M ü n s t e r m a n n , Hans, Dr. rer. pol., Mainz, Welschstraße 11, 
Betriebswirtschaftslehre 
f"' N a p p - Z i n n , Anton Felix, Dr. rer. pol., Mainz, An der Karlsschanze 14, 
Volkswirtschaftslehre und Verkehrswissenschaft 
^ N ö l l v o n d e r N a h m e r , Robert, Dr. rer. pol., Dr. jur., Wiesbaden, Parkstr. 41, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft 
S c h w a n t a g , Karl, Dr. rer. pol., Wiesbaden, "Schöne Aussicht 28, Tel. 28 869, 
Betriebswirtschaftslehre 
W e l t e r , Erich, Dr. rer. pol., Mainz, Breslauer Straße 2, 
Volkswirtschaftslehre 
W o l f f , Hans Julius, Dr. jur., Mainz, Saarstraße 21, 
Römisches Recht und Deutsches Bürgerliches Recht 
M W ü r t e n b e r g e r , Thomas, Dr. jur., Mainz, Am Rosengarten 13, 
Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphilosophie 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
^ A r m b r u s t e r , Hubert, Dr. jur., Mainz, Weichselstraße 38, Tel. 5950, 
Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht 
F i c k e i , Hans G.; Dr. jur., Mainz, Stephansplatz 1 II, 
Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung 
N i e s e , Werner, Dr. jur., Mainz, Am Rosengarten 8, 
Strafrecht und Prozeßrecht 
HONORARPROFESSOREN: 
M e i s s , Wilhelm, Dr. jur., Senatspräsident am Bundesgericht, Karlsruhe, Ebertstr. 6, 
Französisches Privatrecht, Zivilprozeßrecht 
M o s t , Otto, Dr. phil., Oberbürgermeister a. D., Duisburg, Moselstr. 36. Tel. 22297, 
Statistik 
O e f t e r i n g , Heinz, Dr. jur., Ministerialdirektor im Bundesfinanzministerium, 
Bonn, Schleichstraße 15, Steuerrecht (liest nicht im Sommer-Semester 1954) 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
M e r g e n , Armand, Dr. jur., Luxemburg, 58 Boulevard de Patton, 
Kriminologie 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. po l , Diplom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Ludwigshafen, Sternstraße 63, Tel. 69 459, Volkswirtschaftslehre 
PRIVATDOZENTEN: 
R e c k t e n w a l d , Horst, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Mainz, Taunusstr. 13, 
Volkswirtschaftslehre 
V i e h w e g , Theodor, Dr. jur., Budenheim b. Mainz, Ernst-Ludwig-Straße 1, 
Rechtsphilosophie 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B a u m g a r t e n , Hans, Dr. jur., Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
Frankfurt/M., Bockenheimer Landstraße 108, Publizistik 
J a s c h i n s k y , Heinrich, Dr. jur., Vorstandsmitglied der Deutschen Bau- und 
Bodenbank A.G., Frankfurt/M., Marienstr. 1—5, Wohnungs- und Siedlungswesen 
M e y r i c h , Carl, Dr. phil., Professor, Wiesbaden-Biebrich, Elise Kirchnerstraße 24, 
Wirtschaftsarithmetik einschl. Finanzmathematik 
R i n c k , Gerd, Dr. jur., Regierungsdirektor im Bundesjustizministerium, Mainz-
Gonsenheim, Carlo-Mierendorf-Straße 11, 
Urheberrecht, gewerblicher Rechtsschutz, unlauterer Wettbewerb 
R ö d e l , Anton, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Steuerberater, Mainz, Hindeiiburg-
straße 43, Tel. 4191, Kaufmännische Buchführung 
S a r t o r i u s , Otto, Dr. phil., Mussbach a. d. Weinstraße, Herrenhof, 
Weinbau 
W e g n e r , Otto, Dr. jur., Ministerialrat, Mainz-Gonsenheim, An der Bruch-
spitze 49, Sozialversicherungsrecht, Sozialverwaltungsrecht, Fürsorgerecht 
E s l i e s t n i c h t im S o m m e r - S e m e s t e r 1 9 5 4 : 
F ü r s t , Gerhard, Dr. rer. pol., Präsident des Statistischen Bundesamtes, Wiesbaden-
Biebrich, Rheinstraße 25, Tel. Wiesbaden 66751, Statistik 
GASTPROFESSOREN: 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c., em. o. ö. Professor des Öffentlichen 
Rechts, Falkenstein über Königstein/Ts., Hattsteinerstraße 18, 
Tel. Königstein/Ts. 739, Gastprofessor für Öffentliches Recht 
W i e s e u n d K a i s e r s w a l d a u , Leopold von, Dr. phil., Dr. jur. h. c., Dr. rer. 
pol. h. c., em. o. ö. Professor der Soziologie und der Wirtschaftlichen Staats-
wissenschaften an der Universität Köln, Köln-Lindenthal, Meister Ekkehard-
Straße 9 11, Gastprofessor für Soziologie 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B r a n d t , Georg, Dr. med., Mainz, Hultschinerstraße 1, 
Chirurgie und Orthopädie 
D a b e 1 o w , Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Mainz, Universität, Saarstraße 21, 
Anatomie 
" D u e s b e r g , Richard, Dr. med., Finthen b. Mainz, Budenheimer Str. 59, Tel. 5809, 
Innere Medizin 
H e r r m a n n , Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Mainz, Beuthener Straße 31, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
J e s s , Adolf, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, (emeritiert), 
Augenheilkunde 
\ K e i n i n g , Egon, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
K l i e w e , Heinrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Hygiene und Bakteriologie 
K l i n g e , Fritz, Dr. med., Mainz-Gonsenheim, Goetheplatz 9, 
Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
K ö 11 g e n , Hans Ulrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Kinderheilkunde 
K r a n z , Heinrich, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Psychiatrie und Neurologie 
K u s c h i n s k y , Gustav, Dr. med., Wiesbaden, Adolfsallee 13, 
Pharmakologie und Toxikologie 
L a n g , Konrad, Dr. med., Dr. phil. nat., Mainz, Beuthener Straße 35, Tel. 3331, 
Physiologische Chemie 
L e i c h e r , Hans, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
S c h r i e v e r , Hans, Dr. med., Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, 
Physiologie 
S c h w a l m , Horst, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Geburtshilfe und Gynäkologie 
V o i t , Kurt, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
W a g n e r , Kurt, Dr. med., Dr. phil., Mainz, Welschstraße 18, 
Gerichtsmedizin 
W a t z k a , Max, Dr. med., Mainz, Breslauer Straße 7, 
Histologie und Entwicklungsgeschichte 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
J u n g , Fritz, Dr. med. dent., Mainz, Breslauer Straße 5, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
K 1 u c z k a , Josef, Dr. med. dent., Mainz, Am Fort Heilig-Kreuz (Wäldchen), 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
L o s s e n , Heinz, Dr. med., Mainz, Fischtorplatz 20, Tel. 7448, 
Medizinische Strahlenkunde 
HONORARPROFESSOREN: 
M ü l l e r , Heinrich, Dr. med., Obermedizinalrat, Mainz, Welschstraße 5, 
Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö g e r , Alfred, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Vincentius- . 
krankenhauses, Karlsruhe, St. Vincentiuskrankenhaus, (beurlaubt), 
Innere Medizin 
C r e m e r , Hans Diedrich, Dr. med., Medizinalrat, Mainz, Michelsberg 21/io, 
Tel. 3058, Physiologische Chemie 
H a l t e r , Klaus, Dr. med.. Leitender Arzt der Dermatologischen Abteilung des 
Stadt. Krankenhauses Berlin-Spandau, Berlin-Spandau, Lynarstraße 12, (beurlaubt), 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
H e i s e h k e l - A r t e l t , Edith, Dr. med., Dr. phil., Frankfurt/M.-Süd, 
Gartenstr. 132, Tel. 65/896, Geschichte der Medizin 
J a e g e r , Felix Hermann, Dr. med., Direktor des Städt. Krankenhauses Ludwigs-
hafen, Ludwigshafen, Hindenburgstraße 30, Tel. 69292, 
Chirurgie 
K r e i e n b e r g , Walter, Dr. med., Kaiserslautern, Altenwoogstraße 52, 
Physiologie 
M o r i t z , Walter, Dr. med., Leiter der Hals-, Nasen-, Ohrenabteilung des Städt. 
Krankenhauses Nordstadt, Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 (beurlaubt), 
Hals-, Nasen- und Ohren-Heilkunde 
T h e i s s i n g , Gerhard, Dr. med., Chefarzt der Hals-, Nasen-, Ohrenklinik des 
Städt. Krankenhauses Ludwigshafen, Ludwigshafen, Marschnerstraße 14, 
Hals-, Nasen- und Ohren-Heilkunde 
W a g n e r , Friedrich, Dr. med., Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
Mainz, Kaiserstraße 20, Tel. 5886, Augenheilkunde 
W ü s t , Karl, Dr. med., Frankfurt/M., Schumannstr. 9, Tel. 71556, 
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
PRIVATDOZENTEN: 
B e y e r , Gerd, Dr med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Chirurgie 
B r e t t , Reinhard, Dr. med., Mainz, Augustusstraße 11, 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
B u r c k h a r t , Theo, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Chirurgie 
D ö r r , Hans, Dr. med., Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, Worms, 
Geburtshilfe und Gynäkologie 
E s s e r , Claus, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Medizinische Strahlenkunde 
F a s s b e n d e r , Hans-Georg, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie 
F r i e d e r i s z i c k , Friedrich-Karl, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Kinderheilkunde 
G i 11 i s s e n , Günther, Dr. med., Dr. rer. nat., Mainz, Goldgrube 47, 
Hygiene und Bakteriologie 
G r a s e r , Fritz, Dr. med., Wiesbaden, Wilhelminenstraße 37, 
Kinderheilkunde 
G r o s , Helmut, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
H a t t e m e r , Adam, Dr. med. dent., Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
H u b e r , Helmut, Dr. med., Chefarzt der Inneren Abteilung des St. Josefskranken-
hauses Ravensburg, Ravensburg/Bodensee, Schussenstraße, Innere Medizin 
K l e i n s c h m i d t , Arnold, Dr med., Wiesbaden, Schöne Aussicht 46, 
Innere Medizin 
K o m a n t , Walter, Dr. med., Dr. phil., Bad Kreuznach, Bühlerweg 27, 
Innere Medizin 
L a m m e r s , Theo, Dr. med., Mainz, Freiherr v. Stein-Straße 11, 
Hygiene und Bakteriologie 
M e r t e n , Richard, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
M i c h e l s , Bernd, Dr. med., Chefarzt der Frauenabteilung des St. Marienkranken-
hauses Ludwigshafen, Ludwigshafen, St. Marienkrankenhaus, 
Geburtshilfe und Gynäkologie 
f f 
O v e r z i e r , Claus, Dr. med., Mainz, Neumannstraße 4, 
Innere Medizin 
X R o h e n , Johannes, Dr. med., Mainz, Hafenstraße 15, 
Anatomie 
S i e b e r t , Günther, Dr. med., Budenheim, Peterstraße 15, Tel. Budenheim 349, 
Physiologische Chemie 
S p i t z b a r t h , Herbert, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Innere Medizin 
S c h e g a , Wolfgang, Dr. med., Mainz, Freiherr v. Steinstraße 5, 
Chirurgie 
S c h i f f e r , Karl-Heinz, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Psychiatrie und Neurologie 
S c h m i d t , Werner, Dr. med., Chefarzt der Dermatologischen Abteilung des Städt. 
Krankenhauses Ludwigshafen, Ludwigshafen, Erzbergerstraße 30, 
Haut- und Geschlechts-Krankheiten 
M T i m m , Klaus Johannes, Dr. med., Mainz, An der Favorite 4, 
Physiologie und Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, einschl. Stimm-
und Sprachstörungen 
W o j t a , Hans, Dr. med., Mainz, Langenbeckstraße 1, 
Chirurgie 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B e t k e , Hans, Dr. med., apl. Professor an der Universität Frankfurt a. M., Ober-
regierungs- und Gewerbemedizinalrat a. D., Leiter des Hess. Instituts für Arbeits-
medizin a. D., Wiesbaden, Frankfurter Straße 1, Sozialhygiene und Arbeitsmedizin 
B i 1 z , Rudolf, Dr. med., Mainz, Beuthener Straße 9, 
Psychotherapie 
K o l l e r , Siegfried, Dr. phil., Dr. med., apl. Professor, Wiesbaden, Rückertstr. 7, 
Biostatistik 
ALS GASTPROFESSOREN SIND TÄTIG: 
DER DIREKTOR DES MEDIZINHISTORISCHEN INSTITUTS: 
D i e p g e n , Paul, Dr. med., Dr. phil., Dr. med. h. c., em. o. ö. Professor der 
Universität Berlin, Mainz, Am Linsenberg 18, Tel. 7902, 
Geschichte der Medizin 
O e 11 e 1, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Leiter des Gewerbehygienisch-Pharma-
kologischen Instituts der Badischen Anilin- und Sodafabrik, Ludwigshafen/Rh., 
Schwanthaler Allee 20, Pharmakologie und Gewerbetoxikologie 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
E 1 w e r t , W. Theodor, Dr. phil., Mainz, Universität, (München, Friedrichstr. 4), 
Romanische Philologie 
F l e m m i n g , Willi, Dr. phil., Budenheim, Südstraße 27, 
Deutsche Philologie und Theaterwissenschaft 
- G a l i n s k y , Hans, Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, 
Anglistik (spez. Amerikanistik) 
}Vi G e r k e , Friedrich, Dr. phil., Lic. theol., Mainz, Hindenburgstr. 49 III, Tel. 6327, 
Allgemeine Kunstgeschichte, frühchristliche und byzantinische Kunst 
) { H a m p e , Roland, Dr. phil., Mainz, Schönbomer Hof, Schillerstraße, Tel. 6054, 
Klassische Archäologie 
^ H o l z a m e r , Karl, Dr. phil., Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 4141/80, 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
I n s t i n s k y , Hans Ulrich, Dr. phil., Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 5951, 
Alte Geschichte 
J a r n o , Edmond, Agrege de l'Universite, Mainz, Am Rosengarten 4, Tel. 5400, 
Französische Literaturgeschichte 
J u s t , Leo, Dr. phil., Mainz, Am Welschplatz 3, Tel. 83-559, 
Mittlere und neuere Geschichte 
M K ü h n , Herbert, Dr. phil., Mainz, An der Goldgrube 35, Tel. 3716, 
Vor- und Frühgeschichte 
N L o r t z , Josef, Dr. theol., Dr. phil., Mainz, Domus universitatis, Alte Universitäts-
straße 17, Abendländische Religionsgeschichte 
M a r g , Walter, Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, 
Klassische Philologie 
O p p e l , Horst, Dr. phil., Budenheim, Binger Straße 77, 
Anglistik 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., Heidelberg, Häusserstraße 32, 
Geographie 
H P o r z i g , Walter, Dr. phil., Pfalzfeld/Hunsrück, Nenzhäuserhof, Tel. Pfalzfeld 264, 
Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft 
' M R i n t e l e n , Fritz Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c„ Mainz, 
Am Rosengarten 27, Tel. 343 5, Philosophie, Psychologie, Pädagogik 
^ R u p p e l , Alois, Dr. phil., Mainz, Römerwall 59, Tel. 8141/3245, 
Buch-, Schrift- und Druckwesen 
tv l S c h e e l , Helmuth, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, Tel. 4274, 
Islamische Philologie und Islamkunde 
^ S c h m i d , Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Mainz-Kastel, Petersweg, 
Geographie 
S c h m i t z , Arnold, Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, 
Musikwissenschaft und Musikgeschichte 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, Tel. 4971/263, 
Romanische Philologie 
\ S ü s s , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 3, (emeritiert). 
Klassische Philologie 
" T h i e r f e l d e r , Andreas, Dr. phil., Mainz, Breslauer Straße 1, 
Klassische Philologie 
W a g n e r , Kurt, Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, 
Deutsche Philologie und Volkskunde 
M W e l l e k , Albert, Dr. phil., Mainz, Am Gautor 5, Tel. 4057, 
Psychologie 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
F r i e d r i c h , Adolf, Dr. phil., Hofheim/Ts., Marxheimer-Str. 7, Tel. Hofheim 409, 
Kultur- und Völkerkunde 
G l ä s s e r , Edgar, Dr. phil., Bosenheim/Nahe, Parkstraße 2, 
Romanische Philologie (liest nicht) 
H i 1 c k m a n , Anton, Dr. phil., Dr. rer. pol., Mainz, An der Philippsschanze 16, 
Vergleichende Kulturwissenschaft 
> M a r t i n , Gottfried, Dr. phil., Mainz-Bretzenheim, Essenheimer Straße, 
Philosophie 
—M-©-p-g-e-lJ-, Bodo, Dr. phil., Frankfurt/M. 1, Monisstraße 3, 
Deutsche Philologie 
P e t r y , Ludwig, Dr. phil., Mainz, Albinistraße 8, 
Mittlere und neuere Geschichte und geschichtliche Landeskunde 
HONORARPROFESSOREN: 
X B e c k e r , Hans, Dr. phil., Ministerialdirektor a. D., Mainz, Frhr. v. Stein-Straße 14, 
Didaktik der alten Sprachen 
E n g e l , Peter, Dr. phil. nat., Oberregierungs- und Schulrat, Mainz, Germanikus-
straße 15, Tel. 4628, Pädagogisch-psychologische Propädeutik 
E r i c h s e n , Wolja, Dr. phil., Wiss. Beamter bei der Königl. Dänischen Akademie 
der Wissenschaften, Mainz, Gaustraße 104, 
Ägyptologie (besonders Demotisch und Koptisch) 
F a s s b i n d e r , Franz, Dr. phil., Mz.-Gonsenheim, Theod.-Körnerstr. 4, (beurlaubt), 
Propädeutik der Deutschen Philologie 
k'< K l u m b a c h , Hans, Dr. phil., Kustos am Rom.-Germ. Zentralmuseum Mainz, 
Mainz, Am Römerlager 32, Römisch-Germanische Archäologie 
y L a a f f , Ernst, Dr. phil., Verlagsleiter, Wiesbaden, Riehlstr. 16, Tel. Wiesbaden 24022, 
Musikwissenschaft 
M O r s o s , Franz, Dr. med., Mainz, Am Pulverturm 1, 
Kunstmalerei, Graphik, Kunstwissenschaft 
y S a n t e , Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor, Wiesbaden, Staatsarchiv, 
Mainzer Straße 80, Tel. Wiesbaden 25379, 
Archivkunde und mittelrheinische Landesgeschichte 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H F r a n z , Gerhard, Dr. phil., Mainz, Welschplatz 3, 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte 
^ H a u s m a n n , Gottfried, Dr. phil., Mainz, Breslauer Straße 9, 
Pädagogik 
' M ü h 1 m a n n , Wilhelm Emil, Dr. phil., Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring 78, 
Tel. Wiesbaden 29062, Soziologie und Völkerpsychologie 
M R e q u a d t , Paul, Dr. phil., Mainz, Albinistraße 17, 
Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche Literaturgeschichte 
PRIVATDOZENTEN: 
M A r e n s , Fritz, Dr. phil., Mainz, Bilhildisstraße 13, 
Mittlere und neuere Kunstgeschichte 
D i e m e r , Alwin, Dr. med., Dr. phil., Bodenheim/Rh., Öhlmühlstraße 33, Tel. 3, 
Philosophie 
* E w i g , Eugen, Dr. phil., Bonn, Arndtstraße 1, 
Mittelalterliche Geschichte und geschichtliche Hilfswissenschaften 
y H a f n e r , German, Dr. phil., Mz.-Gonsenheim, Kapellenstr. 16, Tel. 6261, 
Klassische Archäologie 
L ü d d e c k e n s , Erich, Dr. phil., Mainz, Beuthener-Straße 20, 
Ägyptologie 
X M ü h l e , Günther, Dr. phil., Dipl.-Psychologe, Mainz, Wallstr. 16, Tel. 5595, 
Psychologie 
H R o e m e r , Hai^s, Dr. phil. Mainz, Gaustraße 104, Tel. 4275, 
Islamische Philologie und Islamkunde 
S i e b e r t , Ferdinand, Dr. phil., Studienrat, Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 7927» 
Mittlere und neuere Geschichte 
X W i n t e r f e l d t , Victoria von, Dr. phil., Frankfurt/M., Humperdinckstr. 9, 
Sinologie 
LEKTOREN: 
V B i a g i o n i , Luigi, Dr. phil., Mainz-Weisenau, Südoststraße 7, 
Italienische Sprache 
C a m b o n , Felix, Mainz, Am Stiftswingert 6, 
Französische Sprache 
C o n r a d i , Gustav, Dr. phil., Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18, 
Spanische Sprache 
D e F a r i a e C a s t r o , Wladimir, Mainz-Mombach, Lange Leine 22, 
Russische Sprache 
H a n s s o n , Äke, Fil. Mag., Mainz-Kastel, Eleonorenstraße 50, 
Schwedisch 
K r ö l l , Heinrich Josef, Dr. phil., Mainz, Universität, 
Französische und portugiesische Sprache 
L o c k e m a n n , Fritz, Dr. phil., Nieder-OIm (Rheinh.), Sörgenlocher Straße 70. 
Sprechkunde 
M a r t i n , Robert Ashley, M. A., British Council Lecturer, Mainz-Gonsenheim, 
Ludwig Schwamb-Straße 24, Tel. 5408, Englische Sprache 
P a 1 z e r , Alois, Dr. phil., Mainz, Leichhof 12 II, 
Englische Sprache 
S c h n e i d e r , Ilse, Dr. phil., Wiesbaden-Biebrich, Richard Wagner-Straße 14, 
Englische Sprache 
X S c h o n , Maria, Dr. phil., Budenheim b. Mainz, Gutenbergstraße 12, Tel. Buden-
heim 31, Französische Sprache 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
B a u m a n n , Hermann, Dr. phil. o. ö. Prof., Frankfurt/M., Myliusstraße 29, 
Afrikanische Völkerkunde (liest nicht im Sommer-Semester 1954) 
B l e s s e , Ernst, Prof. Dr. phil., Germersheim, August-Keiler-Straße 228, 
Baltische und Slawische Sprachen 
K n o b l o c h , Hans, Dr. phil., Wiesbaden, Eckernförder-Straße 3, 
Graphologie 
K r a u s h a a r , Richard, Dr. phil., Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 50, 
Englische Phonetik und Sprachpflege 
L a u s c h u s , Leo, Dr. phil., Studienrat, Koblenz-Pfaffendorf, Auf der Bienhorn-
schanze, Deutsche Stilkunde 
S i g g e 1 , Alfred, Dr. phil., Professor, Beuthener Straße 20, 
Geschichte des islamischen Kulturkreises im Mittelalter 
W e y d 1 i n g , Georg, Dr. phil., Professor, Oberregierungsrat, Wiesbaden, Kultus-
ministerium, Luisenplatz-lO, Tel. Wiesbaden 59 311, Afrikanistik 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
B a i e r , Ernst, Dr. phil., Mainz, Beuthener Straße 15, 
Mineralogie und Petrographie 
B e c h e r t , Karl, Dr. phil., Gau-Algesheim, Kloppgasse 6, Tel. Gau-Algesheim 158, 
Theoretische Physik 
B u d d e n b r o c k , Wolfgang von, Dr. phil., Mainz. Am Rosengarten 27, (emeritiert) 
Zoologie 
E i c k s t e d t , Egon, Freiherr von, Dr. rer. nat., Dr. med. h. c., Mainz, An der 
Favorite 4, Anthrophologie 
F a l k e , Horst, Dr. rer. nat., Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, 
Geologie und Paläontologie 
F a l k e n b u r g e r , Frederic, Dr. med., Dr. rer. nat., Mainz, Uferstraße 31, Tel. 5217, 
Anthropologie 
F u r c h , Robert, Dr. rer. nat., Mainz-Mombach, Sandweg 5, 
Reine und angewandte Mathematik 
K l u m b , Hans, Dr. phil., Mainz-Gonsenheim, Carlo Mierendorf-Str. 1, Tel. 4131 
Experimentalphysik 
K ö t h e , Gottfried, Dr. phil., Mainz, Beuthener Straße 1, 
Reine und angewandte Mathematik 
R o c h e l m e y e r , Hans, Dr. phil. nat., Ingelheim, Wilhelm Leuschner-Straße 3, 
Pharmazie 
x R o h r b a c h , Hans, Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21 
Mathematik 
S c h u l z , Günter Victor, Dr. phil., Mainz, Beuthener Straße 7, 
Physikalische Chemie 
S t r a ß m a n n , Fritz, Dr.-Ing., Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer-Straße 40, 
Anorganische Chemie und Kernchemie 
\ T r o l l , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Am Rosengarten 12, 
Botanik und allgemeine Biologie 
AUSSERORDENTLICHE PROFESSOREN: 
^ G e i l m a n n , Wilhelm, Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, 
Anorganische speziell analytische Chemie 
. H e r z o g , Werner, Dr. phil., Wiesbaden, Nerotal 73, Tel. Wiesbaden 237 46, 
Angewandte Physik 
H o r n e r , Leopold, Dr. phil. nat., Frankfurt/Main, Körberstraße 21, 
Organische Chemie und Biochemie 
K e r n , Werner, Dr. phil. nat., Mainz, Beuthener Straße 5, 
Organische Chemie und Kolloidchemie 
K o l l a t h , Rudolf, Dr.-Ing., Mainz, Saarstraße 21, 
Experimentalphysik 
M ö l l e r , Fritz, Dr. phil. nat., Mainz, Adam Karrillon-Straße 50, 
Meteorologie und Geophysik 
S c h u b e r t , Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys.. Mainz, Saarstraße 21, 
Theoretische Physik 
W e b e r , Hans, Dr. rer. nat., Mainz, Beuthener Straße 29, 
Botanik 
HONORARPROFESSOREN: 
E h r h a r t , Gustav, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c, Dr. med. h. c., Frankfurt/M.-
Höchst, Farbwerke Höchst, Synthetische Arzneimittel 
M a t t a u c h , Josef, Dr. phil., Direktor des Max Planck-Instituts für Chemie, 
Mainz, Auf der Bastei 1, Physik 
R e p p e , Walter Julius, Dr. phil., Dr. phil. nat. h. c., Dr. Ing. e. h., 
Ludwigshafen/Rh., Wöhlerstraße 24a, Chemie 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
G r u n s k y , Helmut, Dr phil., Dipl.-Ing., Mainz. Am Gautor 3, 
Mathematik 
H ö h n , Karl, Dr. phil. nat., Heidelberg, Quinckestraße 4, 
Botanik 
J e r c h e 1 , Dietrich, Dr phil nat., Mainz, Universität, 
Organische Chemie und Biochemie 
K l a g e s Gerhard, Dr. rer. nat., Mainz-Bretzenheim, Am Mühlbach 18, 
Experimentalphysik 
L e i n e r , Michael, Dr, phil.. Mainz, Am Gatitor 5, 
Zoologie, Vergleichende Physik 
M i s l i n , Hans, P. D., Dr. phil., Dozent für vergleichende Physiologie an der 
Universität Basel, Mainz, Universität, Zoolog. Institut, 
Zoologie, Vergleichende Physiologie 
S c h u p h a n , Werner, Dr. agr., Direktor des Bundesinstituts für Qualitätsfor-
schung pflanzlicher Erzeugnisse, Geisenheim/Rh., Rüdesheimer Straße 2, 
Angewandte Botanik 
S c h w i d e t z k y - R o e s i n g , Ilse, Dr. phil., Bodenheim, Wormser Straße 99, 
Anthropologie 
T u r b a , Fritz, Dr. rer. nat., Mainz, Am Stiftswingert 3, 
Organische Chemie 
W a 1 d m a n n j Ludwig. Dr. phil. nat., Mainz. Beuthener Straße 1 1,, 
Theoretische Physik 
PRIVATDOZENTEN: 
F l a m m e r s f e l d , Arnold, Dr. phil., Mainz, Pariser Straße 27, 
Experimentalphysik 
H ^ c c i u s , Barbara, Dr. rer. nat., Mainz, Frhr. v. Steinstraße 3, 
Botanik 
H e n t s c h e l , Hans, Dr. phil., Wiesbaden, Bodenstedtstraße 4, 
Petrographie 
H i n t e n b e r g e r , Heinrich, Dr. phil., Mainz, Beuthener Straße 17, 
Experimentalphysik 
K ä m m e r e r , Hermann, Dr. rer. nat., Gau-Algesheim, Binger Straße 18, 
Organische und Makromolekulare Chemie 
K l e m m , Alfred, Dr. phil., Mainz, Beuthener-Straße 25, 
Physikalische Chemie 
d e ' L a t t i n , Gustav, Dr. rer. nat., Siebeldingen (Pfalz), Geilweilcrhof, 
Zoologie, Genetik 
L ö h b e r g , Karl, Dr. phil., Oberursel/Ts., Oberhöchstadter Straße 38, 
Anorganische Chemie und Metallkunde 
M a r x , Helmut, Dr. rer. nat., Wetzlar, Helgebacherstr. 53, 
Theoretische Physik 
M ü l l e r , Henning, Dr.-Ing., Mainz, Welschstraße 5. 
Theoretische Physik 
N e u m e r , Walter, Dr. phil., Worms, Thalstraße 13, 
Mathematik 
S i e g e l , Otto, Dr. agr., Direktor der Pfalz. Landw. Versuchsstation und Chem. 
Untersuchungsanstalt Speyer, Speyer, Obere Langgasse 40, 
Agrikulturchemie 
S c h ä f k e , Friedrich Wilhelm, Dr. rer. nat., Ingelheim, Bahnhofstraße 69, 
Reine und angewandte Mathematik 
S c h a 1 1 e r , Friedrich, Dr. rer. nat., Mainz, Michelsberg 2r'/ni, 
Zoologie und vergleichende Physiologie 
W e i d l i c h , Hans Adolf, Dr. phil., Dr. rer. nat. liabil., Ingelheim, Boehringerstr. 13, 
Gruppenführer in der wiss. Abt. der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Leiter 
der Patentabteilung, Der Chemiker als Erfinder 
W e v e r , Franz, Dr. rer. nat., Mainz-Kastel, Flensburger-Str. 1, 
Mathematik 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
G i n s b e r g , Hans, Dr. lng. habil., Bad Godesberg, Horionstraße 53, 
Chemische Technologie und Leichtmetalle 
K u t s c h e r , Friedrich, Dr. phil., Dipl.-Geologe, Wiesbaden, Parkstraße 28, 
Bezirksgeologe beim Hess. Landesamt fü Bodenforschung, Wiesbaden, 
Angewandte Geophysik 
P i c k h a r t , Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Frankfurt/M.-Rödelheim, 
Röderichstraße 15, Chemische Technologie der Gebrauchsmetalle 
S c h m i e d e n , Curt, Dr. phil., o. ö. Professor für Mathematik an der 
Techn. Hochschule Darmstadt, Darmstadt, Ohlystraße 58, 
Mathematik 
S c h m i d t , Erwin, Reg.-Apotheker und Pharmazierat, Mz.-Gonsenheim, Breitestr. 9, 
Apothekengesetzeskunde 
S i e g l i t z , Adolf, Dr. phil. nat., Bad Soden/Taunus, Oranienstraße; stellvertr. Vor-
standsmitglied der Farbwerke Höchst A. G., Leiter der gesamten Wissenschaft!. 
Forschung, Organisch-chemische Technologie 
S p e n g l e r , Erich, Dr. phil.. o. Prof. d. Deutschen LIniversität Prag, Wiesbaden, 
Dotzheimer-Straße 119 a, Bau der Alpen 
S t r a t e m e y e r , Gottfried, Dr. phil., Studienrat, Worms, Dalbergstr. 7, 
Physikalische Demonstration-Ausbildung 
ALS GÄSTE LESEN: 
A I b e r s , Henry, o. ö. Professor, Dr. rer. nat., Wiesbaden, Westendstraße 19, 
Gastprofessor für pharmazeutische und organische Chemie 
F l e c k e n s t e i n , Joachim Otto, Dr. phil., Basel-Binningen, Astronomisches 
Institut, Privatdozent an der Universität Basel (Schweiz), 
Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
S t u a r t , Herbert Arthur, Dr. phil., o. Prof., Hannover, Stolzestraßc 12, 
Molekülstruktur 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
J e n s e n , Harro, Dr. phil., Germersheim, August-Keiler-Straße 228, 
Englische Sprache und Literatur 
I e s c h k e , Hans, Dr. phil., Germersheim, Bahnhofstraße 3, 
Romanische Sprachen und Literaturen 
S c h r a m m , Edmund, Dr. phil., Mainz, Saarstraße 21, 
Tel. 4971/263; Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
Spanische Sprache und Literatur 
T h i e m e , Karl, Dr. phil., Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 91, App. 9, 
Europäische Geschichte 
HONORARPROFESSOREN: 
B l e s s e , Ernst, Dr. phil., Prof. an der Universität Riga, Germersheim 
August-Keiler-Straße 228, Russische Sprache und Kultur 
GASTPROFESSOREN: 
D e s c o t e s , Maurice, Agrege de l'Universite, Germersheim, 
August-Keiler-Straße 19, Tel. 87, App. 02, 
Französische Sprache und Literatur 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
J a e g e r , Paul Lothar, Dr. phil., Köln-Siilz, Emmastr. 21 ; Germersheim, Oberamtsstr. 21, 
Englische Sprache und Kultur 
LEKTOREN: 
A u e r b a c h , Richard, Dr. phil., Germersheim, Hafenbau, 
Französisch (mit der vertretungsweisen Wahrnehmung eines Lektorates beauftragt) 
B a t t s , Michael S., B. A. (Univ. of London), Germersheim, Königsstr. 6a, 
Englisch 
B u n j e s , Jane Kennowey, M. A. (Edinburgh Univ.), Germersheim, August-
Keiler-Straße 228, Tel. 251, Englisch 
B u n j e s , Werner Ernst, Akadeni. geprüfter Übersetzer und Auslandskorrespondent, 
Germersheim, August-Keiler-Straße 228, Tel. 251, Englisch 
B u r r a , Elizabeth T., B. A., M. A. (Oxon), Gennersheim, Hauptstraße 49, 
Englisch 
C o n r a d i , Gustav, Dr. phil., Wiesbaden, Wolfram von Eschenbach-Straße 18, 
Germersheim, Oberamtsstraße 21, Spanisch und Französisch 
H o l d i n g h a u s e n , Gertrud, Akademisch geprüfte Übersetzerin, Germersheim, 
Oberamtsstraße 21, Englisch und Deutsch 
K a e m p f e , Alexander, Germersheim, August-Keiler-Straße 228, 
Russisch 
K e n n e r k n e c h t , Aloys, Dr. phil., Studienrat, Gennersheim, 
August-Keiler-Straße 18, Stenographie 
K i ß l i n g , Helmut, Dr. phil., Gennersheim, Oberamtsstraße 2 1. 
Englisch und Deutsch 
K l e i n , Hennann, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Akadem. gepr. Aus-
landskorrespondent, Germersheim, August-Keiler-Straße 228, 
Französisch 
M e i n e r t z , Joachim, Dr. phil., Germersheim. August-Keiler-Straße 228, Tel. 307. 
Französisch 
M i j a r e s G a v i t o , Jose Luis, Lieenciado en Derecho, Karlsruhe-Rüppur, 
Fronstraße 2; Gennersheim, Oberamtsstraße 21, Spanisch 
M i l l e r , Leslie Lewis, B. A. (Univ. of Wales), Germersheim, Marktstraße 10, 
Tel. 77, Englisch 
M ü i * l e b a c h , Hanskarl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, 
Gennersheim, August-Keiler-Straße 228, Tel. 91/0, Englisch 
P a t z e r , Ludwig, Diplom-Ingenieur, Germersheim, August-Keiler-Straße 228, 
Russisch 
P i g n o t , Jacques Jean, Licencie d'allemand, Germersheim, Ringstraße 204, 
Französisch 
R a u s c h e r , Ilse, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Germersheim, 
Blumenstraße 8, Englisch 
R e i n e c k e , Walter, Dr. phil., Germersheini, Filchnerstraße 13, 
Französisch 
v . R e i n h o l d - J a m e s s o n , James R., A. B., Germersheim, Mittelstraße 18, 
Englisch 
S e l v a n i , Gianni, Dr. phil., Germersheim, Marktstraße 15, 
Italienisch 
S o n n t a g , Margret, Dr. phil., Gennersheim, August-Keiler-Straße 9, Tel. 194, 
Deutsch und Französisch 
S t e i d l e . Lothar, Freiburg i. B., Neumattstraße 16, Germersheini, Oberamtsstr. 21, 
Spanisch und Portugiesisch 
W a l l e t , Georges, Licencie d'allemand, Germersheim, Königsplatz 10, Tel. 84, 
Französisch 
AUF EINLADUNG LESEN: 
G i e s e , Friedrich, Dr. jur., Dr. rer. pol. h. c., ein. o. ö. Professor des Öffentlichen 
Rechts, Falkenstein über Königstein/Ts., Hattsteiner Straße 18, Tel. König-
stein/Ts. 739, Staats- und Verwaltungsrecht 
L o c k e m a n n , Fritz, Dr. phil., Lektor, Nieder-Olm (Rhh.), Sörgenlocherstr. 70, 
Deutsche Literatur und Sprecherziehung 
M o n t a n e r , Antonio, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Kaufmann, apl. Professor 
für Volkswirtschaftslehre, Ludwigshafen, Sternstr. 63, Tel. 69459, 
Volkswirtschaftslehre 
P a n z e r , Wolfgang, Dr. phil. nat., o. ö. Professor für Geographie, Heidelberg, 
Häußerstraße 32, Geographie 
S c h l e c h t . ! , Karl, Dr. phil., o. ö. Professor für Philosophie, Pädagogik und 
Psychologie, Darmstadt, Richard-Wagner-Weg 61, 
Philosophie 
S m o 1 k a , Georg, Dr. phil., a. o. Professor für politische Geschichte, Wessling (Ober-
bayern), Europäische Geschichte 
MIT DER ABHALTUNG V O N KURSEN BEAUFTRAGT: 
C o n r a d , Ernst, Gewerbeoberlehrer an der Verbandsberufsschule Germersheim, 
Josef-Probst-Straße 9, Kaufmännisches Rechnen 
D ö p p e n s c h m i d t , Joseph, Dr. rer. pol, Dipl.- Handelslehrer, Direktor der 
Verbandsberufsschule, Germersheim, Lilienstraße 6, Buchführung 
E n s , Hermann, Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, 
Holländisch 
H a n s s o n , Äke, Fil. Mag., Mainz-Kastel, Eleonorenstraße 50, 
Schwedisch 
I 1 1 i g , Carlos, Hambach a. d. YVeinstraße, In der Setz 7, 
Spanisch 
P a g e l s e n , Erika, Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, Zimmer 51, 
Tel. 91/8, Russisch 
P a t i 1 , Shriniwas, K., B. Com. (Univ. of Bombay), Gennersheim, Auslands- und 
Dolmetscherinstitut, Hindi und Japanisch 
S c h o e n h a l s , Dieter, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Akadem. 
gepr. Handelskorrespondent, Germersheim, Oberamtsstraße 21, Schwedisch 
S e l l i n g e r , Josef, Betriebschemiker, Germersheini, Fischerstraße 18, Tel. 27, 
Maschinenschreiben 
S t ü b e l , Erna, Dr. rer. pol., Dipl.-Dolmetscher, Neustadt a. d. W., Villenstraße 32, 
Französisch 
W ü h l , Hans-Otto, Fachlehrer für Stenographie und Maschinenschreiben, 
Bellheim/Pfalz, Hauptstraße 179, Maschinenschreiben 
WISSENSCHAFTLICHE I N S T I T U T E U N D SEMINARE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Universitätshauptgebäude, Eingang E 
Alttestamentliches Seminar Direktor: 
Neutestamentliches Seminar Direktor: 
Apologetisches Seminar Direktor: 
Dogmatisches Seminar Direktor: 
Moraltheologisches Seminar Direktor 
Sozialethisches Seminar Direktor 
Kirchenhistorisches Seminar Direktor: 
Kirchenrechtliches Seminar Direktor 
Praktisch-theologisches Seminar Direktor: 
Bibliothek der Katholisch-theologischen Fakultät Direktor: 
Prof. Schneider 
Prof. Adler 
Prof. Schwamm 
Prof. Reatz 
Prof. Kraus 
Prof. Berg 
Prof. Lenhart 
Prof. Link 
Prof. Schmitt 
Der jeweilige Dekan 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Universitätshauptgebäude, Eingang E 
Alttestamentliches Seminar 
Seminar für Wissenschaft vom Judentum 
Neutestamentliches Seminar 
Kirchengeschichtliches Seminar 
Seminar für Systematische Theologie 
Praktisch-Theologisches Seminar 
Seminar für Religions- und Missionswissenschaft 
Seminar für Territorialkirchengeschichte 
Seminarbibliothek 
Direktoren: Prof. Galling und 
Prof. Horst 
Direktor: Prof. Rapp 
Direktoren: Prof. Stählin und 
Prof. Braun 
Direktoren: Prof. Völker und 
Prof. Hamel 
Direktoren: Prof. Delekat und 
Prof. Wiesner 
Direktor: Prof. Jannasch 
Direktor: Prof. Holsten 
Direktor: Prof. Biundo 
Geschäftsführender Direktor: 
Prof. Holsten 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Universitätshauptgebäude, Eingang F 
Seminar für Rechts- und Wirtschaftswissenschaft 
Abteilung Recht 
Abteilung Volkswirtschaft 
Abteilung Betriebswirtschaft 
Institut für Verkehrswirtschaft 
Direktor: Prof. Welter 
Leiter: Prof. Armbruster 
Leiter: Prof. Welter 
Leiter*: Prof. Münstermann 
Vorstand: Prof. Napp-Zinn (ge-
schäftsführend), Prof. Welter 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Die Institute und Kliniken befinden sich auf dem Gelände des Stadtkrankenhauses 
— Universitätskliniken — mit Ausnahme des Anatomischen, des Physiologischen, des 
Physiologisch-chemischen, des Medizinhistorischen Instituts und der Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten, die auf dem Forum universitatis liegen. 
I n s t i t u t e : 
Anatomisches Institut 
Physiologisches Institut 
mit einer Abteilung für angewandte Physiologie 
Physiologisch-chemisches Institut 
Pathologisch-anatomisches Institut 
Hygienisches Institut 
Pharmakologisches Institut 
Institut für gerichtliche Medizin 
Medizinhistorisches Institut 
K ] i k e i 
Medizinische Klinik 
Medizinische Poliklinik 
Chirurgische Klinik 
Chirurgische und Orthopädische Klinik 
Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
Kinderklinik 
Psychiatrische und Nervenklinik 
Augenklinik 
Hautklinik 
Direktor: Prof. Dabelow 
Direktor: Prof. Schriever 
Oberass.: N. N. 
Direktor: Prof. Lang 
Oberass.: Privatdoz. Siebert 
Direktor: Prof. Klinge 
Oberass.: Privatdoz. Fassbender 
Direktor: Prof. Kliewe 
Oberass.: Privatdoz. Gillissen 
Direktor: Prof. Kuschinsky 
Oberass.: N. N. 
Direktor: Prof. Wagner 
Oberass.: N. N. 
Direktor: Prof. Diepgen 
Direktor: Prof. Voit 
Oberarzt: Privatdoz. Gros 
Direktor: Prof. Duesberg 
Oberarzt: Privatdoz.Kleinschmidt 
Direktor: Prof. Brandt (mit der 
Vertretung beauftragt) 
Oberarzt: Privatdoz. Burckhart 
Direktor: Prof. Brandt 
Oberarzt: Privatdoz. W°jta 
Direktor: Prof. Schwalm 
Oberarzt: Dr. Friedberg 
Direktor: Prof. Köttgen 
Oberarzt: N. N. 
Direktor: Prof. Kranz 
Oberärzte: Privatdoz. Schiffer, 
Dr. Janzarik 
Direktor: Prof. Jess 
Oberarzt: N. N. 
Direktor: Prof. Keining 
Oberarzt: Privatdoz. Brett 
Hals-, Nasen- und Ohrenklimk Direktor: Prof. Leicher 
Oberarzt: Dr. Becker 
Röntgeninstitut Direktor: Prof. Lossen 
Oberarzt: Privatdoz. Esser 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Direktor: Prof. Herrniann 
Oberarzt: Dr. Dr. Stephan 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Forum universitatis — Universitätshauptgebäude, 
Eingang D — mit Ausnahme des Instituts für Klassische Archäologie, des Pädagogischen 
Seminars und des Seminars für Alte Geschichte, die im Schönborner Hof, Mainz, 
Schillerstraße 11, untergebracht sind. 
Philosophisches Seminar I 
Philosophisches Seminar II 
Psychologisches Institut 
Pädagogisches Seminar 
Seminar für Vergleichende Kulturwissenschaft 
Seminar für Orientkunde 
Seminar für Indogermanische Sprachwissenschaft 
(und Indische Philologie) 
Institut für Osteuropakunde 
Seminar für Klassische Philologie 
Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft 
Romanisches Seminar 
Deutsches Institut 
Seminar für Englische Philologie 
Direktor: Prof. v. Rintelen 
Ass.: Wisser (mit der Verwal-
tung beauftragt) 
Direktor: Prof. Holzamer 
Ass. : Dr. Stallmach 
Direktor: Prof. Wellek 
Oberass.: Privatdoz. Mühle 
Ass.: Dipl.-Psych. Ewert 
Direktor: N. N. 
Ass.: Dr. Dr. Brunnengräber 
(m. d. Verwalt. beauftr.) 
Direktor: Prof. Hilckman 
Direktor: Prof. Scheel 
Ass.: Privatdoz. Roemer 
Direktor: Prof. Porzig 
Direktor: N. N. 
Direktoren: Prof. Marg, 
Prof. Thierfelder 
Ass.: Dr. Sicherl 
Direktor: Prof. Schramm 
(kommissarisch) 
Direktoren: Prof. Schramm, 
Prof. Elwert 
Ass. : Dr. Schon 
Direktoren: Prof. Flemming, 
Prof. Wagner 
Ass.: Dr. Röhrich 
Direktor: Prof. Oppel 
Ass.: Dr. Itschert 
Seminar für Alte Geschichte 
Historisches Seminar 
Abteilung I: 
Weltgeschichte und neuzeitliche Geschichte 
Abteilung II: 
Mittelalterliche Geschichte 
und historische Hilfswissenschaften 
Abteilung III: 
Geschichtliche Landeskunde 
Geographisches Institut 
Institut für Völkerkunde 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
Institut für Klassische Archäologie 
Kunstgeschichtliches Institut 
Musikwissenschaftliches Institut 
Seminar für künstlerische Erziehung 
Gutenberg-Seminar (zur Stiftungsprofessur 
Gutenberg-Lehrstuhl gehörig) 
Direktor: Prof. Instinsky 
Direktor: Prof. Just 
Ass.: Dr. Raab 
(mit der Verw. beauftr.) 
Direktor: N. N. 
Ass.: Dr. Werle 
(mit der Verw. beauftr.) 
Direktor: Prof. Petry 
Ass.: Dr. Gerlich 
Direktoren: Prof. Panzer, 
Prof. Schmid 
Ass.: Dr. Hafemann 
Direktor: Prof. Friedrich 
Ass.: Dr. Erika Sulzmann 
Direktor: Prof. Kühn 
Ass.: Dr. Ratzel 
Direktor: Prof. Hampe 
Ass.: Privatdoz. Hafner 
Direktor: Prof. Gerke 
Ass.: Dr. Christa Wille 
Direktor: Prof. Schmitz 
Ass.: Dr. Toussaint 
Geschäftsf. Direktor: Honorar-
professor Orsos; Mitdirektoren: 
Proff. Flemming, Gerke, Schmitz 
Direktor: Prof. Ruppel 
Ass.: Dr. Presser 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Mathematisches Institut 
I. Physikalisches Institut 
II. Physikalisches Institut 
Institut für angewandte Physik 
Institut für theoretische Physik 
Direktoren: Prof. Furch, Prof. Köthe 
Oberass.: Privatdoz. Neumer 
Direktor: Prof. Klumb 
Oberass.: Prof. Klages 
Direktor: Prof. Kollath 
Direktor: Prof. Herzog 
Direktor: Prof. Bechert 
Oberass.: Privatdoz. H. Müller 
Meteorologisches und geophysikalisches Institut 
Anorganisch-chemisches Institut 
Organisch-chemisches Institut 
Institut für Physikalische Chemie 
Pharmazeutisches Institut 
Institut für Mineralogie und Petrographie 
Geologisches und Paläontologisches Institut 
Botanisches Institut 
Zoologisches Institut 
Anthropologisches Institut 
Institut für menschliche Stammesgeschichte 
und Biotypologie 
Direktor: Prof." Möller 
Ass.: Dipl.-Phys. Volz 
Direktor: Prof. Straßmann 
Oberass.: Dr. Eichhoff 
Direktor: Prof. Kern 
Oberass.: Prof. Jerchel 
Direktor: Prof. Sqhulz 
Oberass.: Dr. Meyerhoff 
Direktor: Prof. Rochelmeyer 
Oberass.: Prof. Albers 
Direktor: Prof. Baier 
Ass.: Dr. v. Steinwehr 
Direktor: Prof. Falke 
Direktor: Prof. Troll 
Kustos: Prof. Höhn 
Oberass.: Dr. Stopp 
Direktor: Prof. v. Buddenbrock 
Oberass.: Privatdoz. Schaller 
Direktor: Prof. v. Eickstedt 
Direktor: Prof. Falkenburger 
AUSLANDS- UND DÖLME 
Direktor 
Assistent 
Französische Abteilung 
Französisches Seminar 
Englisch-Amerikanische Abteilung 
Englisches Seminar 
Amerikanisches Seminar 
Russische Abteilung 
Russisches Seminar 
Spanisch-Portugiesische Abteilung 
Spanisches Seminar 
Italienische Abteilung 
Deutsche Abteilung für Ausländer 
Bürotechnische Abteilung 
TSCHER1NSTITUT IN GERMERSHEIM 
Prof. Thieme 
Dipl.-Dolm. Mürlebach 
Leiter: Prof. Descotes 
Direktor: Prof. Descotes 
Leiter: Prof. Jaeger 
Direktor: Prof. Jaeger 
Direktor: N. N. 
Leiter: Prof. Blesse 
Direktor: Prof. Blesse 
Leiter: Prof. Schramm 
Direktor: Prof. Schramm 
Leiter: Dr. Selvani 
Leiter: Dr. Kißling 
Leiter: Dr. Kentierknecht 
STUDIUM GENERALE 
L e i t e r : Professor Dr. Karl H c l z a m e r ; Sprechstunden: Di 9—12, R 150, 
Tel. 4971/264 
T u t o r e n : 
Privatdoz. Dr. med., Dr. phil. Alwin Diemer, Sprechstunden: Di, Do 13—14, R 150 
Privatdoz. Dr. rer. nat. Barbara Haccius, Sprechstunden: Mo, Do 9—10, R 305 
Botanisches Institut 
Professor Dr. med., Dr. phil. Edith Heischkel-Artelt, Sprechstunden: Di 17—18, 
Medizinhistorisches Seminar 
Dr. phil. Hans Schwartländer, Sprechstunden: Di, Fr 10—12, Neues Studenten-
wohnheim 
Dr. phil. Margret Sonntag, Sprechstunden: Di 13—15, R 150 
Ankündigungen der Vorlesungen und Arbeitsgemeinschaften nach Wochentagen 
geordnet s. S. 52. 
Siehe auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 14. 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt :-
Für Geisteswissenschaftler 
Privatdoz. Dr. Dr. Diemer, Di, Do 13—14, R 150 
Für Rechts- und Wirtschaftswissenschafter 
Prof. Dr. Niese, Fr 11—12, R 189 
Für Mediziner 
Prof. Dr. Dr. Heischkel-Artelt, Di 17—18, Medizinhist. Seminar 
Für Naturwissenschaftler, insbes. Lehramtskandidaten und Diplombiologen 
Privatdoz. Dr. Haccius, Mo, Do 9—10, R 305, Botanisches Institut 
PROFUNGSÄMTER UND AUSSCHÜSSE 
KATH.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Kath.-theologischen Fakultät 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Kath.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, Zimmer 157a, 
Tel. 4971/215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPRÜFUNG 
P r ü f u n g s a u s s c h u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
V o r s i t z e n d e r : der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, Zimmer 56, 
Tel. 4971/217 
JUSTIZPRÜFUNGSAMT 
BEIM JUSTIZMINISTERIUM DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Senatspräsident Hoepner, Justizministerium Mainz 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Oherlandesgerichtspräsident Deynet, Ober-
landesgericht Koblenz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Esser, Dr. Hettlage, Dr. Frhr. von der Heydte, 
Dr. Isele, Dr. Molitor, Dr. Münstermann, Dr. Napp-Zinn, Dr. Dr. Noll von der 
Nahmer, Dr. Schwantag, Dr. Welter, Dr. Wolff, Dr. Würtenberger, Dr. Armbruster, 
Dr. Ficker, Dr. Niese; 
Notar Prof. Dr. Bärmann, Ludwigshafen; Prof. Dr. Dr. Becker, Speyer; Ober-
landesgerichtsrat Erbel, Koblenz; Oberlandesgerichtsrat Dr. Gossrau, Koblenz; 
Senatspräsident Hoff, Neustadt; Ministerialrat Dr. Kipp, Bonn; Landgerichts-
direktor Dr. Michaelis, Mainz; Oberlandesgerichtsrat Reinheimer, Mainz; Regie-
rungsdirektor Dr. Rinck, Bonn 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Justizgebäude, Ernst-Ludwig-Straße 3, Tel. 3973 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DIPLOM-VOLKSWIRTE 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Münstermann 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Napp-Zinn 
S t a a t s k o m m i s s a r : Prof. Dr. Zwick, Präsident des Statistischen Landesamtes 
Rheinland-Pfalz, Bad Ems 
S t e l l v e r t r . S t a a t s k o m m i s s a r : Oberregierungsrat Ciersdorff, Mainz 
M i t g l i e d e r : die Professoren Dr. Armbruster, Dr. Esser, Dr. Giese, Dr. Hettlage, 
Dr. Frhr. von der Heydte, Dr. Isele, Dr. Molitor, Dr. Montaner, Dr. Most, 
Dr. Münstermann, Dr. Napp-Zinn, Dr. Dr. Noll von der Nahmer, Dr. Schwantag, 
Dr. Welter. 
Regierungsdirektor Dr. Esch, Leiter des Wirtschaftsministeriums, Mainz; Dr. Kausch, 
Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft, Frankenthal; Dr. Roth, Unternehmer, 
Zweibrücken; Dr. Stabel, Stadtkämmerer, Ludwigshafen; Dr. Weber, Vorstand 
einer Aktiengesellschaft, Rheindürkheim/Rhh. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Dekanat der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät, Raum 181, Tel. 4971/225 
MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Dr. Konrad Lang 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Adolf Dabelow 
P r ü f e r : die Professoren Dr. von Buddenbrock, Dr. Dr. Dabelow, Dr. Kern, 
Dr. Klumb, Dr. Dr. Lang, Dr. Dr. Schriever, Dr. Straßmann, Dr. Troll, 
Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Physiologisch-chem. Institut, Tel. 4971/219 
2. Ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Brandt, Dr. Duesberg, Dr. Dr. Herrmann, Dr. Jess, 
Dr. Keining, Dr. Kliewe, Dr. Klinge, Dr. Köttgen, Dr. Kranz, Dr. Kuschinsky, 
Dr. Leicher, Dr. Schwalm, Dr. Voit, Dr. Dr. K. Wagner 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Patholog. Instituts, Univ.-Kliniken, 
Tel. 309 5 
3. Z a h n ä r z t l i c h e V o r p r ü f u n g (Physikum) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Dr. Konrad Lang 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Dr. Adolf Dabelow 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Dabelow, Dr. Jung, Dr. Klumb, Dr. Straßmann, 
Dr. Dr. Schriever, Dr. Watzka 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Physiologisch-chem. Institut, Tel. 4971/219 
4. Z a h n ä r z t l i c h e P r ü f u n g (Staatsexamen) 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Fritz Klinge 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Heinrich Kliewe 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Dr. Herrmann, Dr. Jung, Dr. Keining, Dr. Kliewe, 
Dr. Kluczka, Dr. Kuschinsky, Dr. Müller, Privatdozent Dr. Overzier und 
Dr. Dr. Stephan 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Sekretariat des Patholog. Instituts, Univ.-Kliniken, 
' Tel. 3095 
WISSENSCHAFTLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialdirektor a. D. Prof. Dr. Becker 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Instinsky 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 156, Tel. 4971/248, Mo—Fr 10—12 
Philosophie: 
Christliche Religionslehre: (kath.) 
(evang.) 
Deutsch: 
Lateinisch: 
Griechisch: 
Hebräisch: 
Französisch: 
Englisch: 
Geschichte: 
Erdkunde: 
Mathematik (reine und angewandte): 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Philosophische Propädeutik: 
Pädagogik: 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 
Völkerkunde: 
Vor- und Frühgeschichte: 
Kunstwissenschaft: 
Musikwissenschaft: 
Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Russisch: 
Spanisch: 
Italienisch: 
Niederländisch: 
Amerikanistik: 
P r ü f e r : 
Proff. Dr. Holzamer, 
Dr. von Rintelen, Dr. Wellek, Dr. Martin 
Proff. Dr. Adler, Dr. Kraus, Dr. Schneider, 
Dr. Schwamm 
Proff. Dr. Delekat, Dr. Stählin, 
Dr. Völker, Lic. Wiesner 
Proff. Dr. Flemming, Dr. Wagner 
Prof. Dr. Thierfelder 
Prof. Dr. Marg 
Proff. Dr. Rapp, Dr. Schneider 
Proff. Dr. Schramm, Dr. Elwert 
Proff. Dr. Oppel, Dr. Galinsky 
Proff. Dr. Instinsky, Dr. Just, Dr. Petry, 
Prof. Dr. Panzer 
Proff. Dr. Furch, Dr. Köthe, Dr. Rohrbach 
Proff. Dr. Bechert, Dr. Klumb, Dr, Kollath, 
Dr. Schubert 
Proff. Dr. Schulz, Dr. Straßmann, Dr. Kern 
Proff. Dr. v. Buddenbrock, Dr. v. Eickstedt, 
Dr. Falkenburger, Dr. Troll 
Proff. Dr. Holzamer, 
Dr. von Rintelen, Dr. Wellek, Dr. Martin 
Prof. N. N. 
Prof. Dr. Wagner 
Proff. Dr. Baier, Dr. Falke 
Prof. Dr. Hampe 
Prof. Dr. Friedrich 
Prof. Dr. Kühn 
Proff. Dr. Gerke, Dr. Franz 
Proff. Dr. Schmitz, Dr. Laaff 
Prof. Dr. Porzig 
Prof. Dr. N. N., Lektor de Castro 
Prof. Dr. Schramm 
Prof. Dr. Elwert 
Prof. Dr. Rapp 
Prof. Dr. Galinsky 
PRÜFUNGSAMT FÜR DAS KÜNSTLERISCHE LEHRAMT 
AN HÖHEREN SCHULEN IN RHEINLAND-PFALZ 
V o r s i t z e n d e r : Ministerialdirektor a. D. Prof. Dr. Becker 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e : 
Fachrichtung Bildende Kunst: 
Am Orte der Universität: Prof. Dr. Gerke 
Am Orte der Landeskunstschule: Oberstudienrat Gottschow 
Fachrichtung Musik: Prof. Dr. Schmitz 
P r ü f e r : — Fachrichtung Bildende Kunst — 
Professor Dr. Gerke, Oberstudienrat Gottschow, Studienrat Fiederling, Prof. 
Dr. Orsos, mit den übrigen Mitgliedern der Prüfungskommission bei de'r 
Landeskunstschule 
P r ü f e r : — Fachrichtung Musik — 
die Professoren Dr. Schmitz, Dr. Laaff, Dr. Wellck: W. Fussan, K. Herrmann, 
Dr. Kehr, L. Ehlers, Dr. Walter 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Raum 156, Tel. 4971/248, Mo—Fr 10—12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN PSYCHOLOGIE 
V o r s i t z e n d e r : Prof. Dr. Wellek 
P r ü f e r : 
1. D i p l o m - V o r p r ü f u n g : 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Privatdozent Dr. Mühle 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Dr Troll 
Physiologie: Prof. Dr. Schriever 
Philosophie: Proff. Dr. Holzamer, Dr. Martin 
2. D i p l o m - H a u p t p r ü f u n g : 
Psychologie: Prof. Dr. Wellek, Privatdozent Dr. Mühle 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Dr. Kranz 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Psychologisches Institut, Raum 141, Tel. 4971/250 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRÜFUNG 
V o r s i t z e r : Prof. Dr. Rcchelmeyer 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Straßmann 
P r ü f e r : die Professoren Dr. Kern, Dr. Klumb, Dr. Rochelmeyer, Dr. Troll, 
Dr. Weber, Dr. Klages; Reg.-Apotheker E. Schmidt, Mainz 
B e i s i t z e r : N. N. 
G e s c h ä f t s s t e l l e : Pharmazeutisches Institut, Bau C, Eingang F, Tel. 4971/292 
DIPLOMPRÜFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie und Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prü-
fungsausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die 
Diplom-Prüfungsordnungen sind bei den betr. Instituten und auf dem Dekanat der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftl. Fakultät aus. 
STAATL. PRÜFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
V o r s i t z e n d e r : Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht und Kultus, 
Mainz 
S t e l l v e r t r e t e r : Prof. Dr. Jaeger 
P r ü f e r : Sämtliche Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
( E r g ä n z u n g s p r ü f u n g e n ) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, 
Graecum) sind bei den zuständigen Flöheren Lehranstalten abzulegen. Nähere Aus-
künfte über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der Höh. Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-theologischen Fakultäten 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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VORLESUNGEN 
HINWEIS AUF VORLESUNGS-BEZEICHNUNGEN 
g r a t i s — für die Vorlesungen oder Übungen werden keine Gebühren erhoben. 
p r i v a t i s s i m e — eine Teilnahme an den Vorlesungen oder Übungen bedarf der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigungen des Dozenten. 
p r i v a t i m = für die Vorlesungen oder Übungen werden die üblichen Gebühren 
erhoben. Vorlesungen die nicht besonders gekennzeichnet sind, gelten als privatim 
und sind somit gebührenpflichtig. 
p u b l i c e — die Vorlesungen können von Hörern aller Fakultäten ohne besondere 
Genehmigung gehört werden. 
ÖFFENTLICHE VORLESUNGEN 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen sind publice et gratis) 
Quellen, Kritik und Geschichte der Hagiographie, 
1-std., Do 11—12, Hs 4 
Probleme der modernen Kirchenarchitektur, 1-std., 
Di 16—17, Hs 9 
Das Christentum im Wandel der Zeiten und Völker. 
Teil I: Das Christentum in der antiken Kulturwelt, 
2-Std., Mo 17.10—18.40, Hs 7 
Spätromanische und frühgotische Kunst des Rheinlandes, 
2-std., Do 11—13, Hs 12 
Meisterwerke der englischen Lyrik (Gedichtsvortrag und 
-interpretation), 1-std., Fr 10—11, Musiksaal 
Die geographischen Grundlagen modernen Weltgeschehens, 
1-std., Fr 12—13, Hs 15 
Einführung in die Buchkunde. Geschichte und Technik 
des Buches, 2-std„ Di 12—13, Do 15—16, Hs 12 
Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstratio-
nen), 2-std., an 2 Abenden zu noch zu bestimmender 
Zeit, Hs Universität 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
Brück 
Schuchert 
Lortz 
Arens 
Galinsky 
Schmid 
Ruppel 
Keining 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Martin, Schulz, 
Straßmann, 
Troll, Voit 
VORLESUNGEN U N D ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
DES STUDIUM GENERALE 
5 
(Die in dieser Rubrik angekündigten Vorlesungen und 
Arbeitsgemeinschaften sind publice. Näheres über Aus-
wahl und Form des Belegens siehe Seite 14.) 
1 . V o r l e s u n g s r e i h e : 
Unvergängliches in der Literatur der Menschheit. 
Vorlesungsreihe über bedeutendste Werke der Weltlite-
ratur, I. Teil, 2-std., Di 17—18.30, Hs 7 
Die Themen der einzelnen Vorlesungen werden durch 
besonderen Anschlag bekanntgegeben. 
2. V o r l e s u n g e n : 
M o n t a g : 
Die Liebe bei Augustinus (Synthese von Piatos Eros und 
St. Paulus Agape), 1-std., 9—10, Hs 11 
Die seelischen Kräfte der Tiere, 1-std., 10—11, Hs 9 
Die Einzigartigkeit des Menschen in biologischer Sicht, 
1-std., 17—18, Hs 11 
Katholische Glaubenslehre II, 1-std., 18—19, Hs 1 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Galling, Holzamer, 
Lüddeckens, 
Marg, Rapp 
D i e n s t a g : 
6 Phänomenologie der Religion II, 1-std., 16—17, Hs 10 
M i t t w o c h : 
7 Die Christianisierung der Rheinlande, 1-std., 8—9, Hs 3 
8 Ehrfurcht und Kritik. Die Bildungsmächte des technischen 
Zeitalters, 1-std., 11—12, Aud. max. 
Goethe als abendländischer Mensch, 1-std., 12—13, Hs 7 
Einführung in das juristische und rechtswissenschaftliche 
Denken (ab 1. Sem.), 2-std., 12—13.30, Hs 10 
Deutsche und ausländische Verfassungen, 
1-std., 17—18, Hs 9 
Europäische Kunst im 19. und 20. Jahrhundert, 
2-std., 18—19.30, Hs 8 
D o n n e r s t a g : 
Die Stellung des Richters zum Gesetz, 1-std., 10—11, Hs 15 
Geschichtsdeutungen unserer Zeit; Spengler, Toynbee, 
Rüstow, Alfr. Weber, 1-std., 12—13, Hs 13 
Leib-seelische Phänomene in medizinischer Sicht, 
1-Std„ 15—16, Hs 19 
Tiefenpsychologie, Psychotherapie und Hypnose-
forschung, 1-std., 16—17, Hs 8 
Berg 
Leiner 
Schwidetzky 
Schwamm 
*app 
Biundo 
Holzamer 
v. Rintelen 
Viehweg 
Giese 
Gerke 
Esser 
Hilckman 
Bilz 
Wellek 
17 Die Anfänge der Religion und des Denkens, 
1-std., 17—18, Hs 8 
13 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten, 
2-std., 17—19, Medizinhistorisches Institut 
19 Kulturpsychopathologie II, 1-std., 18—19, Hs 19 
20 Sören Kierkegaard, der Anfänger des modernen Existen-
tialismus, 1-std., 18—19, Hs 2 
F r e i t a g : 
21 Die Ernährung des Menschen, 1-std., 10—11, Hs 19 
22 Probleme der Menschenwerdung, 1-std., 11—12, Aud. max. 
23 Probleme der Weltpolitik in historischer Sicht, 
1-std., 11—12, Hs 17 
24 Der Weinbau und seine kulturelle Bedeutung 
(mit Exkursionen), 1-std., 13—14, Hs 18 
3 . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n : 
D i e n s t a g : 
25 Arbeitsgemeinschaft: Schiller: Über die ästhetische Er-
ziehung des Menschen, 2-std., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
M i t t w o c h : 
26 Arbeitsgemeinschaft: Über das Wesen der deutschen 
Universität und ihre gegenwärtige Situation, 2-std., Zeit 
und Ort nach Vereinbarung 
27 Deutsche Verfassungsentwicklung 1848—1949, 
l - s td„ 17—18, Hs 13 
D o n n e r s t a g : 
28 Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung: Geschichtsdeutungen 
unserer Zeit: Spengler, Toynbee, Rüstow, A. Weber, 
1-std., 14—16, 14-tgl., R 148 
F r e i t a g : 
29 Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung: Goethe als abend-
ländischer Mensch, 1-std., 11—12, R 143 
4. C o 1 1 e g i u m m u s i c u m : 
M o n t a g : 
30 Collegium musicum vocale (Großer Chor), 
2-std., 18—20, Musiksaal 
D i e n s t a g : 
31 Collegium musicum instrumentale (Orchester), 
2-std., 18—20, Musiksaal 
Kühn 
Heischkel-Artelt 
Kranz 
Loew 
Cremer 
Falkenburger 
Just 
Sartorius 
Holzamer m. Ass. 
Dr. Schwartländer 
Holzamer m. Ass. 
Dr. Schwartländer 
Siebert 
Hilckman 
v . R i n t e l e n 
m i t D i e m e r 
L a a f f 
Laaff 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
32 
33 
34 
35 
36 
' 37 
38 
39 
40 
41 
V o r l e s u n g e n : 
ALTES TESTAMENT 
Allgemeine Einleitung ins Alte Testament, 
2-std., Do 9—10, Sa 10—11, Hs 9 
Exegese der Psalmen, 2-std., Di, Sa 1 1—12, Hs 1 
Hebräisch I: Schrift- und Lautlehre; das starke Verbum, 
1-std., Sa 11—12, Hs 4 
Hebräisch II: Das schwache Verbum; Syntax; Lektüre 
einfacher Texte, 2-std., Sa 8—10, Hs 4 
Schneider 
Schneider 
Dey 
Dey 
NEUES TESTAMENT 
Paulus; Leben, Werk und Briefe des Völkerapostels, Adler 
2-std., Di 11—12, Do 10—11, Hs l o 
Die Gleichnisse Jesu, 2-std., Di 10—11, Do 11—12, Hs 1 Adler 
APOLOGETIK UND RELIGIONSWISSENSCHAFT 
Theorie der Offenbarung, 2-std., Mo, Di 8—9, Hs 5 Schwamm 
Religionsphilosophie, 2-std., Mo, Di 9—10, Hs 1 Schwamm 
Katholische Glaubenslehre II (Studium generale), Schwamm 
1-std., Mo 18—19, Hs 1 
DOGMATIK 
Erlöser und Erlösung, 4-std., Mi, Do, Fr, Sa 10—11, Hs 1 Reatz 
MORALTHEOLOGIE 
42 Allgemeine Tugendlehre; Kardinaltugenden, Kraus 
3-std., Mi, Do, Fr 8—9, Hs 9 
43 Einleitung in die Moraltheologie, 1-std., Mi 9—10, Hs 9 Kraus 
CHRISTL. ANTHROPOLOGIE UND SOZIALETHIK 
44 Theologie des Sozialen, 1-std., Di 8—9, Hs 17 Berg 
45 Die Familie, 1-std., Mo 8—9, Hs 9 Berg 
46 Recht und Gerechtigkeit, 1-std., Di 9—10, Hs 17 Berg 
47 Die Liebe bei Augustinus (Synthese von Piatos Eros und Berg 
St. Paulus Agape) (Studium generale), 1-std., 
Mo 9—10, Hs 11 
KIRCHENGESCHICHTE 
48 Die Kirche im Zeitalter der Glaubensspaltung und der Lenhart 
beginnenden kath. Reform, 3-std., Mo, Mi, Fr 11—12, 
Hs 1 
49 Quellen, Kritik und Geschichte der Hagiographie (publice Brück 
et gratis), 1-std., Do 11—12, Hs 4 
PATROLOG1E 
50 Die charakteristischsten Vätergestalten in der Blütezeit 
der patristischen Literatur (325—451) in Leben und Lehre, 
1-std., Mi 10—11, Aud. max. 
Lenhart 
CHRISTL. ARCHÄOLOGIE UND KUNSTGESCHICHTE 
51 Die christliche Kunst des Abendlandes, I. Teil, Schuchert 
1-std., Di 10—11, Hs 12 
52 Probleme der modernen Kirchenarchitektur (publice et Schuchert 
gratis), 1-std., Di 16—17, Hs 9 
KIRCHENRECHT 
5 3 Einführung in das katholische Kirchenrecht. Die Normae 
generales und der 1. Teil des Personenrechts des Codex 
juris canonici, 4-std., Mo 10—11, Do, Fr, Sa 9—10, Hs 1 
Link 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
54 Liturgik: Die hl. Eucharistie, 2-std., Schmitt 
Mo 10—11, Mi 8—9, Hs 10 
55 Homiletik: Wort Gottes in der Geschichte der Verkün- Schmitt 
digung, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 5 
KIRCHENMUSIK 
56 Choral und Liturgie der Messe und des Offiziums. Köllner 
Übungen zum Ordinarium und Proprium (1. Sem.) 
(gratis), 1-std., Mo 9—10, Musiksaal 
57 Reformchoral und Choralreform. Übungen zur Psalmodie Köllner 
und Antiphonie (2. und 3. Sem.) (gratis), 1-std., 
Do 11—12, Musiksaal 
5 8 Das katholische deutsche Kirchenlied im Wandel der Köllner 
Geschichte. Übungen zum Gesangbuch (Mainz und Speyer) 
(4. Sem.) (gratis), 1-std., Do 10—11, Hs 4 
S e m i n a r ü b u n g e n : 
ALTTESTAMENTLICHES SEMINAR 
59 Die Frau im Alten Testamente, 2-std., Fr 16—17.30, R 167 Schneider 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
60 Die Gottesmutter Maria in der Hl. Schrift, 2-std., Adler 
Mo 16.15—17.45, R 167 
APOLOGETISCHES SEMINAR 
61 Die Teilnahme der Getauften am Christusgeschehen, Schwamm 
2-Std„ Di 15—16.30, R 158 
DOGMATISCHES SEMINAR 
62 Amt und Charisma in der Didache, 2-std., Reatz 
Mo 15.30—17, R 159 
MORALTHEOLOGISCHES SEMINAR 
63 Gesetz und Situation in der Lehre von der Klugheit bei Kraus 
Thomas von Aquin (S. th. II/II, 47—56), 2-std., 
Do 17.15—18.45, R 158 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
64 Die politischen Schriften des Thomas von Aquin, Berg 
2-std., Di 16.30—18, R 158 
KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR 
65 Wandlungen in dem von des Cochläus Commentarii de Lenhart 
actis et scriptis Martini Lutheri wesentlich bestimmten 
kath. Lutherbild, 2-std., Do 15—17, R 158 
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR 
66 Das Konkordat mit Spanien vom 27. August 195 3, Link 
2-std., Mo (nach Vereinbarung) 
67 
HOMILETISCHES SEMINAR 
Homiletische Übungen, 2-std., Mo 15—17, R 158 Schmitt 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
V o r l e s u n g e n : 
Anleitung zum theologischen Studium (für Anfangs- Jannasch 
semester), 1-std., Mo 9—10, Hs 2 
Sören Kierkegaard, der Anfänger des modernen Existen- Loew 
tialismus (Studium generale), Do 18—19, Hs 2 
ALTES TESTAMENT 
Erklärung der Genesis, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 11—'12, Hs 3 Galling 
Theologie des Alten Testamentes, 4-std., Horst. 
Mo, Mi 8—10, Hs 6 
NEUES TESTAMENT 
Synoptiker I, Logien, 4-std., Di, Fr 16—18, Hs 6 Braun 
Das Johannesevangelium, 4-std., Stählin 
Mo, Di, Do, Fr 12—13, Hs 1 
Neutestamentliche Zeitgeschichte, 2-std., Mi 16—18, Hs 1 Lohse 
KIRCHENGESCHICHTE 
Geschichte der Kirche im Zeitalter der germanischen und Völker 
romanischen Kultur (Kirchengeschichte, Teil II), 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 10—11, Hs 16 
Kirchengeschichte der neuesten Zeit (19. Jahrh.), 4-std., Hamel 
Mo, Di, Do, Fr 10—11, Hs 3 
Die Christianisierung der Rheinlande (Studium generale), Biundo 
1-std., Mi 8—9, Hs 3 
Evangelische Kirchengeschichte der rheinhessisch- Biundo 
pfälzischen Territorien, 2-std., Di 14—16, Hs 2 
Orthodoxie, Pietismus und Rationalismus in Hessen Steitz 
(Hessische Kirchengeschichte 1567—1806), 2-std., 
Mi 10—12, Hs 5 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Dogmatik III, 4-std., Di, Do, Fr 9—10, Mi 10—11, Hs 3 Wiesner 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
Geschichte und Heilsgeschichte, 2-std., Delekat 
Di, Do 12—13, Hs 11 
Konfessionskunde I (Ostkirchen und römisch-katholische Wiesner 
Kirche), 2-std., Di 11—12, Mi 12—13, Hs 4 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Der Religionsunterricht (Probleme und Methoden), Loew 
2-std., Fr 11—13, Hs 2 
Praktische Theologie (II. Hälfte), 4-std., Jannasch 
Mo, Di, Do, Fr 10—11, Hs 5 
Katechismus- und Gesangbuchkunde, 3-std., Jannasch 
Di, Do, Fr 9—10, Hs 5 
Psycho-somatische Probleme in der Lebensführung, Loew 
2-std., Mo 11—13, Hs 11 
Probleme und Aufgaben der religiösen Volkskunde, Biundo 
1-std., Mi 11—12, Hs 6 
Die Orgelwerke Joh. Seb. Bachs (mit Beispielen), 1-std., Kessler 
Mi 13—14, Kapelle 
Die evangel. Kirchenmusik der Gegenwart (mit musikal. Kessler 
Beispielen auf Tonband), 1-std., Mi 12—13, Hs 6 
ALLGEMEINE RELIGIONSWISSENSCHAFT 
UND MISSIONSKUNDE 
Phänomenologie der Religion II (Studium generale), Rapp 
1-std., Di 16—17, Hs 10 
Missionarisches Denken und Handeln von der Reformation Holsten 
bis zum Pietismus, 2-std., Di, Fr 8—9, Hs 1 
Die innere Situation des deutschen Judentums im 20. Jahr- Holsten 
hundert unter besonderer Berücksichtigung Walter Rathe-
naus, 1-std., Mo 15—16, Hs 2 
Politiker und Denker Asiens und das Christentum, Holsten 
1-std., Fr 15—16, Hs 1 
SPRACHKURSE 
Hebräisch für Anfänger, 5-std., Rapp 
Mo, Di, Do, Fr 8—9 u. Mi 14—15, Hs 2 
Übungen zu den Christenverfolgungen unter Julian Apo- Rapp 
stata (Syrisch III), 1-std., nach Vereinbarung 
Griechischer Sprachkurs, 2-std., nach Vereinbarung Völker mit Ass. 
Lateinische Übungen, 2-std., nach Vereinbarung Stählin mit Ass. 
Lektüre modern-hebräischer Prosa, 1-std., nach Verein-
barung, Raum 151. — Folklore der Suaheli, 1-std., nach 
Vereinbarung, Raum 151. — Einführung in eine afrika-
nische Lingua franca (Hausa I), 2-std., nach Vereinbarung, 
r 
Raum 151 und weitere Orientalia, sowie die lateinischen 
und griechischen Sprachkurse siehe unter Philosophische 
Fakultät. 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
98 Alttestamentliches Proseminar: Josua, 2-std., Horst 
Mi 10—12, R 149 
99 Alttestamentliches Seminar: Der Prediger Salomo, Gallin; 
2-std., Do 14—16, Hs 1 
100 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Altjüdische Rapp 
liturgische Gebete, 2-std., Do 18—20, R 151 
101 Religionsgeschichtliche Übung: Die Sektenrolle der Qum- Braun 
rantexte (Manual of Discipline), 2-std., Fr 18—20, R 149 
102 Hellenistische Arbeitsgemeinschaft: Der Barnabasbrief, Stählin 
2-std., nach Vereinbarung, R 99 
103 Neutestamentliches Proseminar: 1. Thessalonicherbrief, Lohse 
2-std., Mo 17—19, Hs 10 
104 Neutestamentliches Seminar: Passionsgeschichte, 2-std., Braun 
2-std., Mo 17—19, R 149 
105 Neutestamentliches Seminar: Gleichnishandlungen Jesu, Stählin 
2-std., Mo 17—19, R 149 
106 Kirchengeschichtliches Proseminar: Quellen zur Ge- Biundo 
schichte des Papsttums, 2-std., Di 16—18, R 149 
107 Kirchengeschichtliches Seminar: Die Rechtfertigungslehre Völker 
in den Bekenntnisschriften der Lutherischen Kirche, 
2-std., Mo 14—16, R 56 
108 Kirchengeschichtliches Seminar: Goethes „Faust" in Hamel 
theologischer Beurteilung, 2-std., Do 16—18, Hs 2 
109 Territorialkirchengeschichtliche Übung: Der Gießener Pie- Steitz 
tistenstreit 1689—1695, 2-std., Mi 16—18, R 149 
110 Systematisches Seminar: Karl Barth: Kirchliche Dog- Delekat 
matik III, 3., Lehre von der Vorsehung (Theologie der 
Geschichte), 4-std., Di, Do 14—16, R 149 
111 Systematisches Seminar: Das Problem der Eschatologie, Wiesner 
2-std., Do 16—18, R 149 
112 Praktisch-theologisches Seminar (homiletische Abteilung): Loew 
Die Predigt und ihre Vorbereitung (Jakobusbrief), 2-std., 
Mi 16—18, Kapelle 
113 Praktisch-theologisches Seminar (katechetische Abtei- Jannasch 
lung), 2-std., nach Vereinbarung 
114 . Kirchenmusikalische Übung: Besprechung musikal.-litur- Kessler 
gischer Stücke der evangel. Gottesdienstformen, verbunden 
mit Sing-, Sprech- und Orgelübungen,Mi 14—16, Kapelle 
115 Seminar für Religions- und Missionswissenschaft: Die Holsten 
Rassenfrage in Südafrika, 2-std., Mo 16—18, R 54 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
RECHTSWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n : 
116 Einführung in das juristische und rechtswissenschaftliche Viehweg 
Denken (Studium generale) (ab 1. Sem.), 2-std., 
Mi 12—13.30, Hs lO 
117 Deutsche und ausländische Verfassungen (Studium gene- Giese 
rale), 1-std., Mi 17—18, Hs 9 
118 Die Stellung des Richters zum Gesetz (Studium generale), Esser 
1-std., Do 10—11, Hs 15 
119 Römische Rechtsgeschichte (ab 1. Sem.), 4-std., Wolff 
Di, Fr 9—11, Hs 11 
120 Mittelalterliche Rechtsgeschichte (1.—2. Sem.), 4-std., N. N. 
Mi 8—10, Hs 1, Sa 8—10, Hs 2 
121 Zivilrechtliche Probleme in römischrechtlicher Beleuch- Wolff 
tung (ab 4. Sem.), 2-std., Mi 9—11, Hs 10 
122 Einführung in die Rechtswissenschaft (ab 1. Sem.), 2-std., Esser 
Mo, Di 10—11, Hs 7 
123 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (1.—2. Sem.), Ficker 
4-std., Do, Fr 8—10, Hs 7 
124 Bürgerliches Recht: Schuldrecht (Repetitorium) Esser 
(ab 3. Sem.), 4-std., Mo, Di, Mi 9—lO, Fr lO—11, Hs 7 
125 Bürgerliches Recht III: Sachenrecht (2 . -5 . Sem.), 4-std., N. N. 
Do 9—11, Hs 2, Fr 11—13, Hs 7 
126 Bürgerliches Recht V : Erbrecht (3 . -4 . Sem.), 3-std., Molitor 
Mo, Di, Mi 10—11, Hs 15 
127 Handels- und Schiffahrtsrecht (außer Handelsgesellschaf-
ten) (3 . -4 . Sem.), 3-std., Di, Mi, Do 14—15, Hs 7 
128 Gesellschaftsrecht (3 . -4 . Sem.), 2-std., Di 15—17, Hs 7 
129 Recht der Wertpapiere (3.—4. Sem.), 2-std., 
Mo, Di 11—12, Hs 15 
130 Grundzüge der Sozialversicherung und des Sozialgerichts-
gesetzes, 1-std., Mo 10—11, Hs 14 
131 Wirtschaftsrecht (unter Ausschluß des Steuerrechts) (ab 
3. Sem.), 2-std., Sa 10—12, Hs 7 
132 Zivilprozeßrecht I, ( 4 . -6 . Sem.), 4-std., 
Mo, Fr 8.30—10, Hs 10 
133 Freiwillige Gerichtsbarkeit (4 . -5 . Sem.), 2-std., 
Mi, Do 8—9, Hs 4 
134 Strafrecht: Allgemeiner Teil (2.—4. Sem.), 4-std., 
Di, Mi 11—12, Do 10—12, Hs 7 
135 Strafrecht: Besonderer Teil (3.—4. Sem.), 4-std., 
Mo, Fr 11—13, Hs 8 
136 Außerjuristische Elemente des Strafprozesses (ab 4. Sem.), 
2-std., Di 8—10, Hs 6 
137 Einführung in die Kriminologie (auch für Anwärter und 
Angehörige des Polizeidienstes), 2-std., Mo 17—19, Hs 13 
138 Kriminalbiologie I (Allgemeiner Teil), 1-std., 
Di 11—12, Hs 5 
139 Aussagepsychologie und Vernehmungstechnik, 1-std., 
Mo 15—16, Hs 15 
140 Allgemeine Staatslehre (1.—3. Sem.), 4-std., 
Mo, Fr 14—16, Hs 7 
141 Staatsrecht II (3 . -6 . Sem.), 3-std., 
Mo 11—13, Di 12—13, Hs 14 
142 Grundzüge des Staatsrechts, II. Teil: Verwaltung (für 
Wirtschaftswissenschafter) (ab 2. Sem.), 2-std., 
Mi 15—17, Hs 7 
143 Verwaltungsrecht II ( 3 . -6 . Sem.), 2-std., Do 11—13, Hs 9 
144 Verwaltungsprozeßrecht (4.—6. Sem.), 1-std., 
Mo 9—10, Hs 4 
145 Steuerrecht I (4 . -6 . Sem.), 2-std., Fr 8.30—10, Hs 8 
146 Kirchenrecht (ab 6 Sem.), 3-std., 
Do 11—12, Hs 2, Fr 11—13, Hs 5 
147 Das Recht der europäischen Gemeinschaften, 2-std., 
Mo 16—18, Hs 2 
Isele 
Isele 
Molitor 
Wegner 
Rinck 
Niese 
N. N. 
Würtenberger 
Niese 
Mergen 
Mergen 
Mergen 
Mergen 
v. d. Heydte 
Armbruster 
Giese 
Hettlage 
Armbruster 
Hettlage 
N. N. 
v. d. Heydte 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
Einführung in das französische Zivilrecht, Meiss 
1-std., Do 16—18, 14-tgl., Hs 11 
Rechtsvergleichung (5 . -6 . Sem.), 1-std., Fr 17—18, Hs 9 Ficker 
Rechts- und Sozialphilosophie der Gegenwart (ab 4. Sem.), Viehweg 
2-std., Di 10—11, Hs 4, Mi 10—11, Hs 8 
Ü b u n g e n : 
Digestenexegese (ab 3. Sem.), 2-std., Di 17—19, Hs 10 Wolff 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger (mit schrift- Isele 
liehen Arbeiten) (für Juristen, Volkswirte und Betriebs-
wirte) (2 . -3 . Sem.), 2-std„ Do 15.30—17, Hs 17 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Vorgerückte (4.—6. N. N. 
Sem.) (mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., 
Mi 16—18, Aud. max. 
Besprechung von zivilrechtlichen höchstrichterlichen Ent- Esser 
Scheidungen und Examensfällen (für Examenskandidaten) 
(ab 6. Sem.), 2-std., Do 15.30—17, Aud. max. 
Strafrechtsübungen (ab 4. Sem.) (mit schriftlichen Arbei- Würtenberger 
ten), 2-std., Do 17—19, Hs 7 
Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger (ab 3. Sem.) v. d. Heydte 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Fr 16—18, Hs 7 
Übungen im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene Hettlage 
(4 . -6 . Sem.) (mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., 
Do 15—17, Hs 7 
S e m i n a r e : 
Arbeitsrechtliches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), Molitor 
1-std., 14-tgl., Di 16—18, Übungsraum 
Strafrechtsseminar (ab 4. Sem.) (privatissime), 2-std., Niese 
Fr 18—20, Übungsraum 
Öffentlich-rechtliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Hettlage 
2-std., Do 17—19, Übungsraum 
Öffentlichrechtliches Seminar (privatissime), 2-std., Armbruster 
Di 14—16, Übungsraum 
Rechtsphilosophisches Seminar (privatissime), 1-std., Würtenberger 
14-tgl., Di 17—19, Übungsraum und Viehweg 
Rechtsvergleichendes Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Esser mit 
2-std., Mo 20—22, Übungsraum Wolff u. Ficker 
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
V o r l e s u n g e n : 
a) für Juristen und Wirtschaftswissenschafter: 
Allgemeine Volkswirtschaftslehre (ab 1. Sem.), 4-std., 
Mo, Di, Mi, Do 9—10, Hs 16 
Napp-Zinn 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
Finanzwissenschaft (für Juristen ab 6., für Wirtschafts- Noll v. d. Nahmer 
Wissenschafter ab 5. Sem.). 4-std., Di, Mi, Do 12—13, 
Hs 17, Mi 14—15, Aud. max. 
b) für Wirtschaftswissenschafter: 
Geld und Kredit (ab 4. Sem.), 3-std.. Mo 17—18, Hs 15, Recktenwald 
Sa 9—11, Hs 14 
Industriepolitik (ab 3. Sem.), 2-std., Do 11—13, Hs 16 Welter 
Außenwirtschaft (ab 5. Sem.), 2-std., Do, Fr 8—9, Hs 3 Montaner 
Weltverkehr (ab 4. Sem.), 1-std., Do 15—16, Hs 10 Napp-Zinn 
Die deutsche Wohnungs- und Siedlungspolitik der Gegen- Jaschinski 
wart (ab 3. Sem.), 2-std., Mo 14—16, Hs 9 
Bilanzen (3 . -4 . Sem.), 4-std., Di 11—12, Mi 10—12, Münstermann 
Do 10—11, Hs 17 
Betriebswirtschaftliche Organisationslehre (3. Sem.), Schwantag 
2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 17 
Geld- und Kapitalverkehr. 2-std., Mo 10—11, Mi 8—9, Schwantag 
Hs 17 
Statistik I (Grundlegung) (1.—2. Sem.), 2-std., Most 
Di 11—13, Aud. max. 
Wirtschaftsarithfnetik mit Übungen (1.—2. Sem.), 3-std., Meyrich 
Mo 17—19, Hs 17, Di 18—19, Hs 15 
Kaufmännische Buchführung I (1. Sem ), 2-std., Rödel 
Mi 14—16, Hs 17 
Kaufmännische Buchführung II (1.—2. Sem.), 2-std., Rödel 
Mi 16—18, Hs 17 
Der Weinbau und seine kulturelle Bedeutung (mit Exkur- Sartorius 
sionen), 1-std., Fr 13—14, Hs 18 
Ü b u n g e n : 
Übungen zur Allgemeinen und Speziellen Volkswirt- Welter 
schaftslehre für Anfänger (mit schriftlichen Arbeiten) 
(ab 2. Sem.), 2-std, Do 8.30—10, Hs 17 
Übungen zur Allgemeinen und Speziellen Volkswirt- Montaner 
schaftslehre für Fortgeschrittene (mit schriftlichen Arbei-
ten) (ab 4. Sem.), 2-std., Fr 9—11, Hs 17 
Betriebswirtschaftliches Kolloquium (ab 4. Sem.), 1-std., Münstermann 
Di 10—11, Hs 17 
182 Betriebswirtschaftliche Übungen (4.—5. Sem.), 2-std. 
Di 17—19, Hs 17 
183 Statistische Übungen (1.—3. Sem.), 2-std., 
Di 13.30—15, Hs 17 
S e m i n a r e : 
184 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), 
2-std., Mo 16—18, Übungsraum 
18 5 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 
2-std., Di 14—16, Übungsraum 
186 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), 
2-std., Do 13—15, Hs 10 
187 Volkswirtschaftliches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), 
2-std., Do 18—20, Übungsraum 
188 Betriebswirtschaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatis-
sime), 2-std., Do 16—18, Übungsraum 
189 Treuhandseminar (ab 5. Sem.) (privatissime), 2-std., 
Mi 15—17, Übungsraum 
190 Statistisches Seminar (ab 4. Sem.) (privatissime), 2-std., 
Di 9.30—11, Übungsraum 
SOZIOLOGIE 
191 Grundzüge der Sozialgeschichte des weiblichen Ge-
schlechts, 1-std., 14-tgl., Do 17—19, Hs 17 
S c h w a n t a g 
M o s t 
N a p p - Z i n n 
N o l l v . d. N a h m e r 
M o n t a n e r 
W e l t e r 
M ü n s t e r m a n n 
S c h w a n t a g 
M o s t 
v. Wiese 
P U B L I Z I S T I K 
192 Wie schreibe (oder lese) ich den Wirtschaftsteil einer Baumgarten 
Zeitung?, 1-std., Di 8—9, Hs 3 
193 Film und Fernsehen in der Publizistik, 1-std., Baumgarten 
Di 9—10, Hs 10 
194 Übungen zur Zeitungskunde, 2-std., Fr 11—13, Baumgarten 
Übungsraum 
MEDIZINISCHE F A K U L T Ä T 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
195 Einführung in die Medizin für erste Semester Mediziner Diepgen 
und Zahnmediziner (privatim), 3-std., 
Mo 9—10, Di 8—9, Hs 9, Do 17—18, Hs 19 
196 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-Artelt 
(Übungen für Mediziner und Zahnmediziner der klinischen 
Semester) (privatim), 2-std., 
Di 13—14, Hs 3 Kliniken, Mi 13—14, Hs 6 Kliniken 
197 Ärztliche Rechts- und Berufskunde (privatim), 1-std., Lossen 
Di 11—12, Hs 3 Kliniken 
ANATOMIE 
198 Anatomie I (Einführung und Bewegungsapparat) Dabelow 
(privatim), 5-std., Mo—Fr 12—13, Hs 19 
199 Anatomie III (Zentralnervensystem und Sinnesorgane) Dabelow 
(privatim), 5-std., Mo—Fr 8—9, Hs 19 
200 Entwicklungsgeschichte (privatim), 2-std., Watzka 
Mi 11—12, Do 10—11, Hs 19 
201 Morphologie der Drüsen mit innerer Sekretion (privatim), Watzka 
1-std., Fr 9—10, Hs 19 
202 Mikroskopisch-anatomischer Kurs für Mediziner und - Watzka 
Zahnmediziner (privatim), 6-std., Di, Fr 14—17, 
Kvirssaal Anatomie 
203 Anatomie des Schädels (für Zahnmediziner) (privatim), Rohen 
2-std., Do 11—12, Sa 9—10, Hs 19 
204 Anatomie für Biologen (mit Demonstrationen) (privatim), Rohen 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
205 
206 
207 
208 
209 
21 O 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
2 IS 
219 
Anatomie im Röntgenbild, im Anschluß an die Hauptvor-
lesung Anatomie 1 (Bewegungsapparat) und Anatomie III 
Zentralnervensystem und Sinnesorgane) (gratis), 1-std., 
Fr 11—12, Hs 19 
Lossen und 
Esser 
PHYSIOLOGIE 
Physiologie des Menschen, II. Teil, (privatim), 5-std., Schriever 
Mo, Di 10—12, Mi 10—11, Hs 19 
Arbeiten im Physiologischen Institut (gratis), ganztägig, Schriever 
Zeit nach Vereinbarung 
Physiologisches Praktikum (privatim), 5-std., Mi 14—19 Kreienberg 
in den Praktikumsräumen des Physiologischen Instituts 
Physiologie der Atmung und des Kreislaufs (privatim), Kreienberg 
1-std., Mi 19—20, Physiolog. Institut, R 60 
Physiologie für Psychologen II (Endokrinologie), (priva- Kreienberg 
tim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Physiolog. Institut, 
R 60 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
Physiologische Chemie II (privatim), 4-std., 
Mo—Do 9—10, Hs 19 
Physiologisch-chemisches Praktikum (privatim), 5-std., 
a) Theoretischer Teil, Fr 13—14, Hs 19 
b) Praktischer Teil, Mo 14—18, Kurssaal 
Ganztägige oder halbtägige wissenschaftliche Arbeiten im 
Physiolog.-chemischen Institut (privatissime et gratis), 
Zeit nach Vereinbarung 
Vergleichende Physiologie und Chemie der Hormone (mit 
Demonstrationen) (privatim), 3-std., 
Mo 17 s. t. — 19 c. t„ Hs 19 
Physiologisch-chem, ches Kolloquium (privatissime), 
2-std., Fr 17—19, Hs 19 
Die Ernährung des Menschen (Studium generale), 1-std., 
Fr 10—11, Hs 19 
Hemmstoffe des Stoffwechsels (privatissime), 1-std., 
Di 18—19, Hs 19 
Lang 
Lang, Cremer, 
Siebert 
Lang 
Cremer und 
Mislin 
Cremer und 
Siebert 
Cremer 
Siebert 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
Spezielle Pathologie (privatim), 5-std., Klinge 
Mo—Fr 11—12, Hs Pathologie 
Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs (Prakti- Klinge und 
kum), gleichzeitig anatomisch-klinische Demonstrationen Voit 
(privatim), 2-std., Di, Fr 12—13, Hs Pathologie 
220 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum) (privatim), 
4-std., Di, Fr 14—15.30, Hs Pathologie und Hyg. Institut 
221 Pathologie des endokrinen Systems (privatim), 1-std., 
Mi 12 13. Hs Pathologie 
222 Pathologisch-anatomisches Kolloquium (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Pathologie 
223 Pathologisch-histologischer Diagnose-Kurs für Fortge-
schrittene (privatim), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Hs Pathologie 
224 Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 4-std., Mo 16—18, Fr 8—10, Hs Pathologie 
22 5 Pathologisch-histologischer Kurs für Studierende der Zahn-
heilkunde (Praktikum) (privatim), 2-std., 
Mi 14—15.30, Hs Hygienisches Institut 
226 Pathologisch-anatomisches Kolloquium für Studierende 
der Zahnheilkunde (gratis), 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Hs Klinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten 
Klinge mit Ass. 
Dr. Dr. Busanny-
Caspari 
Fassbender 
Fassbender 
Klinge mit Ass. 
Dr. Dr. Busanny-
Caspari 
Müller 
Müller 
Müller 
HYGIENE UND BAKTERIOLOGIE 
227 Hygiene II (privatim), 4-std., Di—Fr 16—17, Hs 12 Kliewe 
228 . Bakteriologisch-serologischer Kurs (privatim), 2-std., Kliewe und 
Di, Do 17—19, Hs 12 Gillissen 
229 Schutzimpfungen einschl. Pockenschutzimpfung (privatim), Gillissen 
1-std., Mo 15—16, Hs 3 
230 ' Sulfonamide und Antibiotika in bakteriologischer Sicht Gillissen 
(privatim), 1-std., Di 15—16, Hs Pathologie 
231 Colloqtiium über die Hauptgebiete von Hygiene und Bäk- Gillissen 
teriologie für Examenssemester (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
232 Hygiene und Bakteriologie (für Zahnmediziner) (privatim), Lammers 
; 2-std., Zeit und Ort nach' Vereinbarung 
233 Hygiene und Bakteriologie (für Pharmazeuten) mit Übun- Lammers 
gen (privatim), 2-std., Mi 17.30—19, Hs 12 
234 . Die klinische Bedeutung körpereigener Bakterien (für Lammers 
Mediziner und Zahnmediziner) (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
23 5 : Arbeitsmedizin (einschl. Berufskrankheiten) und soziale Betke 
Hygiene, mit Lichtbildern und Begutachtungsübungen, 
, Pflichtvorlesung für das 8.- 10. medizin. Semester 
: (privatim), 2-std., Mo 13.45—15.15, Hs 3 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
25 1 
252 
S t a t i s t i s c h e A u s w e r t u n g Von V e r s u c h s r e i h e n ( p r i v a t i m ) , 
2-std., Do 17—19, Hs 18a Univ. 
Sozialmedizinische Statistik (privatim), 2-std., 
Di 17—19, Hs 3 Kliniken 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
Pharmakologie II und Toxikologie (privatim), 4-std., 
Di, Fr 14—15, Do 14 s.t.—15.30, Bau 12 I 
Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Do 11—12, Bau 12 I 
Arbeiten im pharmakologischen Labor (privatissime et 
gratis), ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Bau 12 I 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45—18.45, Bau 12 I 
Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren (privatim), 2-std., Di, Fr 15—16, Bau 12 I 
Gewerbetoxikologie, organische Produkte (privatissime), 
mit Betriebsbesichtigung, 1-std., Sa 11—12, Hs 18 Univ. 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker, 1. Teil, 
(privatim), 2-std., Fr 18 s. t. — 19.30, Hs 18 Univ. 
GERICHTSMEDIZIN 
Gerichtliche Medizin einschl. ärztlicher Rechtskunde (pri-
vatim), 3-std., Mo .15—16, Mi 15—17, Bau 18 Bibliothek 
Gerichtliche Medizin für Juristen, II. Teil, (privatim), 
1-std., Fr 14—15, Bau 18 Bibliothek 
Ausgewählte Kapitel aus der Versicherungsmedizin (priva-
tim), 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Gerichtliche Psychiatrie (für Mediziner und Juristen) 
(privatim), 1-std., Mo 15—16, Hs 6 Kliniken 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
Arbeiten im Medizinhistorischen Institut für Geübtere. 
Sprachkenntnisse im Lateinischen erforderlich (privatissime 
et gratis), 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Medizinhist. Institut 
Einführung in die Literatur und Methode der Medizin-
geschichte (Übungen für Anfänger) (privatim), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Medizinhist. Institut 
Geschichte der Medizin (Pflichtvorlesung) (privatim), 
2-std., Di 16—18, Hs 19 (Anatomie) 
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten (Studium 
generale), 2-std., Do 17—19, Medizinhistorisches Institut 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
INNERE MEDIZIN 
Medizinische Klinik (privatim), 5-std., Mo—Fr 9—10, Hs 4 
Klinisch-pathologische Besprechungen (privatim), 1-std., 
Fr 12—13, Hs Pathologie 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17—19, Hs 13 Univ. 
Klinische Visite (privatim), 1-std., Mi 11—12, Hs 4 
Einführung in die innere Medizin mit Krankendemonstra-
tionen (Med. Propädeutik) (privatim), 2-std., 
Mo, Fr 15—16, Hs 4 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Fortgeschrittene 
(privatim), 2-std., Mi 14—16, Hs 3 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Spezielle Therapie innerer Krankheiten (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Chemisch-mikroskopischer Kurs (privatim), 2-std., 
Do 14.30—16, Hs 12 
Endokrinologie (privatim), 1-std., Mo 16—17, Hs 4 
Das internistische Gutachten (privatim), 1-std., 
Do 12—13, Hs 4 
Medizinische Poliklinik (privatim), 3-std., 
M o / D i , Do 11—12, Hs 4 
Klinische Hämatologie (privatim), 1-std., Mi 10—11, Hs 4 
Herz- und Gefäßkrankheiten (privatim), 1-std., 
Fr 11—12, Hs 4 
Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium innerer Krank-
heiten (privatim), 1-std., Mi 15—16, Hs 24 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12—13, Hs 3 
Klinik und Pathologie der Nierenkrankheiten (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Klinik und Chemie des Stoffwechsels und der inneren 
Sekretion (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Allgemeine und spezielle Bäderheilkunde mit Exkursionen, 
gemeinsam mit Prof. Dr. Lossen (gratis), 1-std., 
Do 13—14, Hs 3 
Voit 
Voit und Klinge 
Voit, Bechert, 
Furch, Holzamer, 
Köthe, Martin, 
Schulz, Straßmann, 
Troll 
Gros 
Gros 
Gros 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Overzier 
Duesberg 
Duesberg 
Duesberg 
Kleinschmidt 
Kleinschmidt und 
Esser 
Kleinschmidt 
Merten 
Huber 
Komant 
CHIRURGIE UND ORTHOPÄDIE 
Chirurgische Klinik (privatim), 5-std., Mo—Fr 8—9, Hs 6 Brandt 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
2 8 2 
283 
284 
285 
286 
287 
2 8 8 
289 
290 
291 
292 
293 
Orthopädische Klinik (privatim), 2-std., Mi 10—12, Hs 6 
Indikationsstellung für chirurgische Eingriffe (privatim), 
1-std., Mo 10—11, Hs 6 
Chirurgische Poliklinik mit Praktikum (privatim), 2-std., 
Sa 9—10.30, Hs 6 
Chirurgisches Kolloquium (privatim), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 3 
Unfallchirurgie mit besonderer Berücksichtigung der Frak-
turen und Luxationen (privatim), 2-std., 
Di, Fr 16—17, Hs 6 
Unfallbegutachtung (privatim), 1-std., Mo 11—12, Hs 6 
Allgemeine Chirurgie (privatim), 2-std., 
Sa 10.30—12, Hs 6 
Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (privatim), 1-std., 
Mi 16—17, Hs 6 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
Geburtshilflich-gynäkologische Klinik (privatim), 5-std., 
Mo, Mi 10—11, Di, Do, Fr 8—9, Hs 24 
Einführung in die Geburtshilfe und Gynäkologie (Propä-
deutik) (privatim), 4-std., Mo, Di, Mi, Do 12—13, Hs 24 
Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom (privatim), 
2-std. Mi 16—18, Hs 24 
Schwangeren-Untersuchungskurs (privatim), 1-std., 
Mi 18—19, Hs 24 
Gynäkologischer Untersuchungskurs (privatim), 1-std., 
Fr 18—19, Hs 24 
Physiologie und Pathologie des Neugeborenen (privatim), 
(in 14 Tagen 1 Stunde), Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
Hausgeburtshilfe (privatissime et gratis), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
KINDERHEILKUNDE 
Kinderklinik (privatim). 4-std., Di—Fr 9—10, Hs 6 
Kinderärztliches Kolloquium (privatim), 1-std., 
Mi 11—12, Hs 3 
Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheilkunde 
(privatissime et gratis), 1-std., Do 16—17, Kinderklinik 
Physiologie und Pathologie des Neugeborenen (privatim), 
(in 14 Tagen 1 Stunde), Zeit nach Vereinbarung, Hs 24 
Ernährung und Ernährungsstörungen bei Säuglingen und 
Kleinkindern (privatim), 1-std., Mo 9—10, Hs 6 
Klinische Visite (privatim), 1-std., Fr 15—16, 
Kinderklinik 
W o j t a 
W o j t a 
B u r c k h a r t 
B u r c k h a r t 
B e y e r 
B e y e r 
S c h e g a 
J a e g e r 
S c h w a l m 
S c h w a l m m. O b e r -
a r z t Dr . Fr iedberg 
M i c h e l s 
S c h w a l m mit 
A s s i s t e n t e n 
S c h w a l m mit 
A s s i s t e n t e n 
S c h w a l m und 
K ö t t g e n 
D ö r r 
K ö t t g e n 
K ö t t g e n 
K ö t t g e n 
K ö t t g e n und 
S c h w a l m 
Fr ieder i sz i ck 
Fr ieder i sz ick 
294 Einführung in die Kinderheilkunde mit Krankendemon- Graser 
strationen (privatim), 1-std., Mo 17—18, Hs 3 
Stoffwechselpathologie und Endokrinologie des Kindes- Graser 
295 alters (privatim), 1-std., Do 17—18, Hs 3 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
296 Psychiatrische- und Nervenklinik (privatim), 4-std., Kranz 
Di, Do, Fr 10—11, Mi 8—9, Hs 4 
297 Kulturpsychopathologie II (Studium generale), 1-std., Kranz 
Do 18—19, Hs 19 Univ. 
298 Klinische Visite, neurologischer Teil (privatim), 1-std., Kranz 
14-tgl., Di 16—18, Nervenklirlik 
299 Klinische Visite, psychiatrischer Teil (privatim), 1-std., Kranz mit 
14-tgl., Di 16—18, Nervenklinik Janzarik 
300 Gerichtliche Psychiatrie (für Mediziner und Juristen) Kranz mit 
(privatim), 1-std.. Mo 15—16, Hs 6 Janzarik 
301 Leib-seelische Phänomene in medizinischer Sicht (Studium Bilz 
generale), 1-std., Do 15—16, Hs 19 Univ. 
302 Psychosomatische Poliklinik (nur für Mediziner) Bilz 
(privatim), 1-std., Fr 12—13, Ort nach Vereinbarung 
303 Einführung in die Neurologie (privatim), 1-std., Schiffer 
Mo 10—11, Hs 4 
304 Neurologischer Untersuchungskurs (privatim), 1-std., Schiffer 
Di 15—16, Hs 4 
AUGENHEILKUNDE 
305 Poliklinik der Augenkrankheiten (privatim), 2-std., Jess 
Di, Fr 12—13, Hs 6 
306 Untersuchungsniethoden des Auges und Augenspiegelkurs F. Wagner 
(privatim), 2-std., Mi, Do 12—13, Hs 6 
307 Ausgewählte Kapitel aus der Augenheilkunde (privatim), F. Wagner 
l-std., Zeit urfd Ort nach Vereinbarung 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
308 Wesen, Gefahren, Erkennung, Behandlung und Verhütung Keining 
der Geschlechtskrankheiten (mit Lichtbilddemonstration) 
(publice et gratis), 2-std., an 2 Abenden zu noch zu be-
stimmender Zeit, Universität 
309 Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- Keining 
heiten (privatim), 4-std., Mo 12—13 u. 14—15, Hs 4, 
Mi 12—13 u. 14—15, Hs 4 
310 Gewerbedermatosen und ihre Beurteilung (privatim), 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
311 Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahnmediziner) 
(privatim), 3-std., Mo 18—19, Hs Pathologie, 
Mi 16—18, Hs 4 
312 Einführung in die dermatovenerologische Diagnostik und 
Therapie (privatim), 2-std., Di 13—14, Hs 4, 
Mi 10—11, Hs 3 
313 Behandlung der Hautkrankheiten unter Einschluß der 
Strahlentherapie (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3 14 Dermatovenerologisches Kolloquium (nur für höhere 
Semester) (privatissime), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Schmidt 
Brett 
Brett 
Brett und 
Schmidt mit Ass. 
Dr. Theismann 
Brett mit Ass. 
Dr. Braun-Falco 
HALS-, NASEN- UND OHRENKRANKHEITEN 
315 Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und der Leicher 
oberen Luft- und Speisewege (privatim), 3-std., 
Di, Do, Fr 10—11, Hs 6 
316 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Leicher und 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (privatim), 2-std., Timm 
Do 15.30—17, HNO-Poliklinik 
317 Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Zahn- Timm 
heilkunde (privatim), 1-std., Fr 12—13, Hs Univ.-Zahn-
klinik 
318 Physiologie und Pathologie der Hör- und Gleichgewichts- Timm 
organe einschl. Stimme und Sprache (privatim), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
319 Ausgewählte Kapitel aus der Ohrenheilkunde (nur für Wüst-
Fortgeschrittene) (privatim), 1-std., Do 12—13, Hs 3 
320 Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten und endoskopische Unter- Theissing 
suchungsmethoden (Repetitorium der Hals-Nasen-Ohren-
krankheiten) (privatim), 1-std., Mi 13—14, Hs 3 
MEDIZINISCHE STRAHLENKUNDE 
321 Bioklimatologie (Mediz. Strahlenkunde II) mit Exkursio- Lossen und 
nen, zusammen mit Herrn Priv.-Dozent Dr. Kömant (pri- Möller 
vatim), 1-std., Mo 8—9, Hs 3 
322 Röntgendiagnostisches Praktikum (Lesen von Röntgen- Lossen und 
bildern) (privatim), 1-std., Fr 16—17, Hs 3 Esser 
3 23 Anatomie im Röntgenbild, im Anschluß an die Hauptvor- Lossen und 
lesung Anatomie I (Bewegungsapparat) und Anatomie III Esser 
(Zentralnervensystem und Sinnesorgane) (gratis), 1-std., 
Fr 11—12, Hs 19 Universität 
324 Röntgendiagnostische Propädeutik (privatim), 1-std., Esser 
Di 12—13, Hs 3 
325 
326 
Radiologisches Kolloquium zur Vorbereitung für die ärzt-
liche Praxis (Examenssemester) (privatim), 1-std., 
Do lO—11 (verlegbar), Hs 3 
Ausgewählte Kapitel der inneren Medizin und Röntgen-
diagnostik (privatim), 1-std., Mi 12—13, Hs 3 
Esser 
Esser und 
Kleinschmidt 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE 
(Sämtliche Vorlesungen finden in der Klinik für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten statt). 
3 27 Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank-
heiten (privatim), 4-std., Di, Do 9—11 
328 Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und 
Kiefererkrankungen, Teil I (privatim), 2-std., Mi 9—11 
329 Operationskursus für Fortgeschrittene (privatim), 2-std., 
Mo 9—11 
3 30 Zahnärztliches Kolloquium (gratis), 3-std., Mi 16—19 
331 Allgemeine Chirurgie für Studierende der Zahnheilkunde 
(privatim), 1-std., Mi 12—13 
3 32 Zahnextraktionskursus (privatim), 2-std., Mo 11—13 
333 Operationskursus für Anfänger (privatim), 2-std., 
Di 11—13 
3 34 Pflege und Reparatur des Instrumentariums (handwerk-
liches Praktikum) für Vorkliniker (privatim), 2-std., 
Di 17—19 
3 35 Erkrankung des Zahnes und des Zahnhalteapparates (für 
Mediziner) (privatim), 1-std., Do 12—13 
3 36 Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten mit 
praktischen Übungen für Mediziner (privatim), 1-std., 
Do 11—12 
3 37 Einführung in die konservierende Zahnheilkunde, Teil I, 
für Kliniker (privatim), 1-std., Do 11—12 
3 38 Konservierende Zahnheilkunde für Fortgeschrittene, 
Teil II, für Kliniker (privatim), 1-std., Mi 12—13 
3 39 Therapie der Paradentose, Teil I (privatim), 1-std., 
Fr 10—11 
340 Klinisch-konservierender Kursus (Praktikum I und II) mit 
Demonstrationen (privatim), ganztägig, 
Mo—Fr 8.30—12.30 und 14—17, 
Demonstrationen für Kurs I Mo 9—10, 
Demonstrationen für Kurs II Fr 9—10 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann 
Herrmann mit 
Oberarzt 
Dr. Dr. Stephan 
Herrmann mit 
Oberarzt 
Dr. Dr. Stephan 
Herrmann mit 
Oberarzt 
Dr. Dr. Stephan 
Herrmann mit 
Oberarzt 
Dr. Dr. Stephan 
Hattemer 
Hattenier 
Kiuczka 
Kluczka 
Kiuczka 
Kluczka 
341 Kursus der Paradentose-Diagnostik und -Therapie, Prak-
tikum für Examenssemester (privatim), 1-std., Fr 11—12 
342 Keramischer Kursus für konservierende Behandlung (pri-
vatim), 2-std., Mo 15—17 
343 Kolloquium über ausgewählte Kapitel der konservierenden 
Zahnheilkunde (nur für Examenssemester) (privatim), 
1-std., Fr 12—13 
344 Kursus für spezielle Inlaythcrapie (privatim), 2-std., 
Di 15—17 
345 Propädeutik und Phantomkurs der konservierenden Zahn-
heilkunde (Praktikum) (privatim), 7-std., Mo, Do 14-17.30 
346 Röntgenkursus (privatim), 1-std., Do 17—18 
347 Klinisch-prothetischer Kursus (privatim), ganztägig, 
Mo—Fr 8—12.30 und 14.30-^17 
348 Zahnärztliche Prothetik, Teil II (privatim), 2-std., 
Di, Do 8—9 
349 • Poliklinik für Kieferorthopädie (privatim), 2-std., 
Di 16—18 
3 50 Kieferorthopädie, Teil I (privatim), 1-std., Mi 8—9 
351 Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil I 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr 8—17 
352. Kursus der Zahnersatzkunde für Vorkliniker, Teil II 
(privatim), ganztägig, Mo—Fr- 8—17 
353 Einführung in die Zahnersatzkunde, Teil I (privatim), 
1-std., Do 9—10 
KFuczka 
Kluczka mit Ass. 
Dr. Riethe 
Kluczka mit Ass. 
Dr. Riethe 
Kluczka mit 
Assistenten 
Hattemer 
Hattemer 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
Jung 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
P H I L O S O P H I E 
V o r l e s u n g e n : 
3 54 Aristoteles, 3-std., Di, Mi, Do 10-11 , Hs 6 Diemer 
3 55 Philosophie der Neuzeit (Renaissance und Rationalismus), v. Rintelen 
2-std., Di, Mi 9—10, Musiksaal 
3 56 Philosophie des englischen Empirismus, 1-std., v. Rintelen 
Do 9—10, Musiksaal 
357 Goethe als abendländischer Mensch (Studium generale), . v. Rintelen 
1-std.. Mi 12—13, Hs 7 
3 58 Die Phänomenologie in ihren Hauptvertretern, 2-std., Dicmer 
I. Husserl und Scheler, Mi, Fr 8—9, Hs 5 
3 59 Ehrfurcht und Kritik. Die Bildungsmächte des technischen Holzamer 
Zeitalters (Studium generale), 1-std., Mi 11—12, 
Aud. max. 
360 Grundfragen der Metaphysik der Natur und der Meta- Holzamer 
physik des Geistes, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8—9, Aud. max 
361 Sein und Zeit, 3-std., Mo, Di, Do 17—18, Hs 9 Martin 
362 Einführung in die philosophischen Grundbegriffe, 2-std., Diemer 
Di 14—15, Hs 9, Do 14—15, Hs 3 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n . : 
363 Oberseminar: Leibniz Theodicea, 1-std., Di 12—13, R 143 v. Rintelen 
364 Unterseminar: Übungen zur Hauptvorlesung: Philosophie v. Rintelen 
der Neuzeit, 1-std., Di 11—12, R 143 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung: Goethe als abend-
ländischer Mensch (Studium generale), 1-std., 
Fr 11—12, R 143 
Proseminar: Übungen zur Ontotogie des Thomas v. Aquin 
(an ausgewählten Texten), 2-std., Mi 14.30—16, R 142 
Übung: Ortega y Gasset: „Aufstand der Massen", 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 142 
Oberseminar: Maritain: Die Stufen des Wissens 
(privatissime), 2-std., Do 11—13, R 142 
Arbeitsgemeinschaft: Schiller: Über die ästhetische Er-
ziehung des Menschen, 2-std.. Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
Arbeitsgemeinschaft: Über das Wesen der deutschen 
Universität und ihre gegenwärtige Situation, 2-std., Zeit 
u,nd Ort nach Vereinbarung 
Übungen für Anfänger: Kursorische Lektüre einiger 
Abschnitte von Sein und Zeit (privatissime), 2-std., 
Di 18—20, R 143 
Übungen für Anfänger: Kant: Kritik der praktischen 
Vernunft (privatissime), 2-std., Mo 18—20, R 143 
Seminar: Mehrwertige Logik (privatissime), 2-std., 
Do 18—20, R 14 3 
Unterseminar: Grundbegriffe der Leibnizschen Philosophie, 
als Einführung in die Philosophie, 2-std., 
Mo 13.30—15, Hs 1 
Seminar: Das Weltproblem bei Husserl, 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
PSYCHOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Tiefenpsychologie, Psychotherapie und Hypnoseforschung 
(Studium generale), 1-std., Do 16—17, Hs 8 
System der Typenlehren, 2-std., Di, Fr 10—11, Hs 8 
Ausdruckspsychologie, 2-std., Di, Fr 9—10, Hs 9 
Jugendpsychologie, 1-std., Do 15—16, Hs 11 
v. Rintelen 
mit Diemcr 
Holzamer m. Ass. 
Dr. Stallmach 
Holzamer 
Holzamer 
Holzamer m Ass. 
Dr. Schwartländer 
Holzamer m. Ass. 
Dr. Schwartländer 
Martin mit Ass. 
Martin mit Ass. 
Martin 
Diemer 
Diemcr 
Holzamer, Martin, 
Bechert, Furch, 
Köthe, Schulz, 
Straßmann, 
Troll, Voit 
Wellek 
Wellek 
Mühle 
Mühle 
3S1 Die seelische Entwicklung in Kindheit, Pubertät und Engel 
Reifezeit, 1-std., Mo 15—16, Hs 10 
382 Soziologie und Psychologie der Masse, 1-std., Mühlmann 
D o l O — 1 1 , H s 12 
38 3 Die seelischen Kräfte der Tiere (Studium generale), 1-std., Leiner 
M o l O — 1 1 , H s 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
384 Praktikum zur Wahrnehmungspsychologie (privatissime), W.ellek mit Ass. 
iMi-std., Mi 9—12, 14-tgl., R 137 Dr. Ewert 
385 Praktikum zur experimentellen Diagnostik (Projektive Wellek mit Ass. 
Methoden II) (privatissime), 2-std., Fr 14.30—16, R 137 Dr. Ewert 
386 Übungen zur Typenlehre und Typendiagnostik, 2-std., Wellek 
Fr 1 1 — 1 3 , H s l O 
387 Übungen zur Mimik und Physiognomik, 2-std., Mühle 
D o 1 1 — 1 3 , H s 6 
3 8 S Graphologische Übungen (Gutachterkurs) (privatissime), Knobloch 
2-s td . , M o 11—13, Hs 5 
389 Praktikum zur Jugendpsychologie und Erziehungsberatung Wellek, Mühle 
(nur für Vorgerückte) (privatissime), 2-std., und Assistenten 
M i 15 .30—19, 14- tg l . , R 137 und 138 
390 Psychologisches Kolloquium (für Vorgerückte) (gratis), Wellek, Mühle 
1-std., Mi 15—17, 14-tgl., R 137 
391 Soziologisches Seminar II: Völkerpsychologie (Ein Volk Mühlmann 
im Spiegel des anderen), 2-std., Do 18—20, R 148 
392 Physiologie für Psychologen II (Endokrinologie) (privatis- Kreienberg 
sime), 3-std., Mi 17—19.30, Physiologisches Institut, R 60 
393 
3 9 4 
P Ä D A G O G I K 
V o r l e s u n g e n : 
Die Pädagogik Humboldts und Schleiermachers, 2-std., 
Di 16—18, Hs 15 
Comenius (publice), 2-std., Grundfragen der Didaktik 
Mo 13—15, Hs 10 
Pädagogische Psychologie mit Demonstration von Schul-
kindern, 1-std., Do 14—15, Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
N . N . 
H a u s m a n n 
Enge] 
396 Pädagogische Übungen: Moderne Bildungsorganisation N. N. 
2-std., Di 18—20, Pädagogisches Seminar, Schönborner Hof 
397 
39.8 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
4 0 5 
406 
407 
408 
4 0 9 
4 10 
41 1 
Die großen pädagogischen Utopien (Proseminar), 2-std., 
Mo 18—20, Pädagogisches Seminar, Schönborner Hof 
Übungen zur pädagogischen Psychologie, 2-std., 
Do 15—17, Hs 6 
Über die Bedeutung der Biologie in der Erziehung, 1-std., 
Mo 11—12, Hs 9 
Psychotherapie in pädagogischer Sicht, 2-std., 
Mi 17—19, Pädagogisches Seminar, Schönborner Hof 
Wer eignet sich zum Lehrer? Vorbereitung für das Schul-
praktikum der Staatsexamens-Kandidaten mit Schulhospi-
tatiorien, 1-std., Fr 8—9, Hs 9 
Pädagogisches Kolloquium (publice), 1-std., Mi 15-17, 
14-tgl., Pädagogisches Seminar, Schönborner Hof 
V E R G L E I C H E N D E K U L T U R W I S S E N S C H A F T 
V o r l e s u n g e n : 
Europa und die Kulturen des Ostens, I. Teil, 2-std., 
Mi 11—13, Hs 2 
Geschichtsdeutungen unserer Zeit: Spengler, Toynbee, 
Rüstow, A. Weber (Studium generale), 1-std., 
Do 12—13, Hs 13 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Arbeitsgemeinschaft zur Vorlesung Geschichtsdeutungen 
unserer Zeit: Spengler, Toynbee, Rüstow, A. Weber 
(Studium generale), 1-std., Do 14—16, 14-tgl., R 148 
Seminar: Historische Grundbegriffe: Fortschritt, Entwick-
lung (privatissime, et gratis), 2-std., 
Do 14—16, 14-tgl., R 148 
SOZIOLOGIE 
V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n : 
Soziologie und Psychologie der Masse, 1-std., 
Do 10—11, Hs 12 
Gesellschaft und Wirtschaft bei Naturvölkern, 1-std., 
Mo 16—17, Hs 7 
Soziologisches Seminar 1: Sekundärgruppen (privatissime). 
2-Std., Do 14.30—16, R 47 
Soziologisches Seminar II: Völkerpsychologie (Ein Volk 
im Spiegel des anderen) (privatissime), 2-std., 
Do 18—20, R 148 
Soziologisches Kolloquium (Besprechung laufender Arbei-
ten (privatissime et gratis), 2-std., 
Ort und, Zeit nach "Vereinbarung 
H a u s m a n n 
. Engel 
Le iner 
N . N . durch A s s . 
D r . B r u n n e n g r ä b e r 
H a c c i u s 
.Engel, H a u s m a n n 
H i l c k m a n 
H i l c k m a n 
"Hilckman 
H i l c k m a n 
M ü h l m a n n 
M ü h l m a n n 
M ü h l m a n n 
M ü h l m a n n 
M ü h l mann 
ABENDLÄNDISCHE RELIGIONSGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n u n d S e m i n a r e : 
412 Das Christentum im Wandel der Zeiten und Völker, 
Teil I: Das Christentum in der antiken Kulturwelt 
(publice et gratis), 2-std., Mo 17.10—18.40, Hs 7 
413 Unterseminar: Die Briefe des Hl. Bonifazius (privatissime), 
2-std., Do 18.15—19.45 im Institut für Europäische Ge-
schichte; Domus Universitatis 
414 Oberseminar: Quellenuntersuchungen zur Frömmigkeits-
geschichte im 16. und 17. Jahrh. (Luther, Contarini, Franz 
von Sales, Fenelon) (privatissime), 2-std., Di 18.15—19.45, 
im Institut für Europäische Geschichte, Domus Universit. 
ORIENTALISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n ' ' U n d Ü b u n g e n : 
415 Übungen zur türkischen Geschichte (Kenntnis der türki-
schen Sprache nicht erforderlich), 1-std., Mi 17—18, R 151 
416 Geschichte des alten Ägypten I (mit Lichtbildern), 1-std., 
Fr 12—13, Hs 11 : 
417 Ägypten in der antiken Literatur (Herodot II 99 ff.), 
Übung, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
418 Ägyptisch für Anfänger, Übung, 3-std., Zeit nach Verein-
barung, R 151 
419 Einführung in die hieratische Schrift, Übung, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
420 Ägyptische Texte des MR, Übung, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
421 Koptisch für Anfänger, Übung, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
422 Koptisch II, Übung, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
423 Arabisch für Anfänger, 3-std., Mo 14—16, Do 14—15, 
R 151 
424 Arabisch für Vorgerückte (2. Semester), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
425 Ausgewählte Suren des Qor'an, 1-std., Zeit nach Ver-
einbarung, R 151 
426 Tausendundeine Nacht (2. Semester), 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, R 151 
427 -Lektüre eines arabischen Prosatextes, 2-std., 
Zeit u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
L o r t z 
L o r t z 
L o r t z 
S c h e e l 
L ü d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
L i i d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
L ü d d e c k e n s 
R o e m e r 
R o e m e r 
S c h e e l 
Schee l 
R o e m e r 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
Übung: Lektüre der mineralogischen Abschnitt« aus Siggel 
Al-Qäzwinis Kosmographie (privatissime et gratis), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Lektüre hebräischer Gegenwartsprosa, 1-std., Zeit nach Rapp 
Vereinbarung, R 151 
Einführung in eine der semitischen Sprachen Abessiniens Weydling 
(Amharisch, Tigre, Tigrina) (gratis), 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung, R 151 
Türkisch für Vorgerückte (2. Semester). 2-std., Roemer 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in das Neupersische (1. Semester), 2-std., Scheel 
Mi, Fr 14—15, R 151 
Neupersische Lektüre, 2-std., Zeit und Ort nach Verein- Roemer 
barung 
Die Sprachen Afrikas (gratis), 1-std., Zeit nach Verein- Weydling 
barung, R 151 
Marokkanisches Berberisch 1 (gratis), 2-std., Zeit nach Weydling 
Vereinbarung, R 151 
Einführung in eini afrikanische Lingua franca (Hausa 1.), Rapp 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Folklore der Suaheli, 1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 Rapp 
Chinesisch für Anfänger (3. Semester), 2-std., Zeit nach v. Winterfeldt 
Vereinbarung, R 151 
Paradoxa bei Kung-sun Lung, Hsün Tzu und Chuang Tzu, v. Winterfeldt 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
Lektüre einer modernen chinesischen Novelle (publice), v. Winterfeldi 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 151 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Vergleichende Wortkunde des Griechischen, Lateinischen Porzig 
und Germanischen, 4-std., Di, Mi, Do, Fr 9—10, Hs 4 
Seminar: Die italische Umwelt der lateinischen Sprache Porzig 
(privatissime), 2-std., Di 15—17, R 155 
INDOLOGIE 
Lektüre leichter Sanskrit-Texte (privatissime), 2-std., Porzig 
Zeit nach Vereinbarung, R 155 
SLAWISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Ukrainische Sprache, 2-std., Mo 8—9.30, R 38 Blesse 
Russische Syntax, 2-std., Mo 9.45—11.15, R 38 Blesst 
446 Altbulgarische Übungen, 1-std., Mo 11.30—12.15, R 3S 
447 Lettische Übungen, 1-std., Mo 12.30—13.15, R 155 
R u s s i s c h e S p r a c h k u r s e : 
448 Russich für Anfänger, 3-std., Mo, Mi, Fr 12—13, Hs 12 
449 Russisch für Fortgeschrittene I, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 3 
450 Russisch für Fortgeschrittene II, 2-std., 
Mo 10—11, Fr 9—10, Hs 2 
451 Russisch für Fortgeschrittene III, 2-std., 
Mo, Mi 11—12, Hs 12 
452 Russisch für Fortgeschrittene IV, 2-std., 
Mi, Fr 10—11, Hs 4 
453 Übungen (Übersetzungen ins Russische), 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
454 Sophokles, 3-std., Di, Mi, Do 8—9, Hs 11 
455 Catull und sein Kreis, 3-std., Di, Mi, Do 12—13, Hs 15 
456 Scriptorum Graecorum res Romanas tractantium inter-
pretatio Latina, 1-std., Do 17—18, Hs 10 
457 Ovid, 2-std., Mo, Do 10—11, Hs 11 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
a) Unterstufe 
Griechisch: Sophokles, Elektra, 2-std., Mi 17—19, R 155 
Latein: Livius, 3. Dekade, 2-std., Mi 17—19, Hs 15 
Übersetzungsübungen aus dem Lateinischen ins Deutsche, 
1-std., Mo 16—17, Hs 11 
Griechische Stilübungen, 2-std., Mo 11—13, Hs 4 
Lateinische Stilübungen, 2-std., Mo, Mi 15—16, Hs 11 
b) Mittelstufe 
Griechisch: Textkritische Übungen, 2-std., Di 19—21, 
R 155 
Latein: Cicero, Orator, 2-std., Do 14—16, Hs 14 
Übersetzungsübungen aus dem Lateinischen ins Deutsche, 
1-std., Mi 10—11, Hs 11 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
Blesse 
Blesse 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
Marg 
Thierfelder 
Thierfelder 
Becker 
Marg 
Thierfelder 
Becker 
Marg mit Ass. 
Thierfelder 
mit Ass. 
Marg 
Thierfelder 
Becker 
466 Griechische Stilübungen, 2-std., Fr 11—13, Hs 4 
467 Lateinische Stilübungen, 2-std., Di, Do 11—12, Hs 11 
468 
469 
c) Oberstufe 
Griechisch: zusammen mit Mittelstufe, 2-std., 
Di 19—21, R 155 
Latein: Plautus, Bacchides (privatissime et gratis), 
2-std., nach Vereinbarung 
Außerdem wird auf folgende Vorlesungen und Übungen 
hingewiesen: 
Vergleichende Wortkunde des Griechischen, Lateinischen 
und Germanischen 
Die italische Umwelt der lateinischen Sprache 
Hauptepochen der griechischen und römischen Geschichte 
im Überblick 
Übungen zur römischen Geschichte der ausgehenden 
Republik 
Griechische Kunstgeschichte 
Marg mit Ass. 
Thierfelder 
mit Ass. 
Marg 
Thierfelder 
Porzig 
Porzig 
Instinsky 
Instinsky 
Hampe 
G r i e c h i s c h e u n d l a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e (für Hörer aller Fakultäten): 
470 Griechisch für Anfänger, 2-std., Mo 14—15, Do 16—17, N. N. 
Hs 4 
471 Griechisch für Fortgeschrittene, 2-std., N. N. 
Mo 15—16, R 22, Do 17—18, Hs 4 
472 Lateinisch für Anfänger, 2-std., Mo, Mi 18—19, Hs 12 N. N. 
473 Lateinisch für Fortgeschrittene, 4-std., Mo, Mi 16—18, N. N. 
Hs 12 
474 Lateinischer Lektürekurs. 2-std., Ort und Zeit nach Ver- N. N. 
einbarung 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
475 Französische Phonetik auf der Grundlage der allgemeinen 
Lautlehre, 2-std., Mi, Do 12—13, Hs 3 
476 Die französische Literatur im 16. Jahrhundert, 
2-std., Mi, Do 11—12, Hs 15 
Elwert 
Elwert 
4 7 7 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
La poesie classique de Malherbe ä Chenier, 
1-std., Do 15—16, Hs 3 
Stendhal, Balzac, Merimee, 2-std., Mo 11—13, Hs 7 
Les courants d'idees en France de 1830 ä 1914, 
3-std., Do 16—18, Hs 3, Fr 10—11, Hs 2 
Das spanische Theater des siglo de oro (Calderon, Tirso 
de Molina, Lope de Vega), 1-std., Di 17—18, Hs 5 
Einführung in die Geschichte der spanischen Sprache, II 
(Fortsetzung der Vorlesung des Wintersemesters), 1-std., 
Mo 16—17, Hs 5 
II Goldoni e la Venezia del suo tempo, 1-std., 
Di 16—17, Hs 4 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Proseminar: Übungen zum Alexiuslied, 2-std., 
Fr 11—13, Hs 6 
Mittelseminar: Übungen zu Balzac, 2-std., Di 11—13, Hs 6 
Oberseminar: Die ältesten romanischen Sprachdenkmäler, 
2-std., Do 8.30—10, Hs 6 
Oberseminar: Ecrivains de la Monarchie de Juillet (1830— 
1848), 2-std., Fr 11—13, R 101 
Spanisches Seminar: Lektüre und Interpretation von 
Calderon: La vida es sueno, 2-std., Mo 17—19, R 101 
Geistesgeschichtliches Kolloquium: .Versailles als Kultur-
zentrum im 17. und 18. Jahrhundert (privatissime et 
gratis), 2-std., Do 15—17, R 21 
Lektüre des Don Quijote, 1-std., Di 14—15, Hs 5 
Italienisches Seminar: Dante, 2-std., Mi 17—19, R 101 
2-std., Mi 17—19, R 101 
Lektüre und Interpretation italienischer Lyrik der Gegen-
wart, 1-std., Mo 16—17, Hs 4 
SPRACHKURSE: 
F r a n z ö s i s c h 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen mit Klau-
suren, 2-std., Mi 16—18, Hs 5 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen 
Texten, 2-std., Mi 16—18, Hs 3 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs), 
2-std., Fr 16—18, Hs 4 
J a r n o 
S c h r a m m 
J a r n o 
S c h r a m m 
S c h r a m m 
E l w e r t 
d u r c h B i a g i o n i 
S c h r a m m m i t 
A s s . D r . S c h o n 
S c h r a m m 
E l w e r t 
J a r n o 
S c h r a m m 
F l e m m i n g , G e r k e , 
J u s t , S c h r a m m 
C o n r a d i 
E lwer t 
B i a g i o n i 
M . S c h o n 
K r o l l 
M . S c h o n 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs), Kröll 
2-std., Fr 16—18, Hs 1 
Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs), Cambon 
2-std., Do 14—16, Hs 4 
Klausurübungen für Nebenfach (beschränkte Teilnehmer- Cambon 
zahl), 2-std., Fr 11—13, Hs 5 
Klausunibungen für Hauptfach (beschränkte Teilnehmer- Cambon 
zahl), 2-std., Mi 14—16, Hs 3 
Systematische Wiederholung der französischen Schul- M. Schon 
grammatik (für untere Semester), 2-std., Mi 14—16, Hs 4 
Französischer Grammatikkurs (für mittlere Semester), M. Schon 
2-std., Fr 14—16, Hs 4 
Französische stilistische Übungen (für höhere Semester), Kröll 
2-std., Di 17—18, Fr 14—15, Hs 2 
Französische Phonetik mit praktischen Übungen, Kröll 
1-std., Di 14—15, Hs 4 
Französische Phonetik mit praktischen Übungen Kröll 
(Parallelkurs), l -s td„ Di 15—16, Hs 4 
Conversation et revision methodique du vocabulaire, Cambon 
2-std., Mo 14—16, Hs 6 
S p a n i s c h 
Spanischer Sprachkurs I (für Romanisten), Schramm 
2-std., Mo, Di 15—16, Hs 5 
Spanischer Sprachkurs I (für Hörer aller Fakultäten), Conradi 
2-std., Di, Fr 18—19, Hs 5 
Spanische Übersetzungs- und Sprechübungen für Fort- Conradi 
geschrittene, 2-std., Mo, Di 15—16, R 101 
Spanische Konversationsübungen für Fortgeschrittene, Conradi 
1-std., Di 16—17, Hs 1 
Lektüre eines modernen spanischen Textes mit gram- Conradi 
matischen Erläuterungen, 1-std., Mo 14—15, Hs 3 
P o r t u g i e s i s c h 
Portugiesisch für Anfänger, Kröll 
2-std., Di 16—17, Fr 15—16, Hs 3 
Portugiesisch für Fortgeschrittene, Kröll 
1-std., Mi 15—16, Hs 5 
I t a l i e n i s c h 
Italienischer Anfängerkurs (für Hörer aller Fakultäten), Biagioni 
2-std., Di 14—15, Mi 15—16, Hs 6 
513 Italienische grammatische Übungen für Studierende mit Biagioni 
Vorkenntnissen, 2-std., Mo, Di 15—16, Hs 1 
514 Italienisch-deutsche und deutsch-italienische Über- Biagioni 
setzungsübungen für Fortgeschrittene (mit Klausuren), 
"2-std., Mo 17—18, Mi 16—17, Hs 4 
515 Italienische Konversationsübungen, 1-std., Mi 14—15, Hs 1 Biagioni 
516 Italienisches Diktat, 1-std.. Di 17—18, Hs 4 Biagioni 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
517 Germanische Altertumskunde, 2-std., Di 11—13, Hs 9 
518 Vergleichende Wortkunde des Griechischen, Lateinischen 
und Germanischen, 4-std., Di, Mi, Do, Fr 9—10, Hs 4 
519 Vom hohen zum späten Mittelalter, 3-std., 
Mi, Do, Fr 12—13, Aud. max. 
520 Einführung in die Volkskunde, 2-std., Mo 9 s.t.—10.30, 
Hs 8 
521 Deutsche Literatur im Zeitalter des Barock, 3-std., 
Di, Mi, Do 11—12, Hs 8 
522 Goethes Lyrik, 2-std., Mo 15—16, Hs 3, Mi 10—11, Hs 7 
523 Deutsche Romantik I, 2-std., Di 12—13, Do 9—10, Hs 10 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
524 Übungen aur Stilkunde der Dichtung, 2-std., 
Do 14.30—16, Hs 5 
525 Proseminar: Mittelhochdeutsche Übungen (Hartmann von 
Aue, Der arme Heinrich), 2-std., Fr 14 s.t.—15.30, Hs 10 
526 Proseminar: Volkskundliche Übungen, 1-std., 
Mo 12—13, Hs 3 
527 Proseminar: Übungen zur Erzählung der Romantik, 
2-std., Mo 10.30—12, R 21 
528 Seminar: Althochdeutsche und altsächsische poetische 
Denkmäler, 2-std., Mo 16—18, Hs 1 
529 Seminar: Texte zur deutschen Mystik (Meister Eckhart, 
Tauler, Seuse), 2-std., Mi 14 s.t.—15.30, Hs 12 
530 Seminar: Herders Schriften zur Sprache, Dichtung und 
Geschichte (privatissime), 2-std., Do 18—20, R 21 
5 31 Oberseminar: Übungen zur germanischen Altertumskunde 
(privatissime), 2-std., Di 17—19, R 128 
Kühn 
Porzig 
Mergell 
Wagner 
Fiemming 
Lockemann 
Requadt 
Lockemann 
Mergell 
Wagner 
Requadt 
Wagner 
Mergell 
Requadt 
Wagner, Kühn 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 
541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
Oberseminar: Barockdrama (privatissime), 2-std., 
Di 13.30—15, R 21 
Geistesgeschichtliches Kolloquium: Versailles als Kultur-
zentrum im 17. und 18. Jahrhundert (privatissime et gra-
tis), 2-std., Do 15—17, R 21 
Theaterwissenschaftliche Übung: Theaterkunst des deut-
schen Barock (privatissime et gratis), 2-std., 
Do 14—16, R 21 
Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), 
2-std., Mi 14—16, Probebühne 
S p r e c h k ü n d e u n d S t i l ü b u n g e n : 
Übungen zur Deutung und Gestaltung deutscher Balladen 
(publice), 2-std., Do 16—18, Hs 5 
Übungen zur Sprecherziehung: Stimmkunde und Stimm-
bildung (publice), 2-std., Mo 14—15, Mi 12—13, Hs 5 
Rhetorisches Praktikum: Gespräch, Rede und Diskussion 
(publice ), 2-std., Mo 16—18, Hs 3 
Beratung für Stimm- und Sprachfehler (publice), 
1-std., nach Vereinbarung 
Stilkunst und Deutung von Dichtwerken, 2-std., 
Mo 16—18, Hs 6 
Deutungen sprachlicher Kunstwerke, 2-std., 
Mo 18—20, Hs 6 
S c h w e d i s c h e S p r a c h k u r s e 
u n d V o r l e s u n g e n : 
Schwedisch für Anfänger (publice), 2-std., nach Vereinb. 
Schwedisch für Fortgeschrittene (publice), 2-std., nach 
Vereinbarung 
Das Schweden von heute (publice), 1-std., nach Vereinb. 
Sverige av i dag (publice), 1-std., nach Vereinbarung 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g e n : 
Die englische Romantik (Teil II: Hoch- und Spätromantik), 
3-std., Di, Mi, Fr 9—10, Aud. max. 
Grundzüge der amerikanischen Literatur- und Geistes-
geschichte. Teil I: Das koloniale Zeitalter, 1588—1776 
(mit vergleichender Betrachtung des gleichzeitigen eng-
lischen Schrifttums), 3-std., Di, Mi, Do 10—11, Hs 9 
Meisterwerke der englischen Lyrik (Gedichtsvortrag und 
-interpretation) (publice et gratis), 1-std., Fr 10—11, 
Musiksaal 
F l e m m i n g 
F l e m m i n g , G e r k e , 
J u s t , Schramm 
F l e m m i n g 
F l e m m i n g 
m i t L o c k e m a n n 
L o c k e m a n n 
L o c k e m a n n 
L o c k e m a n n 
L o c k e m a n n 
L a u s c h u s 
L a u s c h u s 
H a n s s o n 
H a n s s o n 
H a n s s o n 
H a n s s o n 
O p p e l 
G a l i n s k y 
G a l i n s k y 
Englandkunde (in englischer Sprache), 1-std., 
Mi 14—15, Hs 9 
Oppel durch 
R. Martin 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
5 50 Proseminar: Die Kunst des Essays in der englischen 
Romantik (mit Lektüre), 2-std., Mo 16—IS, R I I S 
551 Proseminar: Hauptunterschiede zwischen amerikanischem 
und britischem Englisch der Gegenwart (Übungen an 
Texten), 2-std., Mi 11—13, R 136 
5 52 Seminar: Lektüre und Interpretation des Beowulf, 
2-std., Mi 17—19, Hs 7 
553 Seminar: Gestaltungen des Tragischen in der neueren 
anglo-amerikanischen Dichtung von Yeats bis O'Neill , 
2-std., Di 18—20, R 136 
5 54 Play-Reading Circle (gratis), Zeit und Ort nach Vereinb. 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e : 
55 5 The Poetry of Wordsworth, 1-std., Mo 10—11, R 118 
5 56 English Conversaticn for Students in the Elementary Stage, 
2-std., Mo 18 s.t.—19.30, Hs 11 
5 57 English Conversatiön for Students in the Intermediate 
Stage, 2-std., Di 14—16, Hs 11 
558 English Conversation for Students in the Advanced Stage, 
2-std., Mi 16—18, Hs 6 
5 59 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen, 
2-std., Do 15—17, R 118 
560 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 
(Parallelkurs), 2-std., Fr 14.30—16, R 118 
561 Abfassung von Brief, Buchbesprechung und Theater-
kritik in englischer Sprache, 1-std., Di 11—12, R 118 
562 Klausurübungen für Examenssemester (beschränkt auf 
15 Teilnehmer), 2-std;, Mo 18—20, R 118 
563 Klausurübungen für Examenssemester (beschränkt auf 
15 Teilnehmer), 2-std., Fr 10—12, R 118 
564 Englische Grammatik, 2-std., Mi 14—16, R 118 
565 Englische Grammatik (Parallelkurs), 2-std., 
Mi 16—18, R 118 
566 Deutsch-englische Übersetzungsübungen, 2-std., 
Mo 11—13, R 118 
Oppel mit 
Schneider u. Ass. 
Dr. Itschert 
Galinsky 
Oppel 
Galinsky 
Oppel durch 
R. Martin 
R. Martin 
R. Martin 
R. Martin 
R. Martin 
Kraushaar 
Kraushaar 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
Palzer 
Palzer 
Palzer 
567 
568 
569 
5 7 0 
5 7 1 
5 7 2 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
5 8 0 
581 
5 8 2 
583 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (Parallelkurs), 
2 - s t d . , D o 1 1 — 1 3 , R 1 1 8 
Palzer 
GESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Hauptepochen der griechischen und römischen Geschichte Instinsky 
im Überblick, 3-std., Di, Mi, Do 9—10, Hs 8 
Europäische Verfassungsgeschichte im Mittelalter, Petry 
3 - s t d . , M o , M i , Fr 1 2 — 1 3 , H s 9 
Das Zeitalter der Karolinger, 4-std., N. N. 
Mo 9—11 , Hs 12 , Fr 8—10 , Hs 6 
Das Zeitalter der Staufer, 3-std., Ewig 
M o 1 1 — 1 2 , D i 1 1 — 1 3 , H s 2 
Europäische Geschichte und Geistesgeschichte im Zeit- Just 
alter Metternichs, 3-std., Di, Do, Fr 10—11, Aud. max. 
Die Diplomatie des 19. Jahrhunderts — Metternich — Sante 
Napoleon — Bismarck (gratis), 2-std., Do 11—13, Hs 10 
Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen Siebert 
1 8 7 0 — 1 9 1 4 , 1 - s t d . , D o 1 4 — 1 5 , H s 15 
Probleme der Weltpolitik in historischer Sicht (Studium Just 
generale), 1-std., Fr 11—12, Hs 17 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Althistorisches Proseminar: Übungen zur römischen Ge- Instinsky 
schichte der ausgehenden Republik (privatissime), 2-std., 
D i 1 7 — 1 9 , H s 3 
Historisches Proseminar: Die Goldne Bulle von 1356, Petry 
2 - s t d . , M o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
Historisches Seminar (Mittelalter): Übungen an mittel- N. N. 
alterlichen Quellen (privatissime), 2-std., Fr 17—19, R 21 
Übungen zur Geschichte der Reichsidee im Hochmittel- Ewig 
alter, 2-std., Di 17—19, R 21 
Historisches Seminar (Neuzeit): Die Theorie des Abso- Just 
lutismus im 17. und 18. Jahrhundert (privatissime), 
2 - s t d . , D i 1 6 . 3 0 — 1 8 , R 2 1 
Geistesgeschichtliches Kolloquium: Versailles als Kultur- Flemming, Gerke 
Zentrum im 17. und 18. Jahrhundert (privatissime et gra- Just, Schramm 
t i s ) , 2-Std. , D o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
Deutsche Verfassungsentwicklung 1849—1949 (Studium Siebert 
generale, Arbeitsgemeinschaft), 1-std., Fr 17—18, Hs 13 
Übungen zur Einführung in die Aktenpublikationen zum Siebert 
Zweiten Weltkrieg (auch für Anfänger), 2-std., 
D o 1 5 — 1 7 , R 2 1 
584 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das Rhein- Petry 
Main-Gebiet im Zeitalter des Schismas und der Konzilien 
( 1 3 7 8 — 1 4 4 9 ) , 2-S td . , M i 1 4 . 3 0 — 1 6 , 0 0 , R 2 4 
58 5 Paläographische Leseübungen, 2-std., Zeit nach Verein- Ewig 
barung, R 21 
586 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime et gratis), Petry 
einmal monatlich, Zeit nach Vereinbarung, R 21 
587 Historische Exkursionen (publice et gratis), Samstag, Petry 
monatlich zweimal 
GEOGRAPHIE 
V o r l e s u n g e n : 
588 Vergleichende Geograhie der Erdteile, 3-std., 
Mi 12—13, Do 10—11, 12—13, Hs 8 
5 89 Allgemeine Wirtschaftsgeographie, 3-std., 
Di 9—11, Mi 10—11, Hs 2 
5 90 Die geographischen Grundlagen modernen Weltgesche-
hens (publice et gratis), 1-std., Fr 12—13, Hs 15 
591 Landeskunde von Frankreich (publice), 1-std., 
Fr 10—11, Hs 9 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
592 Geographisches Proseminar I: Geomorphologie 
(privatissime), 2-std., Do 1 5—17, Hs 9 
593 Geographisches Mittelseminar (privatissime), 
2-std., Fr 15—17, Hs 2 
594 Geographisches Oberseminar: Italienische Landschaften 
(privatissime), 2-std., Mi 15—17, Hs 9 
595 Geographische Exkursionen (gratis), ganztägig, Sa oder 
So nach Vereinbarung 
596 Geographische Exkursionen (gratis), ganztätig, Sa oder 
So nach Anschlag 
597 Geographisches Kolloquium (gratis), 2-std., Do 18—20, 
Hs 8 
VÖLKERKUNDE 
V o r l e s u n g e n : 
598 Der Schamanismus außerhalb Sibiriens (publice), 2-std., 
Mo 15—16, Di 14—15, Hs 12 
599 Gesellschaft und Wirtschaft bei Naturvölkern, 1-std., 
Mo 16—17, Hs 7 
Panzer 
Schmid 
Schmid 
Panzer 
Panzer mit Ass. 
Dr. Hafemann 
Schmid 
Panzer 
Panzer 
Schmid 
Panzer, Schmid 
Friedrich 
Mühlmann 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
B e r g v ö l k e r am S ü d h a n g des H i n d u k u s c h und des H i m a -
laya (p r iva t i s s ime) , 2 - s td . , Di 9 . 3 0 — 1 1 , R 4 7 
Ber ichte unserer E x p e d i t i o n e n nach B e l g i s c h - K o n g o u n d 
K o l u m b i e n , 2 - s td . , D i 1 8 . 3 0 — 2 0 , R 47 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Die Anfänge der Religion und des Denkens (Studium 
generale), 1-std., Do 17—18, Hs 8 
Germanische Altertumskunde, 2-std., Di 11 - 1 3 , Hs 9 
Ü b u n g e n : 
Typologie der Vorgeschichte (privatissime), 2-std., 
Mi 11—13, R 31 
Übungen zur Vorgeschichte (privatissime), 2-std., 
Do 11—13, R 31 
Übungen zur germanischen Altertumskunde (privatissime), 
2-std., Di 17—19, R 128 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Griechische Kunstgeschichte III (Archaische Zeit, Fort-
setzung), 2-std., Di, Fr 10—11, Hs 10 
P o m p e i , 2 - s t d . , M o , D o 16—17 , Hs 1 0 
Kulte und Kultdenkmäler der Rheinlande zur Römerzeit, 
1-std., Mi 16—17, Hs 11 
Übung für Anfänger und Fortgeschrittene: Pompejanische 
Wandmalerei (privatissime), 2-std., Mo 17.30—19, Ar-
chäologisches Institut im Schönborner Hof 
K U N S T G E S C H I C H T E 
V o r l e s u n g e n : 
Rom, 4-std., Di, Fr 16—18, Hs 8 
Spätromanische und frühgotische Kunst des Rheinlandes 
(publice et gratis), 2-std., Do 11—13, Hs 12 
Die Baukunst im Zeitalter des Barock, 3-std., 
Mi 8—9, Do 17—19, Hs 12 
Europäische Kunst im 19. und 20. Jahrhundert (Studium 
generale), 2-std., Mi 18—19.30, Hs 8 
Friedrich 
Friedrich mit A s s . 
Dr . Sulzmann 
und As s . 
Dr . Nacht iga l l 
K ü h n 
K ü h n 
K ü h n mit Ass . 
Dr . Rätze l 
K ü h n mit Ass . 
Dr . Rätzel 
K ü h n , Wagner 
H a m p e 
H a f n e r 
K l u m b a c h 
H a m p e , Hafner 
G e r k e 
A r e n s 
Franz 
G e r k e 
S e m i n a r e : 
615 Seminar, Unterstufe: Übungen in der Analyse von Einzel-
kunstwerken (in Verbindung mit der Hauptvorlesung) 
(privatissime), 2-std., Fr 8.30—10, Hs 12 
616 Seminar, Mittelstufe: Übungen zur Ikonographie des Mit-
telalters (privatissime), 2-std., Di 8.30—10, Hs 12 
617 Seminar, Oberstufe: Literaturkritik (Neuerscheinungen) 
und Besprechungen eigener Arbeiten (nur für Doktoran-
den) (privatissime et gratis), 1-std., Di 18—19.30, 14-tgl., 
im Doktorandenzimmer des Kunstgeschichtl. Instituts 
618 Kunstgeschichtliche Sozietät: Original — Kopie — Fäl-
schung (privatissime et gratis), 1-std., Di 18—19.30, 
14-tgl., Hs 12 
Ü b u n g e n : 
619 Einführung in das Kunstgeschichtliche Studium (Literatur, 
Quellen, Hilfswissenschaften) (privatissime et gratis), 
1-std., Abt. A : Di 11—12, Abt. B: Mi 11—12, im Dok-
torandenzimmer des Kunstgeschichtl. Instituts 
620 Geistesgeschichtliches Kolloquium: Versailles als Kultur-
zentrum des 17. und 18. Jahrhunderts (privatissime et gra-
tis), 2-std., Do 15—17, R 21 
621 Übungen zur spätantiken und frühmittelalterlichen Buch-
malerei (privatissime et gratis), 2-std., Mi 8.30—10, im 
Gutenberg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
622 Übungen an Mainzer Kunstdenkmälern (in den Bauten der 
Stadt) (privatissime et gratis), 2-std., Do 14—16 
623 Übungen zur Baukunst des Barock, 2-std., Mi 9— 11, Hs 12 
' P r a k t i k a : 
624 Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, 
Oel (1.—8. Semester) (publice et gratis), 1-std., Di 9—10 
625 Entwicklung der Graphik: Holz- und Linolschnitt, 
Radierung, Lithographie, Siebdruck (publice), 1-std., 
Do 9—10 
626 Probleme der künstlerischen Anatomie (publice), 
(2.—7. Sem.), 1-std., (Vergl. Ankündigung unter Seminar 
für Künstlerische Erziehung) 
627 Grundlagen des Architektur-Zeichnens (für Kunst-
geschichtler, 2.—8. Sem.) (gratis), 2-std., Do 15—17 
628 Exkursionen (privatissime et gratis), Sa ganztägig 
629 Exkursionen und Besuche von Museen, nach Verein-
barung, 14-tgl., ganztägig 
G e r k e 
G e r k e 
G e r k e 
G e r k e 
G e r k e m i t A s s . 
D r . W i l l e 
F l e m m i n g , G e r k e , 
J u s t , S c h r a m m 
G e r k e , R u p p e l 
A r e n s 
F r a n z 
O r s o s 
O r s o s 
O r s o s 
O r s o s 
G e r k e , A r e n s 
u n d A s s i s t e n t e n 
F r a n z 
MUSIKWISSENSCHAFT 
631 
(Sämtliche Vorlesungen und Übungen des Musikwissen-
schaftlichen Instituts und des Collegium musicum finden 
im Musiksaal der Universität statt) 
V o r l e s u n g e n : 
Die Epochen der europäischen Musikgeschichte, 2-std., 
Mo, Do 8—9 
Die Symphonie der deutschen Romantiker, 1-std., 
Di 17—18 
Schmitz 
Laaff 
632 
633 
S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
Seminar: Besprechung der Arbeiten der Mitglieder 
(privatissime), 2-std., Di 8—10 
Übungen zur Operngeschichte des 17. Jahrhunderts, 
2-std., Mo, Do 16—17 
634 Übungen zur Mensuralnotation, 2-std., Fr 8—10 
63 5 Collegium musicum vocale (Großer Chor) (publice et 
gratis), 2-std., Mo 18—20 
636 Collegium musicum vocale (Madrigalchor) (privatissime 
et gratis), 2-std., Mi 18—20 
637 Collegium musicum instrumentale (Orchester) (publice et 
gratis), 2-std., Di 18—20 
Schmitz 
Schmitz mit Ass. 
Dr. Toussaint 
Schmitz mit Ass. 
Dr. Massenkeil 
Laaff 
Laaff 
Laaff 
SEMINAR FÜR KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
Die unter Nr. 642 bis Nr. 647 angekündigten Vorlesungen 
und Übungen finden im Atelier des Seminars für Künst-
lerische Erziehung (Abt. Bildende Kunst) der Universität 
statt. (Hauptgebäude, Mansarde) 
638 Übungen zur Deutung und Gestaltung deutscher Balladen Lockemann 
(publice), 2-std., Do 16—18, Hs 5 
639 Übungen zur Sprecherziehung: Stimmkunde und Stimm- Lockemann 
bildung (publice), 2-std., Mo 14—15, Mi 12—13, Hs 5 
640 Rhetorisches Praktikum: Gespräch, Rede und Diskussion Lockemann 
(publice), 2-std., Mo 16—18, Hs 3 
641 Akademische Spielgemeinschaft (publice et gratis), Flemming 
2-std., Mi 14—16, Probebühne 
642 Allgemeine Zeichenlehre, II. Teil: Künstlerisches Zeich- Orsos 
nen (1— 8. Sem.) (publice et gratis), 1-std., Di 10—11 
64 3 Theoretische Grundlagen der bildenden Kunst: Material- Orsos 
künde, Farbenlehre (für Kunsterzieher, 1.—4. Sem.) 
(gratis), 3-std., Mo 9—12 
644 Technik der Malerei: Aquarell, Pastell, Tempera, Fresko, Orsos 
Oel (1.—8. Sem.) (publice et gratis), 1-std., Di 11—13 
645 Einführung in die Graphik: Holz- und Linolschnitt, Orsos 
Radierung, Lithographie, Siebdruck (publice), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
646 Probleme der künstlerischen Anatomie (2.—7. Sem.) Orsos 
(publice), 1-std., Do 14—15 
647 Zeichnen und Malen im Freien für Anfänger und Fort- Orsos 
geschrittene (Praktikum, 1.—8. Sem.) (publice et gratis), 
3-std., Do 10—13 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
V o r l e s u n g e n , S e m i n a r e u n d Ü b u n g e n : 
648 Geschichte des deutschen Buchhandels, 1-std., Ruppel 
Di 11—12, Hs 12 
649 Einführung in die Buchkunde. Geschichte und Technik Ruppel 
des Buches (publice et gratis), 2-std., Di 12—13, 
Do 15—16, Hs 12 
650 Ausbreitung der Buchdruckerkunst in den Ländern Europas Ruppel 
vor dem Jahre 1550, 1-std., Do 16—17, Hs 12 
651 Übungen zur Geschichte und Praxis des Bibliotheks- Ruppel 
wesens (privatissime et gratis), 2-std., Mo 17—19, im 
Gutenberg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
652 Übungen zur spätantiken und frühmittelalterlichen Buch- Ruppel, Gerke 
maierei (privatissime et gratis), 2-std., Mi 8.30—10, im 
Gutenberg-Seminar im Hause der Stadtbibliothek 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
M A T H E M A T I K 
653 H ö h e r e M a t h e m a t i k für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r II, mit 
Ü b u n g e n , 6 - s td . , M o , Mi , Fr 8—10, H s 13 
S c h ä f k e 
654 Einführung in d ie H ö h e r e M a t h e m a t i k ( für M a t h e m a t i k e r 
und Phys iker ) , 4 - s td . , Mi , Fr 8—10, Hs 15 
K ö t h e 
655 G e s c h i c h t e der In f in i te s ima l rechnung I, 2 - s td . , 
Fr 15—17, Hs 13 
Fleckenste in 
656 A n a l y s i s I mit Ü b u n g e n , 6-s td . , Di , D o , Sa 8—10, Hs 15 Wever 
657 A n a l y s i s II mit Ü b u n g e n , 6- s td . , Di , D o , Sa 8—10, Hs 13 Furch 
658 Wahrsche in l i chke i t s rechnung , 4 - s t d . , Di , D o 8—10, Hs 14 G r u n s k y 
659 F u n k t i o n e n t h e o r i e I mit Ü b u n g e n , 6 - s td . , 
M o , Mi , Fr 8—10, Hs 14 
G r u n s k y 
660 M a t h e m a t i s c h e Ins t rumente , 2 - s td . , M i 15—17, R 2 0 4 R o h r b a c h 
661 A n a l y t i s c h e Z a h l e n t h e o r i e mit Ü b u n g e n , 
4-std., Di, Fr 10—12, Hs 14 
R o h r b a c h 
662 T o p o l o g i s c h e G r u p p e n , 4 - s td . , Di , D o 13—15, Hs 13 Neunter 
663 A l l g e m e i n e M a ß t h e o r i e , 2-s td . , D o 10—12, Hs 14 K ö t h e 
664 S p e k t r a l t h e o r i e l inearer O p e r a t o r e n im Hi lber t schen 
R a u m , 4- s td . , M i , Fr 13—15, Hs 13 
S c h ä f k e 
665 M a t h e m a t i s c h e s P r a k t i k u m I, 3- s td . , Di 15—18, R 2 0 4 Rohrbach , W e v e t 
666 Proseminar , 1 - s t d . , Mi 15—17, 14- tg l . , H s 14 Furch 
667 O b e r s e m i n a r , 1 - s td . , M i 15—17, 14- tg l . , Hs 14 Furch 
668 O b e r s e m i n a r , 2- s td . , M o 15—17, Hs 14 K ö t h e 
669 O b e r s e m i n a r , 2- s td . , Mi 10—12, Hs 14 R o h r b a c h 
670 Oberseminar, 2-std., Do 16—18, Hs 14 G r u n s k y 
671 Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 
2-std., Mo 13—15, Hs 14 
672 Mathematisches Kolloquium (privatissime et gratis), 
2-std., Fr 17—19, Hs 14 
67 3 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis). 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
PHYSIK 
674 Einführung in die Experimentalphysik II (Elektrizität und 
Optik) (privatim), 6-std., Di, Mi, Do lO—12, Gr. Hs 
im Institut 
675 Experimentalphysik für Mediziner II (privatim), 4-std., 
Mo 17—19, Fr 10—12, Gr. Hs im Institut 
676 Ergänzungen zur Experimentalphysik (Phys. Rechnen) 
(privatim), 2-std., Mo, Di 1 2 — 1 3 , Gr. Hs im Institut 
677 Dielektrika (privatim), 2-std., Di, Mi 12—13, Hs 13 
678 Physik des Elektrons, 3-std., Hs des II. Physikal. Instituts, 
nach Vereinbarung 
679 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), halbtägig 
680 Ausgewählte Kapitel aus der Kernphysik (Fortsetzung), 
1-std., Do 11—12, Hs Max Planck-Institut 
681 Spaltung von Atomkernen (privatim), 1-std., Mo 9—10, 
Hs Max Planck-Institut 
682 Altersbestimmungen mit dem radioaktiven Zerfallsgesetz 
(privatim), 1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Max 
Planck-Institut 
68 3 Physikalisches Praktikum (privatissime), 2 Nachmittage. 
Mo, Fr im Institut 
Teil I: Handwerk und Technologie für experimentelle 
Arbeiten (Metall- und Glasbearbeitung, Wiss. Photogra-
phie, Techn. Zeichnen, Industrieführungen) 
Teil II: Mechanik und Wärme 
Teil III: Elektrizität und Optik 
Teil IV: Wechselstrom und Hochfrequenz 
684 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (privatis-
sime), 2 Nachmittage, Mo, Fr im Institut 
Müller, 
Schäfke, Schu-
bert, Waldmann 
Furch, Grunsky, 
Köthe, Neumer, 
Rohrbach, 
Schäfke, Schmie-
den, Wever 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Martin, Schulz, 
Straßmann, 
Troll, Voit 
Klumb 
Klages 
Klumb mit 
Ass. Blank 
Klages 
Kollath 
Kollath 
Mattauch 
Flammersfeld 
Hintenberger 
Klumb, Klages 
Kollath, Klages 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
Physikalisch-technologisches Demonstrationspraktikum 
(für Lehramtskandidaten) (privatissime), 2-std., Mo oder 
Do 17—19 
Physikalisches Praktikum für Mediziner (privatissime), 
2-std., Mi 15—17, im Institut 
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum, 2-std., nach 
Vereinbarung, im Institut 
Anleitung zum selbständigen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Experimentalphysik (privatissime), ganztägig, im Inst. 
Physikalisches Proseminar (privatissime), 2-std., 
Mi 13—15, im Institut 
Besprechung neuerer experimentalphysikalischer Arbeiten 
(Institutskolloquium) (privatissime et gratis), 2-std., 
Mi 17—19, im Institut 
Angewandte Optik und Akustik (privatim), 3-std., 
Mo 10—12, Aud. max., Fr 10—11, Hs 15 
Übungen zur angewandten Optik und Akustik (privatim), 
1-std., Fr 11—12, Hs 15 
Einführung in das Fernsehen (privatim), 1-std., 
Fr 13—14, Hs 15 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in "angewandter 
Physik (privatissime), ganztägig 
Physik der hohen Atmosphäre, 1-std., Di 16—17, Hs 12 
Einführung in die theoretische Physik II, 2-std., 
Mo 10—12, Hs 13 
Theoretische Physik 11: Mechanik der Kontinua, 4-std., 
Di, Mi 10—12, Hs 13 
Übungen zur Mechanik der Kontinua, 2-std., 
Mi 15—17, Hs 13 
Ausgewählte Aufgaben aus der Mechanik, 2-std., 
Di 15—17, Hs 13 
Theorie der Strahlung, 2-std., Di 15—17, Hs 14 
Ausgewählte Kapitel aus der Atomtheorie, 2-std., 
Fr 10—12, Hs 13 
Theorie der optischen Bildfehler, 2-std., Mo 15—17, Hs 13 
Die Struktur hochpolymerer fester Körper, 1-std., 
Mo 16—17.30, 14-tgl., kl. Hs im Physikal.-chem. Institut 
Stratemeyer 
Klumb, Klages 
Klumb 
mit Assistenten 
Klumb, Klages 
Klumb, Klages 
Klumb 
mit Assistenten 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
Herzog 
Möller mit 
Ass. Volz 
Müller 
Schubert 
Müller, Schubert 
Müller, Schubert 
Bechert 
Waldmann 
Marx 
Stuart 
704 Höhere Mechanik, 2-std., Do 10—12, Hs 13 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
705 Theoretisch-physikalisches Seminar, 2-std., 
Mi 13—15, Hs 14 
706 Physikalisches Seminar, 2-std., Di 13—15, Hs 14 
707 Seminar über Fragen der mathematischen Physik, 
2-std., Mo 13—15, Hs 14 
708 Physikalisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Di 17—19, Hs 13 
709 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
METEOROLOGIE 
710 Theoretische Meteorologie II, 4-std., 
Mo 17—19, Fr 14—16, Hs 14 
711 Schwerkraft der Erde, 1-std., Fr 16—17, Hs 12 
712 Physik der hohen Atmosphäre, 1-std., Di 16—17, Hs 12 
713 Meteorologisches Instrumentenpraktikum, 3-std., 
Mi 14—17, Turmzimmer 
714 Bioklimatik (medizin. Strahlenkunde II), 1-std., 
Mo 8—9, Hs 3 (Kliniken) 
Bechert, Müller, 
Schubert, 
Waldmann 
Bechert, Müller, 
Schubert 
Bechert, Kollath, 
Müller, Schubert, 
Waldmann 
Müller, Schäfke, 
Schubert, 
Waldmann 
Bechert, Klages, 
Klumb, Kollath, 
Möller, Müller, 
Schubert, 
Straßmann 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Martin, Schulz, 
Straßmann, 
Troll, Voit 
Möller 
Möller 
Möller 
mit Ass. Volz 
Möller 
mit Ass. Volz 
Möller, Lossen 
CHEMIE 
715 Grundzüge der anorganischen Chemie (für Chemiker, Straßmann 
Mediziner, Physiker, Lehramtskandidaten usw.), 6-std., 
Di, Mi, Do 14—16, Hs 18 
716 Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie (für Chemi- Straßmann 
ker ab 6. Sem.), 2-std., Di, Do 8—9, Hs 18a 
717 Angewandte quantitative Analyse, 3-std., Geilmann 
Mo 14—16, Mi 8—9, Hs 18a 
718 Gasanalyse, 1-std., Mi 9—10, Hs 18a Geilmann 
719 Chemie und Kulturgeschichtsforschung, 1-std., Geilmann 
Mi 18—19, nach Vereinbarung 
720 Einführung in die Metallkunde, 2-std., Mo 10—12, Hs 18a Löhberg 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
Chemische Technologie der Leichtmetalle, Teil IV: Ver-
arbeitung und Anwendungsgebiete des Aluminiums, 
Fr 16—18, Hs 18 
Maschinen und Apparate in der chemischen Industrie, 
1-std„ Fr 9—10, Aud. max. 
Der Boden in agrikulturchemischer Bedeutung (mit Ex-
kursionen), 1-std., Do 14—16, 14-tgl., Geolog. Institut 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Vollchemiker, 
ganz- und halbtägig 
Spektrochemisches Praktikum, 1. Teil: Emissionsspektro-
graphie (nur nach vorheriger Anmeldung), 3-std., 
Sa 9—12, im Institut 
Mikrochemisches Praktikum, 3-std., Sa 9—12 
Lötrohrpraktikum, 3-std., Sa 9—12 
Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene (gratis), 
2-std., Do 17—19, 14-tgl., Hs 18 
Analytische Methoden der organischen Chemie, 2-std., 
Mi, Fr 11—12, Hs 11 
Spezielle organische Chemie I: Aliphatische Chemie, 
3-std., Di 9—11, Do 12—13, Hs 18 
Naturstoffsynthesen, 1-std., Fr 14—15, Hs 5 
Einführung in die Biochemie, 1-std., Mi 8—9, Aud. max. 
Präparative Methoden der organischen Chemie. 2-std., 
Di 14—16, Hs 3 
Organische aliphatische Zwischenprodukte unter beson-
derer Berücksichtigung katalytischer Verfahren, 2-std., 
Sa 10—12, Hs 18a 
Die Chemie der Alkaloide II, 1-std., Di 16—17, Hs 2 
Kolloquium über qualitative organische Analyse 
(privatissime et gratis), 1-std., Sa 8—9, Institutsbibliothek 
Organisch-chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime et gratis), 2-std., Do 17—19, 14-tgl., Hs 18 
Organisch-chemisches Praktikum für Naturwissenschaft-
ler (privatim), halbtägig, nach besonderer Ankündigung 
Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker (privatim), 
ganztägig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
? 4 i Makromolekulares Kolloquium (für Fortgeschrittene), 
(privatissime et gratis), 2-std., Do S—10, Instituts-
bibliothek 
742 Seminar über aktuelle Fragen der organischen Chemie 
und Biochemie, 2-std., Di 17—19, Hs Physikal.-Chem. 
Institut 
743 Hemmstoffe des Stoffwechsels (privatissime), 1-std., 
Di 18—19, Hs 19 
744 Einführung in die physikalische Chemie, 4-std., 
Mi, Do, Fr 12.15—13.15, Hs 18a 
745 Mathematische Ergänzungen zur Einführungsvorlesung, 
1-std., Fr 8—9, kl. Hs im Institut 
746 Makromolekulare Lösungen, 1-std., Do 14—15, kl. Hs 
im Institut 
747 Einführung in die statistische Thermodynamik, 1-std., 
Di 12—13, kl. Hs im Institut 
748 Die Struktur hochpolymerer fester Körper, 1-std., 
Mo 16—17.30, 14-tgl., kl. Hs im Institut 
749 Kleines physikochemisches Praktikum, ca. 4 Wochen, 
ganztägig 
750 Großes physikochemisches Praktikum, ca. 8 Wochen, 
ganztägig 
751 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig 
752 Physikochemisches Seminar für Fortgeschrittene (privatis-
sime et gratis), 2-std., Mo 17—19, 14-tgl., kl. Hs im Inst. 
753 Anleitung zu ganztägigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
754 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), Mi 17—19, Hs 13 
PHARMAZIE 
755 Pharmazeutische Chemie, 
4-std., Di, Do 8.30—10, Hs 18 
756 Pharmazeut.-ehem. Kolloquium (privatissime et gratis), 
1-std., Do 11—12, Hs 18a 
757 Vorlesung mit Übungen in Galenik und Homöopathie 
(privatissime), 4-std., Fr 8—12, Hs 18a 
758 Physiol.-chem. Praktikum (privatissime), 6-std., 
Fr 8—12, im Institut, Fr 15.45—17.15, Hs 18a 
K e r n , S c h u l z , 
K ä m m e r e r 
Horner 
S i e b e r t 
S c h u l z 
Schulz mit Ass. 
Dr. Meyerhoff 
S c h u l z 
K l e m m 
S t u a r t 
S c h u l z 
S c h u l z 
S c h u l z 
S c h u l z 
Leiner 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Martin, Schulz, 
Straßmann, 
Troll, Voit 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer, 
Albers 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer 
7 5 9 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
) 
Besprechung der Laborarbeiten, nach Semestern getrennt, 
Di, Mi 13—16, Do 13—15, jeweils l -s td„ Hs 18a 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime 
et gratis), Mo—Fr 8—17, ganztägig, Pharmaz. Institut 
Pharmazeut.-ehem. Praktikum (privatissime), 
Mo—Fr 8—17, ganztägig, im Institut 
A r z n e i m i t t e l s y n t h e s e , 1 - s t d . , M i 1 7 — 1 8 , H s 18 
Apothekengesetzeskunde, 1-std., nach Vereinbarung 
Die grundlegenden Methoden der präparativen organi-
schen Chemie, 1-std., Mo 17—18, Hs 18 
Chemische Konstitution und pharmakologische Wirkung, 
2-std., Di 17—18.30, Hs 18 
Pharmakognosie I, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 18 
Pharmakognostisches Praktikum I (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10—12, Botan. Institut 
Pharmakognostisches Praktikum III (privatissime), 
3-std., Di 13—16, Botan. Institut 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker, Teil I 
(privatim), 2-std., Fr 18 s. t.—19.30, Hs 18 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 4-std., 
Mo 15.45—18.45, Hs Krankenhaus Bau 12 I (Kurssaal) 
Hygiene und Bakteriologie für Pharmazeuten mit Übun-
gen (privatim), 2-std., Mi 17.30—19, Kr. Hs. Hs 12 
MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
Mineralogie II (spezielle Mineralogie), 
4-std., Mo, Di 10—12, im Institut 
Übungen zur Mineralogie II (Mineralbestimmen nach 
äußeren Kennzeichen), 2-std., Mo 14—16, im Institut 
Einführung in die Geochemie, 2-std., 
Mi 10—12, im Institut 
Die Erzlagerstätten, 2-std., Do 10—12, im Institut 
Petrographische Systematik, 
1-std., Mi nach Vereinbarung, im Institut 
Anleitung im Gebrauch des Polarisationsmikroskops und 
seiner Hilfsapparate, 2-std., Mi nach Vereinbarung, im 
Institut 
Die wichtigsten Kristallstrukurtypen für Chemiker und 
Physiker, 2-std., Fr 10—12, im Institut 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis), halb- und ganztägig, nach Ver-
einbarung 
780 
781 
782 
783 
784 
78 5 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
Einführung in die allgemeine Geologie II. Teil, Verwitte- Falke 
rung, Sedimentbildung usw., für Hörer aller Naturwissen-
schaften, 4-std., Di, Do 16—18, im Institut 
Einführung in die allgem. Geologie für Geographen, Falke 
2-std., Fr 10—12, im Institut 
Die wichtigsten Lagerstätten Europas, Falke 
2-std., Mi 8—10, im Institut 
Geologie von Afrika, 2-std., Di 8—10, im Institut Falke 
Übungen zum Devon des Rheinischen Schiefergebirges, Falke 
2-std., Do 8—10, im Institut 
Geologische Übungen für Anfänger (Kartenlesen), Falke mit 
2-std., Mi 14—16, im Institut Ass. Dr. Engels 
Paläontologische Übungen für Fortgeschrittene, Falke 
ganztägig, Zeit nach Vereinbarung mit Assistenten 
Kleintektonische Übungen (mit Experimenten) Falke mit 
Mo 10—12, im Institut Ass. Dr. Engels 
Geophysikalische Geländeübungen, 2-std., nach Ver- Kutscher 
einbarung 
Der Boden in agrikulturchemischer Bedeutung (mit Ex- Siegel 
kursion), 1-std., Do 14—16, 14-tgl., Geolog. Institut 
Schwerkraft der Erde, 1-std., Fr 16—17, Hs 12 Möller 
Anleitung zu selbständigen Arbeiten, Falke 
ganztägig, nach Vereinbarung 
Geologische Exkursionen nach Ankündigung 
BOTANIK 
Allgemeine Botanik, I. Teil: Anatomie und Morphologie Troll 
(für Studierende der Naturwissenschaften und der Phar-
mazie), 4-std., Di 11—12, Mi 10—12, Do 10—11, Hs 18 
Botanik auf allgemein-biologischer Grundlage (für Stu- Höhn 
dierende der Medizin), 3-std., Di 16—17, Do 11—12, 
Sa 8—9, Hs 18 
Pharmakognosie I, 2-std., Mo, Mi 9—10, Hs 18 Weber 
Physiologie der sekundären Pflanzenstoffe unter Berück- Schuphan 
sichtigung der Nutzpflanzen, II. Teil, 1-std., 
Mi lO—11, Hs 18a 
Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs A Troll 
(Anatomie), 4-std., Fr 9—13, im Institut 
Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs B Troll, Höhn 
(Thallophyten und Bryophyten), 4-std., Di 9—13, im Inst. 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
Großes Botanisches Praktikum (mit Einführung in die 
Mikrotechnik), halbtägig, Mo, Do 15—18, Fr 14—17, im 
Institut 
Pflanzenphysiologisches Praktikum, 4-std., 
Mi 14—17, Do 13—15, im Institut Raum 9 (Keller) 
Übungen im Pflanzenbestimmen, 2-std., Di 16—18, im 
Institut 
Pharmakognostisches Praktikum, I. Teil, 
4-std., Mo, Mi 10—12, im Institut 
Pharmakognostisches Praktikum, III. Teil, 
3-std., Di 13—16, im Institut 
Morphologisch-systematischer Elementarkurs, 
3-std., Fr 9—12, Hs 18 
Botanisch-mikrobiologischer Kurs, Teil I (für Studierende 
der Biologie, Pharmazie und Chemie), 3-std., Di 16—19, 
im Institut Raum 9 (Keller) 
Wer eignet sich zum Lehrer? Vorbereitung für das 
Schulpraktikum der Staatsexamenskandidaten mit 
Schulhospitationen, 1-std., Fr 8—9, Hs 11 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig 
Botanische Exkursionen (gratis), nach besonderer An-
kündigung 
Vorweisungen im Botanischen Garten, nach vorheriger 
Vereinbarung 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice et gratis), 2-std., Mi 17—19, Hs 13 
ZOOLOGIE 
Allgemeine Zoologie (für Naturwissenschaftler und 
Mediziner), 4-std., Mo, Mi, Fr 8—9, Do 16—17, Hs 18 
Vergleichende Physiologie des Zentralnervensystems, 
2-std., Mo 16—18, Hs 
Das Problem der Regeneration, 1-std., Di 10—11, Hs 18 
Allgemeine Vererbungslehre (für Naturwissenschaftler 
und Mediziner), 2-std., Fr 14—16, Hs 18 
Einführung in die Entwicklungsphysiologie, 
2-std., Mo, Mi 12—13, Hs 18 
Troll, Haccius 
Höhn 
Weber 
Weber 
Weber 
Weber 
Haccius 
Haccius 
Troll, Weber, 
Schupham Höhn, 
Haccius 
Troll, Weber 
Troll, Weber 
Bechert, Furch, 
Holzamer, Köthe, 
Martin, Schulz, 
Straßmann, 
Troll, Voit 
N. N. 
Mislin 
Mislin 
de Lattin 
Schaller 
816 Staatenbildung im Tierreich, 1-std., Do 15—16, Hs 18a 
817 Großes zoologisches Praktikum, halbtägig 
818 Tierphysiologisches Praktikum, 4-std., Di 14—18 
819 Bestimmungsübungen für Fortgeschrittene, 
3-std., Mo 8—11 
820 Zoologische Exkursionen (privatissime et gratis) 
821 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
822 Die seelischen Kräfte der Tiere (Studium generale), 
1-std., Mo 10—11, Hs 9 
823 Über die Bedeutung der Biologie in der Erziehung, 
1-std., Mo 11—12, Hs 9 
824 Embryologie,. 2-std., Di 8—9, Hs 10, Fr 10—11, Hs 12 
825 Anleitung zu ganztägigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime et gratis) 
ANTHROPOLOGIE 
826 Rassenkunde und Rassengeschichte der farbigen Welt, 
2-std., Mi 16—18, Hs 10 
827 Tierseele, Kinderseele, Primitivseele. Ein anthropolo-
gischer Vergleich, 2-std., Di 16—18, Hs 11* 
828 Die Einzigartigkeit des Menschen in biologischer Sicht 
(Studium generale), 1-std., Mo 17—18, Hs 11 
829 Übungen zur Einführung in die Anthropologie, 
2-std., Mo 10.30—12, im Institut 
830 Anthropologisches Kolloquium (gratis), 2-std., 
Do 18—19.30, 14-tgl., im Institut 
831 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gratis), 
ganztägig 
832 Biologie der Menschenrassen, 2-std., Do 16—18, Hs 15 
833 Probleme der Menschwerdung (Studium generale), 
1-std., Fr 11—12, Aud. max. 
834 Geschlechtsunterschiede in der Wirbeltierreihe und beim 
Menschen (für Mediziner und Biologen), 1-std., 
Fr 10—11, Hs 6 
83 5 Seminarübungen zur allgemeinen Anthropologie, 2-std., 
14-tägl., Zeit nach Vereinbarung, im Institut für 
menschliche Stammesgeschichte 
836 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime et 
gratis), ganztägig, im Institut für menschl. Stämmes-
geschichte 
Schaller 
N. N. 
Schaller 
Schaller 
N. N. und übrige 
Dozenten 
N. N. und übrige 
Dozenten 
Leiner 
Leiner 
Leiner 
Leiner 
v. Eickstedt 
v. Eickstedt 
Schwidetzky 
Schwidetzky 
v. Eickstedt, 
Schwidetzky 
v. Eickstedt, 
Schwidetzky 
Falkenburger 
Falkenburger 
Falkenburger 
Falkenburger mit 
Ass. Dr. K o m 
Falkenburger 
GUTINBERG-UNIVERSITÄT 
AUSLANDS- U N D D O L M E T S C H E R I N S T I T U T 
IN GERMERSHEIM 
STUDIUM GENERALE 
1 Benedetto Croce's „Wissenschaft vom Ausdruck und All- Schlechta 
gemeine Sprachwissenschaft", 2-std. 
2. Philosophische Übung zur Vorlesung, 1-std. Schlechta 
3 Einführung in die Weltgeschichte Europas, Teil I: Die Thieme 
antiken Ursprünge abendländischer Staatlichkeit und 
Geistigkeit, 2-std. 
4 Lektüre ausgewählter Texte zum Thema der Vorlesung, Thieme 
2-std. 
5 Grundzüge der innenpolitischen Entwicklung der euro- Thieme 
päischen Hauptländer seit dem Ersten Weltkrieg (mit 
Kolloquium), 2-std. 
6 Europäische Mächte und Weltpolitik von der Französi- Smolka 
sehen Revolution bis zum Zweiten Weltkrieg, 2-std. 
7 Zur Geschichte der imperialistischen Expansion, 1-std. Smolka 
8 Europäische Landschaften (mit Lichtbildern), 2-std. Panzer 
9 Unsere Bundesrepublik, 2-std., 14-tgl. Giese 
10 Rechtsfragen des täglichen Lebens. Kolloquium für Giese 
'Juristen', mit Klausuren, 2-std., 14-tgl. 
11 Einführung in die Volkswirtschaftslehre einschließlich Montaner 
Übungen, 2-std. 
12 Kolloquium über wirtschaftswissenschaftliche Grund- Montaner 
begriffe und wirtschaftspolitische Tagesfragen, 1-std. 
VORLESUNGEN U N D ÜBUNGEN 
FÜR STUDIERENDE ALLER ABTEILUNGEN 
13 Allgemeine Übersicht über die indogermanischen Spra-
chen (Teil II: Italisch, Keltisch, Germanisch, Slawisch, 
Baltisch), 1-std. 
14 Ausgewählte Kapitel aus der neuen deutschen Literatur 
(Novelle und Roman), 1-std. 
15 Übungen zur neuen deutschen Literatur, 1-std. 
16 Übungen zur deutschen Syntax und Stilistik für deutsche 
Studierende, 1-std. 
17 Übungen in deutscher Aussprache (Phonetik und 
Rhetorik), 1-std. 
FRANZÖSISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
V o r l e s u n g e n : 
18 Les grandes regions de la France. Geographie physique, 
economique et humaine, 1-std. 
19 Rousseau. Legende und Wirklichkeit seiner politischen 
Philosophie, 1-std. 
20 La naissance de la France contemporaine: la Revolution 
de 1789, 1-std. 
21 Les locutions imagees de la langue franfaise moderne, 
1-std. 
22 Le theätre contemporain fran?ais (d'Edmond Rostand 
ä Jean Anouilh), 1-std. 
S e m i n a r e : 
23 Proseminar: L'organisation politique, administrative, 
judiciaire de la France, 1-std. 
24 Hauptseminar: Etüde approfondie de problemes de la 
vie politique, economique et culturelle de la France 
actuelle, 1-std. 
25 Etüde particuliere de pieces empruntees au repertoire 
dramatique contemporain, 1-std. 
Ü b u n g e n : 
26 Klausuren, 2-std. 
Blesse 
Lockemann 
Lockemann 
Lockemann 
Lockemann 
Descotes 
Meinertz 
Descotes 
Reinecke 
Descotes 
Descotes 
Descotes 
Descotes 
Descotes mit den 
Lektoren der 
Französ. Abt. 
27 Exercices de conversation et d'accentuation. Klein 
Vorsemester, 2-std. . , 
28 Exercices de conversation et de preparation ä l'inter- Klein 
pretariat, X.—2. Sem., 2-std. 
29 Verhandlungsdolmetschen, 3 . -4 . Sem., 2-std. Descotes, Mei-
n e m , Reinecke, 
Wallet 
30 Vortragsdolmetschen, 5 .-6 . Sem., 4-std. Pignot, Reinecke 
31 Simultandolmetschen, 5 . -6 . Sem., 2-std. Pignot, Reinecke 
32 Dreisprachiges Dolmetschen (Deutsch-Französisch- Sonntag, Pignot, 
Englisch), X-std. Burra 
33 Resumes ecrits en fran?ais d'exposes faits en allemand, Wallet 
5.—6. Sem., X-std. 
34 Schriftliche deutsche Redaktionsübungen zu fran- Jeschke 
zösischen Vortragstexten, 5 .-6 . Sem., X-std. 
3 5 Introduction ä la correspondance commerciale, Stübel 
3. Sem., X-std. 
36 Redaction de lettres commerciales, 4. Sem., X-std. Stübel 
37 Übungen zur französischen Grammatik, Vorsemester, Auerbach 
2-std. 
38 Übersetzung moderner französischer Texte ins Deutsche, Klein, Meinertz 
Vorsemester, 2-std. 
39 Exercices ecrits et oraux de morphologie et de syntaxe, Pignot, Wallet 
Vorsemester, 2-std. 
40 Traduction de textes faciles, Vorsemester, 1-std. Reinecke 
41 Mündliche und schriftliche Übersetzungen aus der fran- Auerbach, Klein 
zösischen Umgangssprache, X.—2. Sem., 3-std. 
42 Exercices oraux et ecrits de traduction portant Sur des Pignot, Wallet 
textes de la langue moderne, 1.—2. Sem., 2-std. 
43 Übersetzungen moderner französischer Prosatexte ins Meinertz 
Deutsche, 1—2. Sem., 1-std. 
44 Übungen zur französischen Grammatik, 1.—2. Sem., Meinertz 
1-std. 
45 Stegreifübersetzungen moderner französischer Texte ins Jeschke 
Deutsche, 3. Sem., 1-std. 
46 Traduction ex-abrupto de textes de la langue courante, Pignot 
3. Sem., 1-std. 
47 Traduction en allemand de prose litteraire moderne, Wallet 
3. Sem., 1-std. 
48 Schriftliche Übersetzungen moderner französischer Meinertz 
Prosatexte ins Deutsche, 3. Sem., 1-std. 
49 Traduction en allemand de textes economiques et juri-
diques, 3. Sem., 1-std. 
50 Übersetzungsübungen aus der französischen Umgangs-
sprache ins Deutsche, 3. Sem., 1-std. 
51 Stegreifübersetzungen ins Deutsche, 4. Sem., 1-std. 
52 Traduction ex-abrupto de textes allemands de la langue 
courante, 4. Sem., 1-std. 
53 Schriftliche Übersetzungsübungen moderner französischer 
Prosatexte ins Deutsche, 4. Sem., 1-std. 
54 Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins 
Deutsche, 4. Sem., 1-std. 
55 Technisches Französisch, 3.—4. Sem., 1-std. 
56 Exercices ecrits et oraux de traduction en franfais portant 
sur des textes de prose litteraire moderne, 4. Sem., 2-std. 
57 Traduction en frampais de textes allemands de la langue 
commerciale, administrative et pratique, 4. Sem., 1-std. 
58 Übersetzungen schwieriger französischer Prosatexte ins 
Deutsche, 5.—6. Sem., 1-std. 
59 Schriftliche und mündliche Übersetzungen aus der fran-
zösischen Wirtschafts- und Verwaltungssprache ins 
Deutsche, 5 . -6 . Sem., 1-std. 
60 Traduction en fran?ais de textes difficiles de prose litte-
raire moderne, 5.—6. Sem., 1-std. 
61 Traduction en fran?ais de textes difficiles de la langue 
commerciale, administrative et pratique, 5.—6. Sem., 1-std. 
62 Traduction ex-abrupto de textes difficiles, 5.—6. Sem., 
1-std. 
63 Exercices d'intonation et de presentation, 7.—8. Sem., 
1-std. 
64 Schriftliche Übersetzungsübungen Französisch-Deutsch, 
Deutsch-Französisch, mit vorgeschriebener Wortzahl nach 
Stenogramm und Magnetophonbandaufnahme, 7.—8. Sem,. 
2-std. 
65 Vortragsdolmetschen und Berichte Französisch-Deutsch, 
Deutsch-Französisch, 7.—8. Sem., 4-std. 
66 Simultandolmetschen Französisch-Deutsch, Deutsch-
Französisch, 7.—8. Sem., 4-std. 
67 Übersetzung schwieriger Texte zur Rechts-, Verwaltungs-, 
Wirtschafts- und Handelssprache, 7.—8. Sem-, 3-std. 
S t ü b e l 
K l e i n 
J e s c h k e 
P i g n o t 
R e i n e c k e 
S t ü b e l 
K l e i n 
Wallet 
P i g n o t 
R e i n e c k e 
M e i n e r t z 
W a l l e t 
P i g n o t 
P i g n o t 
D e s c o t e s 
M e i n e r t z , W a l l e t 
D e s c o t e s , J e s c h k e 
P i g n o t , R e i n e c k e 
M e i n e r t z , W a l l e t 
] 
NEBENFACH 
Anfänger (in zwei Gruppen): 
68 Exercices de syntaxe et de morphologie, 2-std. 
69 Grammatik- und Übersetzungsübungen, 6-std. 
Fortgeschrittenenkursus (in zwei Gruppen); 
70 Traduction de textes simples, exercices de conversation, 
2-std. 
71 Übersetzungs- und Sprechübungen, 6-std. 
Zweiter Fortgeschrittenenkursus (in zwei Gruppen): 
72 Traduction de textes de difficulte moyenne, exercices de 
conversation, 4-std. 
73 Übersetzungsübungen, 4-std. 
Meinertz, 
Reinecke 
Auerbach, Klein 
Pignot, Wallet 
Auerbach, Klein, 
Meinertz 
Pignot, Wallet 
Meinertz, 
Reinecke, Stübel 
ENGLISCH-AMERIKANISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
V o r l e s u n g e n : 
74 England's Intellectual Structure and Cultural Life (Lan- Jaeger 
guage and Culture — Education — Sport — The Press 
and Broadcasting), 2-std. 
75 England und das englische Schrifttum im Zeitalter des Jensen 
Realismus (1830—1914), mit Textproben, 2-std. 
76 Modern and Contemporary Writing in the United States 
(1900 to the Present), 1-std. 
77 The System of American Government (Origins, Practices 
and Implications), 1-std. 
S e m i n a r e : 
78 Amerikakundliches Kolloquium, 1-std. 
79 Proseminar (für die Kandidaten des Übersetzer- und Aus-
landskorrespondentexamens): Englandkundliches Kollo-
quium (in englischer Sprache) über die strukturellen 
Wandlungen des Empire von der Kolonialmacht zum 
Commonwealth, 2-std. 
80 Hauptseminar (für die Kandidaten des Diplomdolmetscher- Jensen 
examens): Referate (in englischer Sprache) über die gei-
stigen, politischen und sozialen Strömungen Englands im 
19. Jahrhundert, 2-std. 
von Reinhold-
Jamesson 
von Reinhold-
Jamesson 
von Reinhold-
Jamesson 
Jaeger 
Ü b u n g e n : 
81 Übersetzungsübungen mit Klausuren Englisch-Deutsch 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde), 
Vorsemester, 4-std. 
82 Systematische Übungen zur englischen Grammatik, 
Vorsemester, 4-std. 
83 Übungen im freien Aufsatz, Vorsemester, 1-std. 
84 Sprech- und Konversationsübungen, Vorsemester, 1-std. 
8 5 Lautbildung und Intonation, 1-std. 
86 Ausspracheschwierigkeiten, 1-std. 
87 Aussprache-, lntonations- und Vortragsübungen, 
7. -8 . Sem., 1-std. 
88 Konversations- und Konzentrationsübungen (Einführung 
in die Technik des Dolmetschens) in 6 Gruppen, 
1—2. Sem., 1-std. 
89 Verhandlungsdolmetschen in drei Gruppen, 
3. Sem., 2-std. 
90 Verhandlungsdolmetschen in vier Gruppen, 
4. Sem., 2-std. 
91 Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte Englisch-
Deutsch in fünf Gruppen, 5.—8. Sem., 2-std. 
92 Vortragsdolmetschen und schriftliche Berichte Deutsch-
Englisch in fünf Gruppen, 5.—8. Sem., 2-std. 
93 Simultandolmetschen Englisch-Deutsch, 
Deutsch-Englisch, 7 . - 8 . Sem., 2-std. 
94 Dreisprachiges Dolmetschen Deutsch-Französisch-
Englisch, 1-std. 
95 Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Politik, Kultur und Literatur für Übersetzer in vier 
Gruppen, 1.—3. Sem., 1-std.; 4. Sem., 2-std. 
96 Übungen im freien Aufsatz über Themen aus Geschichte, 
Politik, Kultur und Wirtschaft für Auslandskorresponden-
ten in vier Gruppen, 1.—3. Sem., 1-std.; 4. Sem., 2-std. 
Rauscher 
Holdinghausen 
Burra 
von Reinhold-
Jamesson 
Kißling 
W. Bunjes 
Jaeger 
Batts, Burra, 
Holdinghausen, 
Rauscher, 
von Reinhold-
Jamesson 
Batts, Burra, 
Holdinghausen, 
Jensen, Miller, 
Rauscher 
Batts, J. Bunjes, 
W. Bunjes, Burra, 
Holdinghausen, 
Miller, Rauscher 
W. Bunjes, 
Kißling 
Batts, J. Bunjes, 
Burra, von Rein-
hold-Jamesson, 
Miller 
W. Bunjes, 
J. Bunjes 
Sonntag, Pignot, 
Burra 
J. Bunjes, Burra 
Batts, von Rein-
hold-Jamesson 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
Erläuterungen (in der Fremdsprache) des Leitaufsatzes einer 
führenden europäischen Zeitung über Themen aus Ge-
schichte, Kultur, Politik und Wirtschaft Englands und 
des Commonwealth, 2-std. 
Übungen zur englischen Grammatik, 1-std. 
Die Sprache der englischen und der amerikanischen 
Presse, 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde) Englisch-Deutsch in fünf 
Gruppen, 1.—6. Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen mit Klausuren (Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde) Deutsch-Englisch in fünf 
Gruppen, 1.—6. Sem., 2-std. 
Schriftliche Übersetzungsübungen . mit vorgeschriebener 
Wortzahl nach Stenogramm und Magnetophonbandauf-
nahme, 7 . - 8 . Sem., 2-std. 
Übersetzungsübungen zur Rechts- und Verwaltungs-
sprache für Übersetzer und Dolmetscher, 
vom 3. Sem. an, 1-std. 
Übersetzungsübungen zur Handels- und Wirtschafts-
sprache, vom 3. Sem. an, 2-std. 
Technisches Englisch, Lektüre mit Erklärungen und 
Übersetzungsübungen, vom 3. Sem. an, 2-std. 
Übersetzen schwieriger Texte zur Rechts-, Verwaltungs-, 
Wirtschafts- und Handelssprache, 7 . -8 . Sem., 2-std. 
Einführung in die Handelskorrespondenz, 2-std. 
Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 2-std. 
Schwierige Übungsfälle zur Handelskorrespondenz mit 
Klausuren, 3.—4. Sem., 2-std. 
M i l l e r 
W. Bunjes 
Mürlebach 
Jensen, Kißling, 
Mürlebach 
Batts, J. Bunjes, 
Jaeger, Kißling, 
Miller 
Kißling, Miller 
Jaeger 
Jaeger 
W. Bunjes 
W. Bunjes, Miller 
Holdinghausen 
Kißling 
W. Bunjes 
NEBENFACH 
Grammatik- und Übersetzungsübungen Englisch-Deutsch Holdinghausen, 
(Texte aus Literatur, Geschichte und Landeskunde) in Mürlebach, 
vier Gruppen, l.—4. Sem., 2-std. Rauscher 
Übersetzungs- und Stilübungen Deutsch-Englisch (Texte J. Bunjes, Burra, 
aus Literatur, Geschichte und Landeskunde) in vier von Reinhold-
Gruppen, 1.—4. Sem., 1-std. Jamesson 
Sprechübungen und Konversation in vier Gruppen, J. Bunjes, Burra, 
1.—4. Sem., 1-std. von Reinhold-
Jamesson 
RUSSISCHE ABTEILUNG 
HAUPTFACH 
V o r l e s u n g e n : 
113 Geographie der Sowjetunion, 1-std: Patzer 
114 Das russische Schrifttum in seinen Haupterscheinungen Blesse 
von den Anfängen bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, 
1-std. 
115 Übersicht über die wichtigsten Ereignisse der Geschichte Blesse 
Rußlands vom 9. bis zum 16. Jahrhundert, 1-std. 
116 Russische Literatur um die Wende des 19. Jahrhunderts, Blesse 
1-std. 
117 Russische Geschichte des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Blesse 
1-std. 
Ü b u n g e n : 
118 Russische Elementarübungen, Vorsemester, 4-std. Pagelsen 
119 Grammatische Übungen, Vorsemester, 1-std. Patzer 
120 Elementare Konversationsübungen, Vorsemester, 2-std. Blesse 
121 Übersetzen von elementaren Handels- und technischen Patzer 
Texten, 1.—2. Sem., 2-std. 
122 Übersetzen von elementaren Wirtschaftstexten, Patzer 
1.—2. Sem., 1-std. 
123 Russische Grammatik (mit Übungen), 1.—4. Sem., 2-std. Blesse 
124 Lektüre leichter russischer Texte mit Sprechübungen, Pagelsen 2 . - 3 . Sem., 2-std. 
125 Übersetzen elementarer Texte ins Russische, Pagelsen 
2.—3. Sem., 2-std. 
126 Russisch für Fortgeschrittene, erste Stufe (zusammen mit Patzer 
Nebenfächlern), 2 . -3 . Sem., 4-std. 
127 Russische Konversationsübungen, 2.—3. Sem., 2-std. Kaempfe 
128 Einführung in die russische Handelskorrespondenz, Patzer 
2 . - 3 . Sem., 1-std. 
129 Technisches Russisch, 2.—3. Sem., 1-std. Patzer 
130 Übersetzen von schwierigen Wirtschaftstexten, Patzer 
2.—3. Sem., 1-std. 
131 Übersetzen politischer und literarischer Texte ins Blesse 
Russische, 3.—4. Sem., 2-std. 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
R u s s i s c h e A u f s ä t z e über a l l g e m e i n e T h e m e n , B l e s s e 
3.-4 . Sem., 2-std. 
Ü b e r s e t z e n v o n T e x t e n aus v e r s c h i e d e n e n F a c h g e b i e t e n Patzer 
der rus s i schen S p r a c h e , 3 . - 4 . S e m . , 1 - s t d . 
H a n d e l s k o r r e s p o n d e n z und t e c h n i s c h e s R u s s i s c h f ü r F o r t - Pa tzer 
g e s c h r i t t e n e , 4 . S e m . , 2 - s td . 
Ü b e r s e t z e n s c h w i e r i g e r W i r t s c h a f t s t e x t e , Pa tzer 
4. Sem. , 1 - s t d . 
L e k t ü r e ru s s i s cher S c h r i f t s t e l l e r , 4 . S e m . , 2 - s t d . B le s se 
V e r h a n d l u n g s d o l m e t s c h e n , 4 . S e m . , 2 - s t d . K a e m p f e 
S p r e c h f e r t i g k e i t s ü b u n g e n , 4 .—5. S e m . , 2 - s t d . K a e m p f e 
R u s s i s c h e A u f s ä t z e über l a n d e s k u n d l i c h e T h e m e n , B l e s s e 5 . - 6 . S e m . , 2 - s t d . 
Ü b e r s e t z e n s c h w i e r i g e r po l i t i s cher und l i t e rar i scher T e x t e B l e s s e 
ins R u s s i s c h e , 5.—6. S e m . , 2 - s t d . 
V o r t r a g s d o l m e t s c h e n , 5.—6. S e m . , 2 - s t d . K a e m p f e 
R e d a k t i o n v o n B e r i c h t e n in d e u t s c h e r u n d rus s i s cher K a e m p f e 
S p r a c h e über e inen in rus s i s cher o d e r d e u t s c h e r S p r a c h e 
v o r g e t r a g e n e n T e x t , 5.—6. S e m . , 2 - s t d . 
Ü b e r s e t z e n f a c h s p r a c h l i c h e r T e x t e ins R u s s i s c h e , Pa tzer 
5 . - 6 . S e m . , 3 - s td . 
R u s s i s c h - d e u t s c h e s und d e u t s c h - r u s s i s c h e s S i m u l t a n - B l e s s e 
d o l m e t s c h e n , 5.—6. S e m . , 2 - s t d . 
N E B E N F A C H 
R u s s i s c h für A n f ä n g e r (zus . mi t E l e m e n t a r ü b u n g e n f ü r Page l sen 
V o r s e m e s t e r ) , 1. S e m . , 4 - s t d . 
R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e , e r s t e S t u f e ( z u s a m m e n m i t Pa tzer 
H a u p t f ä c h l e r n ) , 2 . - 3 . Sem. , 4 - s t d . 
R u s s i s c h f ü r F o r t g e s c h r i t t e n e ( z w e i t e S t u f e ) , K a e m p f e 
4 . Sem. , 4 - s t d . 
SPANISCH-PORTUGIESISCHE ABTEILUNG 
S P A N I S C H H A U P T F A C H 
V o r l e s u n g e n : 
148 Drei Meister des modernen spanischen Romans: 
Pio Baroja, Azorin und Valle-Inclän, 1-std. 
1 4 9 L o s a n t e c e d e n t e s h i s t ö r i c o s d e l a E s p a n a d e h o y , 1 - s t d . 
150 Spanische Landeskunde I, 1-std. 
S e m i n a r e : 
1 5 1 K u r s o r i s c h e L e k t ü r e u n d I n t e r p r e t a t i o n d e s R o m a n s „ E l 
A r b o l d e la C i e n c i a " v o n P i o B a r o j a , 3 .—6. S e m . , 1 - s t d . 
152 S p a n i e n k u n d l i c h e s K o l l o q u i u m , a l l e S e m e s t e r , 1 - s t d . 
153 K o l l o q u i u m ü b e r S ü d a m e r i k a , a l l e S e m e s t e r , 1 - s t d . 
Ü b u n g e n : 
154 K l a u s u r e n , a l le S e m e s t e r , 1 - s t d . 
155 Vorsemester, 6-std. 
156 Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und ins Spanische, 
1. Sem., 4-std. 
157 Wiederholungskursus (Formenlehre und Grammatik), 
2.—4. Sem., 2-std. 
158 Handelskorrespondenz für Anfänger, 2.—3. Sem., 2-std. 
159 Handelskorrespondenz für Fortgeschrittene, 3.—4. Sem., 2-std. 
160 Übersetzen leichter Texte ins Spanische, 1.—2. Sem., 2-std. 
161 Übersetzen literarischer Texte und ausgewählter Aufsätze 
aus der Tagespresse ins Spanische, 3.—4. Sem., 3-std. 
162 Übersetzen schwieriger Texte aus den Gebieten der Wirt-
schaft, des Rechtswesens und der Technik ins Spanische, 
5.—6. Sem., 3-std. 
163 Übersetzen schwieriger Texte aller Kategorien (Wissen-
schaft, Kunst, Wirtschaft und Technik) aus dem Spani-
schen, 3.—4. Sem., 2-std. 
164 Aufsatz- und Stilübungen, 5 . -6 . Sem., 2-std. 
J e s c h k e 
M i j a r e s 
S c h r a m m 
J e s c h k e 
S c h r a m m 
S t e i d l e 
J e s c h k e m i t d e n 
L e k t o r e n d e r 
S p a n . A b t . 
J e s c h k e m i t d e n 
L e k t o r e n der 
S p a n . A b t . 
J e s c h k e , 
M i j a r e s 
S t e i d l e 
S t e i d l e 
S t e i d l e 
C o n r a d i 
C o n r a d i , 
M i j a r e s 
M i j a r e s 
J e s c h k e 
M i j a r e s 
16$ 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
[ 
V e r h a n d l u n g s d o l m e t s c h e n in zwe i G r u p p e « 
3.—4. Sem., 2-std. 
Vortragsdolmetschen, 5 . -6 Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen, 5 .-6 . Sem., 2-std. 
Redaktion von Berichten in deutscher bzw. spanischer 
Sprache über einen in spanischer oder deutscher Sprache 
vorgetragenen Text, 5 . -6 . Sem., 2-std. 
2-std. 
SPANISCH NEBENFACH 
Sprachkursus I für Anfänger (Formenlehre und Gramma-
tik) (gemeinsam mit Vorsemester), 1. Sem., 3-std. 
Sprachkursus I für Anfänger (Ausspracheübungen) 
(gemeinsam mit Vorsemester), 1. Sem., 1-std. 
Sprachkursus II für Anfänger (Formenlehre und Gramma-
tik) (gemeinsam mit Vorsemester), 1. Sem., 3-std. 
Sprachkursus II für Anfänger (Ausspracheübungen) 
(gemeinsam mit Vorsemester), 1. Sem., 1-std. 
Fortgeschrittenenkursus: Grammatische Übungen an Hand 
von Übersetzungen aus dem Spanischen und ins Spani-
sche (gemeinsam mit Hauptfach, 1. Sem.), 2. Sem., 4-std. 
Übersetzen leichterer Texte ins Spanische und aus dem 
Spanischen, 2. Sem., 2-std. 
Übersetzen schwieriger Texte ins Spanische und aus dem 
Spanischen, 3.—4. Sem., 2-std. 
Konversationsübungen, 3.—4. Sem., 2-std. 
Wiederholungskursus (Grammatik- und Formenlehre), 
2 . -4 . Sem., 2-std. 
Klausuren, 3 . -4 . Sem., 1-std. 
PORTUGIESISCH NEBENFACH 
Portugiesisch für Anfänger, 1. Sem., 2-std. 
Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2 . -4 . Sem., 2-std. 
Lektüre eines schwierigen Textes mit anschließenden 
Konversationsübungen, 3 .-4. Sem., 1-std. 
Schramm, 
Iiiig 
Conradi, 
Mijares 
Jeschke, Iiiig 
Conradi, Mijares 
Conradi 
Mijares 
Steidle 
Mijares 
Jeschke, Mijares 
Iiiig 
Conradi 
lllig 
Steidle 
Jeschke mit den 
Lektoren der 
Span. Abt. 
Steidle 
Steidle 
Steidle 
ITALIENISCHE ABTEILUNG 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
V o r l e s u n g : 
II Rinascimento in Italia, 1-std. 
Ü b u n g e n : 
HAUPTFACH 
Schwierige grammatische Übungen mit Übersetzungen, 
3.—4. Sem., 2-std. 
Aufsatzübungen, 3.—4. Sem., 1-std. 
Konversationsübungen, 3 . -4 . Sem., 1-std. 
Handelskorrespondenz, 3.—4. Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen, 3.—4. Sem., 1-std. 
. NEBENFACH 
Grammatik, leichte Übersetzungen, Ausspracheübungen 
(auch für Hauptfächler), 1.—2. Sem., 4-std. 
Konversations- und Übersetzungsübungen, 
3.—4. Sem., 2-std. 
Aufsatzübungen mit Wiederholung der Grammatik, 
3 . -4 . -Sem., 1-std. 
Übungen zum italienischen Wortschatz (auch für Haupt-
fächler), 3.—4. Sem., 1-std. 
Selvani 
Selvani 
Selvani 
Selvani 
Selvani 
Selvani 
Selvani 
Selvani 
Selvani 
Selvani 
SCHWEDISCH 
192 Sverige av i dag, 1-std. Hansson 
193 Deutsch-schwedische Übersetzungsübungen, 1-std. Hansson 
194 Schwedische Konversationsübungen, 1-std. Hansson 
195 Schwedisch für Anfänger, 2-std. Schoenhals 
196 Schwedisch für Fortgeschrittene, 4-std. Schoenhals 
1.97 Schwedisch für Examenskandidaten, 2-std. Schoenhals 
198 
DÄNISCH 
Dänisch für Anfänger mit schwedischen Vorkenntnissen, Hansson 
2-std. 
JAPANISCH 
199 Japanisch für Anfänger, 3-std. Patil 
200 
201 
202 
HINDI 
Hindi für Anfänger, 3-std. 
HOLLÄNDISCH 
Holländisch für Anfänger, 4-std. 
Holländisch für Fortgeschrittene, 4-std. 
Patil 
Ens 
Ens 
2 0 3 
2 0 4 
2 0 5 
206 
2 0 7 
208 
2 0 9 
210 
211 
212 
2 1 3 
2 1 4 
2 1 5 
216 
2 1 7 
218 
2 1 9 
DEUTSCHE ABTEILUNG FÜR AUSLÄNDER 
V o r l e s u n g e n : 
Deutsche Grammatik, Teil 11: Satzlehre, 1-std. 
Schriftsprache und Umgangssprache, 1-std. 
Schiller, Kleist, Hebbel, Hauptmann, 2-std. 
Kißling 
Kißling 
Sonntag 
Lockemann Ausgewählte Kapitel aus der neuen deutschen Literatur 
(Novelle und Roman), 1-std. 
Die ständischen Gruppen im deutschen Volke (Einfüh- Thieme 
rung in die Deutschlandkunde II), mit Kolloquium, 
2-std. 
Ü b u n g e n : 
Lektüre deutscher Dramen des 1'9. Jahrhunderts, 1-std. Sonntag 
Übungen zur neuen deutschen Literatur, 1-std. Lockemann 
Deutsche Lektüre für Anfänger, 2-std. Sonntag 
Deutscher Anfangsunterricht für alle Ausländer, 2-std. Kißling 
Grammatische Übungen für Anfänger, 1-std. Sonntag 
Grammatik- und Stilübungen für Fortgeschrittene, 1-std. Sonntag 
Übungen in der deutschen Phonetik: Lautbildung und Lockemann 
Intonation (Übungen am Dimafon) 
Schriftliche Übungen: Nacherzählungen, Referate und Holdinghausen 
Aufsätze, 1-std. 
Deutsche Konversationsübungen über Gegenstände des Sonntag 
Alltags, 2-std. 
Deutsche Handels- und Wirtschaftssprache für Anfänger, Holdinghausen 
1-std. 
Deutsche Handels- und Wirtschaftssprache für Fort- Holdinghausen 
geschrittene, 1-std. 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. Holdinghausen 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen für Anfänger, Sonntag 
1-std. 
22 L Französisch-deutsche Übersetzungsübungen für Fort-
geschrittene, 1-std. 
222 Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
223 Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen, 1-std. 
224 Mehrsprachiges Dolmetschen (Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch und Deutsch), 1-std. 
Allen ausländischen Studierenden wird empfohlen, die 
Übersetzungs- und Dolmetschübungen aus ihrer Mutter-
sprache ins Deutsche, die in den anderen Abteilungen 
gehalten werden, zu besuchen. 
BÜROTECHNISCHE ABTEILUNG 
S t e n o g r a f i e : 
22 5 Deutsche Stenografie (Verkehrsschrift: Einführung und 
Fortbildung; Eilschrift: Einführung, Fortbildung und 
Praxis) in fünf Übungen, 1-std. 
226 Französische Stenografie (Verkehrsschrift: Einführung und 
Fortbildung; Eilschrift: Einführung und Praxis) in vier 
Übungen, 1-std. 
227 Englische Stenografie (Verkehrsschrift: Einführung und 
Fortbildung; Eilschrift: Einführung und Praxis) in vier 
Übungen, 1-std. 
228 Russische Stenografie (Verkehrsschrift: Einführung), 
1-std. 
229 Spanische Stenografie (Verkehrsschrift: Einführung; Eil-
schrift: Einführung und Praxis) in drei Übungen, 1-std. 
230 Portugiesische Stenografie (Verkehrsschrift: Einführung), 
1-std. 
231 Italienische Stenografie (Verkehrsschrift: Einführung), 
1-std. 
B u c h f ü h r u n g 
u n d k a u f m ä n n i s c h e A r i t h m e t i k : 
232 Buchführung für Fortgeschrittene, 2-std. 
23 3 Kaufmännische Arithmetik (II. Teil), 2-std. 
M a s c h i n e n s c h r e i b e n : 
234 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
23 5 Maschinenschreiben für Anfänger, 2-std. 
236 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, 1-std. 
237 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, 1-std. 
238 Maschinenschreiben (höhere Praxis), 1-std. 
239 Maschinenschreiben (höhere Praxis), 1-std. 
S o n n t a g 
S o n n t a g 
H o l d i n g h a u s e n 
S o n n t a g , 
H o l d i n g h a u s e n 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
K e n n e r k n e c h t 
D ö p p e n s c h m i d t 
C o n r a d 
S e l l i n g e r 
W ü h l 
Se l l inger 
W ü h l 
S e l l i n g e r 
W ü h l 
SPORTBETRIEB DER UNIVERSITÄT 
Leiter: Dipl. Sportlehrer Dr. phil. Berno W i s c h m a n n ; Tel. 4971/320; 
Sprechstunden: Mo 14—15 
Gymnastiklehrerin: Barbara M ü l l e r ; Sprechstunden: Mo 14—15 
Sportlehrer: Hermann R o t h ; Sprechstunden: Mo 14—15 
ÜBUNGSPLAN FÜR STUDENTEN 
Geräteturnen: Mo 18—20, Sporthalle 
Leichtathletik: Mo 16—18, Di, Do 17—19, Uni-Spielfeld 
Sportabzeichenabnahme: Mo 16—18 
Faustball: Mo 16—18, Uni-Spielfeld 
Fußball: Mi 17—19, Uni-Spielfeld 
Handball: Do 17—19, Uni-Spielfeld 
Basketball: Fortgeschrittene Di, Do 18—20, Sporthalle, 
Anfänger nach Vereinbarung 
Allgemeine Übungsstunde: Do 16—17, Uni-Spielfeld 
Hockey: Di 15—16, Uni-Spielfeld 
Schwimmen: Mo, Do 18—20, Ingelheimer Aue 
Boxen: Mo 18—20, Sporthalle 
Tennis: Wird mit besonderem Anschlag bekanntgegeben 
Tischtennis: Täglich 9—21, Tischtennisraum 
Rudern: Wird mit besonderem Anschlag bekanntgegeben 
Fechten: Mo, Do 18—19, Sporthalle 
Reiten: Findet bei genügender Beteiligung in Gonsen-
heim bei Schäfer statt. 
WETTKAMPFBETRIEB 
Teilnahme an den Hochschulmeisterschaften nach den 
Ausschreibungen des ADH. Außerdem sind Wettkampf-
abschlüsse mit anderen Universitäten und Vereinsmann-
schaften in Vorbereitung. Den Philologen ist Gelegen-
heit gegeben, den Kinderturnstunden (4—16 Jahre) bei-
zuwohnen. 
ÜBUNGSPLAN FÜR STUDENTINNEN 
Geräteturnen: Mo 18—20, Sporthalle 
Leichtathletik: Mo 16—18, Uni-Spielfeld 
Wischmann 
Wischmann 
Wischmann, Roth 
Wischmann 
Wischmann 
Roth 
Roth 
Roth 
Roth 
Roth 
Müller 
Roth 
Bourbontis 
Müller 
Müller 
Sportabzeichenabnahme: Mo 16—18, Uni-Spielfeld 
Basketball: Di, Fr 6.30—8, Sporthalle 
Gymnastik-Spiele: Mi, Fr 18—19, Sporthalle 
Gymnastik mit Musik: Mi, Fr 19—20, Sporthalle 
Schwimmen: Mo, Do 18—20, Ingelheimer Aue 
Rudern: Wird mit besonderem Anschlag bekanntgegeben 
Tennis: Wird mit besonderem Anschlag bekanntgegeben 
Tischtennis: Täglich 9—21, Tischtennisraum 
Fechten: Mo, Do 18—19, Sporthalle 
Reiten: Findet bei genügender Beteiligung in Gonsen-
heim bei Schäfer statt. 
Müller 
Müller 
Müller 
Müller 
Müller 
Bourbonus 
STENOGRAFIE- U N D ESPERANTOKURSE 
Stenografie (Einheitskurzschrift) für Anfänger, 2-std., Flatters 
Mo, Do 14—15, Hs 2 
Stenografie, Fortbildung und Einführung in die Eilschrift, Flatters 
2-std., Mo 15—16, Hs , Do 15—16, Hs 2 
Esperanto für Anfänger, 2-std., Mo 16—17, Hs 9, Flatters 
Do 16—17, Hs 1 
Einführungslehrgang in die französische Stenografie, Flatters 
2-std., Mo 17—18, Hs 5, Do 17—18, Hs 6 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Adler, Nikolaus 6, 20, 39, 47, 54, 56 
Albers, Henry 35, 43, 99, 100 
Alex, Adolf 9 
Arens, Fritz 30, 51, 90, 91 
Arimond, Heinrich 7 
Armbruster, Hubert 22, 39, 45, 61, 62 
Arndt, Siegfried 11 
Auerbach, Richard 36, 106, 108 
Bärmann, Johann 45 
Baier, Ernst 32, 43, 47, 100 
Batts, Michael S. 36, 109, n o 
Bauer, Ernst 10 
Baumann, Hermann 31 
Baumgarten, Hans 23, 64 
Bechert, Karl 7, 11, 32, 42, 47, 51, 69 
76, 95, 96, 97, 99, 102 
Becker, Hans 29, 47, 48, 81 
Becker, Walter 41 
Becker, Erich 45 
Berg, Ludwig 10, 20, 39, 52, 55, 56 
Betke, Hans 27, 67 
Beyer, Gerd 26, 70 
Biagioni, Luigi 31, 83, 84, 85 
Bilz, Rudolf 27, 52, 71 
Biundo, Georg 21, 39, 52, 57, 58, 59 
Blank, Rudolf 95 
Blesse, Ernst 31, 36, 43, 80, 81, 105, 
I I I , 112 
Boden, Wilhelm 4, 11 
Böger, Alfred 2 5 
Boehringer, Albert 4 
Bourbonus, 118, 119 
Brandt, Georg 24, 40, 46, 69 
Braun, Herbert 21, 39, 57, 59 
Braun-Falco, Otto 72 
Brett, Reinhard 26, 40, 72 
Brück, Anton Philipp 20, 5 1, 5 5 
Brunnengräber, Hans 41, 7 8 
Buddenbrock, Wolfgang von 32, 43, 46, 47 
Bunjes, Jane Kennoway 36, 109, 110 
Bunjes, Werner 36, 109, 110 
Burckhart, Theo 5, 26, 40, 70 
Burra, Elizabeth T. 36, 106, 109 
Busanny-Caspari, Willi 67 
Cambon, Felix 31, 84 
Chauchoy, Henry 18 
Ciersdorff, Armin 45 
Conrad, Ernst 38, 117 
Conradi, Gustav 31, 36, 83, 84, 113, 1 14 
Cremer, Hans-Diedrich 8, 9, 25, 5 3, 66 
Dabelow, Adolf 5, 7, 8, 24, 40, 46, 65 
Delekat Friedrich 5, 21, 39, 47, 58, 59 
Descotes, Maurice 36, 43, 105, 106, 107 
Dey, Josef 20, 54 
Deynet, August 4 5 
Diemer, Alwin 30, 44, 53, 75, 76 
Diepgen, Paul 10, 27, 40, t>5, 68 
Döppenschniidt, Josef 38, 117 
Dörr, Hans 26, 70 
Donibrowski, Erich 4 
Duesberg, Richard 24, 40, 46, 69 
Dunsbach, Felix 11 
Ebrecht, Walter 11 
Ehlers, Liesel 48 
Ehrhart, Gustav 3 3, 100 
Eichhoff, Hans Joachim 43, 98 
Eichholz, Fritz 9 
Eickstedt, Egon Freiherr von 32, 43, 47, 103 
Elwert, W. Theodor 28, 41, 47, 82, S3 
Emrich, Karl 9 
Engel, Peter 29, 77, 78 
Engels, Bruno 101 
Ens, Hermann 38, 1 16 
Erbel, Otto 4 5 
Erichsen, Wolja 29 
Esch, 45 
Esser, Claus 26, 41, 66, 69, 72, 7 3 
Esser, Josef 22, 45, 52, 60, 62 
Ewert, Otto 41, 77 
Ewig, Eugen 30, 88, 89 
Falck, Richard 5 
Falke, Horst 32, 43, 47, 101 
Falkenburger, Frederic 11, 32, 43, 47, 
53, 103 
de Faria e Castro, Wladimir 3 1, 47, 81 
Fassbender, Hans-Georg 26, 40, 67 
Fassbinder, Franz 29 
Ficker, Hans G. 22, 45, 60, 62 
Fiederling, Franz 48 
Flammersfeld, Arnold 34, 95 
Flatters, Johannes 119 
Fleckenstein, Joachim Otto 3 5, 94 
Fiemming, Willi 28, 41, 42, 47, 83, 85, 
86, 88, 91, 92 
Franz, Gerhard 30, 47, 90, 91 
Friedberg, Volker 40, 70 
Friederiszick, Friedrich-Karl 26, 70 
Friedrich, Adolf 29, 42, 47, 89, 90 
Fuchs, Hermann 10 
Fürst, Gerhard 23 
Furch, Robert 6, 8, 11, 32, 42, 47, 51, 
69, 76, 94, 95, 97, 99, 102 
Fussan, W. 48 
Galinsky, Hans 28, 47, 51, 86, 87 
Galling, Kurt 21, 39, 52, 57, 59 
Geilmann, Wilhelm 32, 97, 98 
Gerke, Friedrich 28, 42, 47, 48, 52, 83, 
86, 88, 90, 91, 93 
Gerlich, Alois 42 
Giese, Friedrich 23, 37, 45, 52, 60, 61, 104 
Gillissen, Günther 26, 40, 67 
Ginsberg, Hans 34, 98 
Glässer, Edgar 29 
Göhring, Martin 18 
Gossrau, Eberhard 4 5 
Gottschow, 48 
Graser, Fritz 26, 71 
Greife, Karl 11 
Gros, Helmut 26, 40, 69 
Grunsky, Helmut 33, 94, 95 
Guerin, Henry 4 
Haccius, Barbara 34, 44, 78, 102 
Hafemann, Dietrich 42, 89 
Hafner, German 30, 42, 90 
Halter, Klaus 2 5 
Hamel, Adolf 21, 39, 57, 59 
Hampe, Roland 9, 28, 42, 47, 82, 90 
Hansson, Äke 31, 38, 86, 115 
Hattemer, Adam 26, 73, 74 
Hausmann, Gottfried 30, 77, 78 
Heischkel-Artelt, Edith 25, 44, 53, 65, 68 
Hentschel, Hans 34, 100 
Herrmann, K. 48 
Herrmann, Martin 24, 41, 46, 73 
Herzog, Werner 32, 42, 96 
Hettlage, Karl-Maria 22, 45, 61, 62 
Heydte, Friedrich August Freiherr von der 
6, 18, 22, 45, 61, 62 
Hilckman, Anton 29, 41, 52, 53, 78 
Hintenberger, Heinrich 34, 95 
Höhn, Karl 3 3, 43, 101, 102 
Hoepner, Hermann 45 
Hoff, Josef 4 5 
Hofmann, Josef 11 
Holdinghausen, Gertrud 36, 109, 110, 
116, 117 
Holsten, Walter 6, 8, 10, 21, 39, 58, 59 
Holzamer, Karl 7, 9, 11, 28, 41, 44, 47, 48, 
51, 52, 53, 69, 75, 76, 95, 
97, 99, 102 
Horner, Leopold 32, 98, 99 
Horst, Friedrich 21, 39, 57, 59 
Huber, Helmut 26, 69 
Iiiig, Carlos 38, 114 
Instinsky, Hans-Ulrich 28, 42, 47, 82, SS 
Isele, Hellmut Georg 22, 45 61, 62 
Itschert, Hans 41, 87 
Jaeger, Felix Hermann 25, 70 
Jaeger, Paul-Lothar 36, 43, 49, 108, 
109, 110 
Jannasch, Wilhelm 9, 21, 39, 57, 58, 59 
Janzarik, Werner 40, 68, 71 
Jarno, Edmond 28, 83 
Jaschinski, Heinrich 23, 63 
Jensen, Harro 7, 35, 10S, 109, 110 
Jerchel, Dietrich 33, 43, 98 
Jeschke, Hans 6, 10, 35, 106, 107, 113, 114 
Jess, Adolf 24. 40, 46, 71 
Jung, Fritz 25, 46, 74 
Just, Leo 28, 42, 47, 53, 83, 86, 88, 91 
Kämmerer, Hermann 34, 98, 99 
Kaempfe, Alexander 36, 111, 112 
Kausch, Fritz 45 
Kehr, Günther 48 
Keining, Egon 5, 24, 40, 46, 51, 71 
Kennerknecht, Alois 36, 43, 117 
Kern, Werner 33, 43, 46, 47, 48, 98, 99 
Kessler, Franz 21, 58, 59 
Kissling, Helmut 36, 43, 109, 110, 116 
Klages, Gerhard 33, 42, 48, 95, 96, 97 
Klein, Hermann 36, 106, 107, 108 
Kleinschmidt, Arnold 26, 40, 69, 7 3 
Klemm, Alfred 34, 99 
Kliewe, Heinrich 6, 24, 40, 46, 67 
Klinge, Fritz 24, 40, 46, 66, 67, 69 
Kipp, Heinrich 45 
Kluczka, Josef 25, 46, 73, 74 
Klumb, Hans 32, 42, 46, 47, 48, 95, 
96, 97 
Klumbach, Hans 29, 90 
Knobloch, Hans 31, 77 
Köllner, Georg Paul 20, 56 
Köthe, Gottfried 10, 32, 42, 47, 51, 69, 
76, 94, 95, 97, 99, 102 
Köttgen, Hans Ulrich 24, 40, 46, 70 
Kollath, Rudolf 8, 33, 42, 47, 95, 97 
Koller, Siegfried 27, 68 
Komant, Walter 2e, 69 
Korn, Willi 103 
Kranz, Heinrich 24, 40, 46, 48, 53, 68, 71 
Kraus, Emil 8 
Kraus, Johannes 20, 39, 47, 5 5, 56 
Kraushaar, Richard 31, 87 
Kreienberg, Walter 25, 66, 77 
Kröll, Heinrich 31, 83, 84 
Kühn, Herbert 10, 28, 42, 47, 53, 85, 90 
Kuschinsky, Gustav 24, 40, 46, 48, 100 
Kutscher, Friedrich 3 5, 101 
Laaff, Ernst 30, 47, 48, 53, 92 
Lammers, Theo 26, 67, 100 
Lang, Konrad 24, 40, 46, 66 
Lang, Wilhelm 9 
de Lattin, Gustav 34, 102 
Lauschus, Leo 31, 86 
Leicher, Hans 24, 41, 46, 72, 103 
Leiner, Michael 33, 52, 77, 78, 99 
Lenhart, Ludwig 20, 39, 5 5, 56 
Lentz, Meinhard 11 
Link, Ludwig 5, 20, 39, 55, 56 
Lockemann, Fritz 31, 37, 8 5, 86, 92, 
105, 116 
Löhberg, Karl 34, 97 
Loew, Wilhelm 21, 53, 57, 58, 59 
Lohse, Eduard 21, 57, 59 
Lortz, Josef 18, 28, 51, 79 
Lossen, Heinz 5, 25, 41, 65, 66, 69, 72, 97 
Ludwig, Adolf 11 
Lüddeckens, Erich 30, 52, 79 
Lüllmann, Heinz Albrecht 68 
Magin, Hermann 9 
Manns, Peter 8 
Marg, Walter 28, 41, 47, 52, 81, 82 
Martin, Gottfried 29, 47, 48, 5.1, 69, 75, 
76, 95, 97, 99, 102 
Martin, Robert Ashley 31, 87 
Marx, Helmut 34, 96 
Marx, H. J. 49 
Massenkeil, Günther 92 
Mattauch, Josef 3 3, 95 
Matuschka-Greiffenclau, Clara Gräfin 
von 4 
Meinertz, Joachim 8, 36, 105, 106, 107, 108 
Meiss, Wilhelm 23, 62 
Menn, Walter 10 
Mergell, Bodo 29, 8 5 
Mergen, Armand 23, 61 
Merten, Richard 26, 69 
Meyerhoff, Günther 43, 99 
Meyrich, Carl 23, 63 
Michaelis, Robert 4 5 
Michels, Bernd 26, 70 
Mijares, Gavito Jose Luis 37, 113, 114 
Miller, Leslie Lewis 37, 109, 110 
Mislin, Hans 33, 66, 102 
Möller, Fritz 8, 33, 43, 72, 96, 97, 101 
Molitor, Erich 22, 45, 60, 61, 62 
Montaner, Antonio 23, 37, 45, 63, 64, 104 
Moritz, Walter 25 
Most, Otto 23, 45, 63, 64 
Mühle, Günther 30, 41, 48, 76, 77 
Mühlmann, Wilhelm 30, 77, 78, 89 
Müller, Barbara 9, 118, 119 
Müller, Heinrich 25, 46, 67 
Müller, Henning 34, 42, 95, 96, 97 
Münstermann, Hans 11, 22, 39, 43, 45, 
63, 64 
Mürlebach, Hanskarl 9, 37, 110 
Nachtigall, Horst 90 
Napp-Zinn, Anton Felix 22, 39, 45, 62, 
63, 64 
Neumer, Walter 34, 42, 94, 95 
Niese, Werner 22, 44, 45, 61, 62 
Noll vön der Nahmer, Robert 6, 22, 45, 
63, 64 
Oeftering, Heinz 23 
Oettel, Heinz 27, 68, 100 
Oppel, Horst 5, 28, 41, 47, 86, 87 
Oppenheim, Michel 4, 8 
Orsos, Franz 30, 42, 48, 91, 93 
Overzier, Claus 27, 46, 69 
Pagelsen, Erika 38, I I I , 112 
Palzer, Alois 31, 87, 88 
Panzer, Wolfgang 28, 37, 42, 47, 89, 104 
Patil, Shriniswas 38, 115, 116 
Patzer, Ludwig 37, 111, 112 
Petry, Ludwig 5, 8, 29, 42, 47, 88, 89 
Pichlmaier, Werner 7 
Pickhart, Paul 3 5, 98 
Pignot, Jacques Jean 37, 106, 107, 108, 109 
Porzig, Walter 28, 41, 47, 80, 82, 85 
Presser, Helmut 42 
Prizelius, Franz 11 
Raab, Heribert 42 
Ratzel, Wilhelm 42, 90 
Rapp, Eugen Ludwig 6, 21, 39, 4 7 , 52, 
58, 59, 80 
Rauscher, Ilse 37, 109, 110 
Reatz, August 5, 20, 39, 54, 56 
Recktenwald, Horst 23, 63 
Reinecke, Walter 37, 105, 106, 107, 108 
Reinheimer, Wilhelm 45 
Reinhold-Jamesson, James R. von 37, 108, 
109, 110 
Reinhold, Johannes 8 
Reitz, Hilmar 11 
Reppe, Walter Julius 3 3 
Requadt, Paul 30, 8 5 
Riethe, Peter 74 
Rinck, Gerd 23, 45, 61 
Ringle, Lothar 11 
Rintelen, Fritz Joachim von 28, 41, 47, 52, 
53, 75, 76 
Rochelmeyer, Hans 32, 43, 4S, 99, 100 
Rödel, Anton 23, 63 
Röhrich, Lutz 41 
Roemer, Hans 30, 41, 79, 80 
Rohen, Johannes 27, 65 
Rohrbach, Hans 6, 7, 8, 32, 47, 94, 95 
Roth, Hermann 118 
Roth, Kurt 45 
Ruppel, Alois 28, 42, 51. 91, 9? 
Sante, Georg Wilhelm 30, 88 
Sartorius, Otto 23, 5 3, 63 
Sellinger, Josef 38, 117 
Selvani, Gianni 37, 43, 11 5 
Semler, Christian 11 
Sicherl, Martin 41 
Siebert, Ferdinand 30, 5 3, 88 
Siebert, Günther 27, 40, 66, 99 
Siegel, Otto 34, 98, 101 
Sieglitz, Adolf 3 5, 98 
Siggel, Alfred 31, 80 
Smolka, Georg 37, 104 
Sonntag, Margret 37, 44, 106, 109, 1 16, 117 
Spengler, Erich 3 5 
Spitzbarth, Herbert 27 
Süss, Wilhelm 29 
Süsterhenn, Adolf 4 
Sulzmann, Erika 42, 90 
Schäfke, Friedrich Wilhelm 34, 94. 95, 97 
Schaller, Friedrich 34, 43, 102, 103 
Scheel, Helmuth 6, 7, 8, 28, 41, 79, 80 
Schega, Wolfgang 27, 70 
Schiffer, Karl Heinz 27, 40, 71 
Schlechta, Karl 37, 104 
Schmid, Josef 29, 42, 51, 89 
Schmieden, Curt 3 5, 9 5 
Schmidt, Erwin 35, 48, 100 
Schmidt, Werner 27, 72 
Schmitt, Karl 7, 20, 39, 5 5, 56 
Schmitz, Arnold 5, 29, 42, 47, 48, 92 
Schmitz, Hermann 11 
Schneider, Heinrich 8, 20, 39, 47, 54, 56 
Schneider, Ilse 31, 87 
Schönhals, Dieter 3 8, 115 
Schon, Maria 31, 83, 84 
Schon, Peter 41, 8 3 
Schramm, Edmund 10, 29, 35, 41, 43, 47, 
83, 84, 86, 88, 91, 113, 114 
Schriever, Hans 9, 24, 40, 46, 48, 66 
Schubert, Gerhard 7, 33, 47, 95, 96, 97 
Schuchert, August 20, 51, 5 5 
Schulz, Günter Victor 5, 32, 43, 47, 51, 69, 
76, 95, 97, 99, 102 
Schuphan, Werner 33, 101, 102 
Schwalm, Horst 24, 40, 46, 70 
Schwamm, Hermann 6, 20, 39, 47, 52, 
54, 56 
Schwantag, Karl 7, U , 22, 45, 63, 64 
Schwartländer, Hans 7, 44, 53, 76 
Schwidetzky-Roesing, Ilse 5, 33, 52, 103 
Stabel, 45 
Stählin, Gustav 21, 39, 47, 57, 58, 59 
Stallmach, Josef 41, 76 
Steeg, Gertrud vom 7 
Steffan, Jakob 4 
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STADTPLAN VON MAINZ 
1. Stadtbibliothek — Gutenberg-
museum 
2. Christuskirche 
3. Kurfürstliches Schloß — 
Röm.-germ. Zentralmuseum 
4. Bahnhof Mainz-Kastel 
5. Justizgebäude 
6. Deutschordenshaus — 
Landtag v. Rheinland-Pfalz 
7. Peterskirche (x) 
S. Altes Zeughaus (Sautanz) (x) 
— Südwestfunk (Landesstudio 
Rheinland-Pfalz) 
9. Zeughaus (x) 
10. Kurfürstlicher Marstall zum 
Goldenen Roß (x) — 
Altertumsmuseum 
11. Reichklara-Kloster (x) — 
Naturhistorisches Museum 
12. Hauptbahnhof 
13. Bundesbahn-Direktion 
14. Karmeliter-Kloster 
15. Neue Burse (x) 
16. Armenklara-Kloster (x) — 
Antoniter-Kirche 
17. Hof zum Gutenberg 
(Geburtshaus Gutenbergs) (x) 
18. Christophskirche 
19. Jesuiten-Kolleg (x) 
20. Algesheimer Burse (x) 
21. Stadthalle (x) 
22. Katholisches Jugendwerk 
Fort Gonsenheim 
23. Stadion Bruchweg 
24. Hauptpost 
25. Quintinskirche 
26. Alte Burse 
„Zum Schenkenberg" (x) 
27. Eiserner Turm (x) 
28. Telegraphenamt 
29. Erthaler Hof — 
Regierungspräsidium 
30. Emmeranskirche (x) 
31. Kronberger Hof (x) — 
Altes Gymnasium 
32. Domus universitatis — Institut 
für Europäische Geschichte 
33. Grab Gutenbergs (x) 
34. Schöfferhof und Hof zum Korb 
(erstes Druckhaus) (x) 
35. Altmünsterkirche (x) 
36. Schönborner Hof (x) 
37. Städtisches Theater 
38. Gutenberg-Denkmal 
39. Dom 
40. „Haus am Dom" 
41. -
42. Ministerium für Unterricht 
und Kultus — 
Industrie- und Handelskammer 
43. Johanniskirche (x) 
44. Marktbrunnen 
45. Haus „Römischer Kaiser" (x) 
— Gutenberg-Museum 
46. Bassenheimer Hof — Staats-
kanzlei von Rheinland-Pfalz 
47. Osteiner Hof — 
Commissariat pour le Land 
Rhenanie-Palatinat 
48. Dahlberger Hof 
49. Bischöfliches Palais (x) 
50. Johanniter-Kommende - -
Kloster Heiliggrab 
51. Augustinerkirche und 
Priesterseminar 
52. Holzturm (x) 
53. Johannes Gutenberg-
Universität 
54. Alexanderturm 
5 5. Stephanskirche (x) 
56. Ignazkirche 
57. Stadtkrankenhaus — 
Universitätskliniken 
58. Stadthaus — Staatliche Bau-
und Kunstschule 
59. Zitadelle — Direction 
Generale des Affaires 
Culturelles 
60. Südbahnhof 
61. Drususstein 
62. Alice-Krankenhaus 
63. Hildegardis-Krankenhaus 
64. Vincenz-Krankenhaus 
65. Musikwissenschaftliches 
Institut — 
Delphisches Institut (x) 
(x) — teilweise od. ganz zerstört 
Drude: Wilhelm Traumüller . Oppenheim am Rhein 
